



































































































































































圃　　　場 冤ｨ?????i　　　種 ?x?V8?d?播　種　期 ?8???ｯ｢?
1　　　号 ????#?ア　キ　ヒ　カリ ?H?????V2?／／10 店?#?ﾈ?#"?
3　　　号 ?#?サト　ボ　ナ　ミ ?H?????V2?／16 店?#?ﾈ?#"?
4　　　号 ?3?ササ　ミ　ノリ ?H?????V2?／16 店??????




育苗肥料 ?ｸ????o　り　ん 比ｳc?ク　ド　燐 ??84ｨ8ｲ?ﾍ　　肥 
1　　号 ???#?60 湯?80 ?C?240 ?#?1，200 ??3??
3　　　号 ?#?60 湯?80＿ ?C?240 ?#?1，200 ??3??
4　　　号 ?3?115 ?r?20 鼎c?460 ?3?2，300 ?H?S??
4　開　田 ?3?65 ??520 ?c?260 ?3?1，300 ??3S??




出　穂　期 亂??h?ｯ｢?ｺ　　米　　収　　量 刹禔@米　収　量 ?ﾘ?.x???|｢?
総面積当　り ???9h?.?
8／　6 祷?#h???#r?@kg 5，760 ??r???@毎 120 ?ｲ?760 
8／13 ??綛???b?，310 鼎C"?08 都??
8／　8 ?????"?1，190 鼎ッ?19 ??3??





PMP ?ﾈ4?r?X　ミチ ??(6｢?fイブ ?ｨ5??タチガ ?ｨ5??2?Iリゼ 番?マーシ ?ﾘ8?(6r?Qザガード 
ン　P ????2?|　！し ?X8ﾈ6(4??ン　液 ?ﾈ98唯?8??ｸ6r?4h6(6r?M 
15 途???B???．6 ??54 鼎R?5 鼎R?
25 ?? ??B?0 ??．6 ??54 鼎R?5 鼎R?
24 唐? ???15 澱?．4 ?b?2 ?#?105 ???5 
0．4 ?3 ??B?1 ?90 鼎R?5 ?
64 ?b? ??5 ?R? 鼎r?80 ???40 ?C?15 
ー　7　－
表I－3　水稲の圃場別，作業別
圃　　　　場 冤ｨ??????d種 育苗 俟ｹ5ﾒ???施肥 ?9??竦A ?hﾖｲ?ﾉ??ﾇ肥 僞?"?YW｢?
1　　　　　号 ?#?（4） 21．5 ?????i0．5） ?????i3） 2 ?（0．5） 0．5 ?????
3　　　　　　号 ?#?（4） 21 ?????．5 ?????i3） 2 ?0．5 ?????
4　　　　　　号 ?3?（7） ???? ????i4） ?祷??i0．5） ?滴??
41 ? 澱? 途  店?R?
4　　開　　田 ?S??（4．5） ????i1） ????i2．5） ?滴?X??i0．5） ????
23 ??8?R? 澱?．5 ??R?
合　　　　　計・ ?c??i19．5） ?祷??i1．5） ?祷??i12．5） ??8?X??i1．5） ????｢?
106．5 ??1，5 ?(?R?0 ?2?．5 ?R?
（注）　カッコ内は非常勤労力
表I－4　水稲の圃場別
圃　　　　場 冤ｨ????ﾅ苗賓1 儂ﾈ??{????僞??(?N?光熱動力費 
購　　入 俾???ｲ?
1　　　　号 ???#?19，324 ????b?8，000 ???ンb?1，604 
3　　　　　号 ?#?19，324 ????h??????????ンb?1，604 
4　　　　　号 ?3?37，042 ???S3?34，500 ???ピB?9，751 
4　　開　　田 ?3?20，930 ???塔?19，500 ????B?5，071 







水管理 膚畑神?E穀 ?)??煢^搬 仍?B?墲?処理 佗b?gラクター ??9h?.?
労力 ?x8???
（2） ???X?????X??i0．5） ??il） ???SX??s?58 店??4．8 
7 ??R?ﾂ?．5 ?．5 鼎?CR?
（3） ???X?????X??i0．5） ??i1） ???SX?csR?0 滴?"?．2 
9 ??ﾂ?．5 ?．5 鼎?
（5） ?塗?X??i1） ????i0．5） ???X??i2．5） ?鼎?SX???CR???03．5 度??4．5 
16 途? ??R?．5 ??．5 
（2．5） ???X??i1） ?綿??i0．5） ??R?i1） ???SX???58．5 度?b?．5 
15 滴?R? ??R?．5 ? 田?CR?
（12．5） ??h??i2） ?滴??i2） ???X??i5．5） ????3澱?sr?70 塗?b?．5 
47 ??5 澱? 店?R?21．5 
諸経費と1kg当り生産費
（単位：円）
諸材料費 ?YE???小農具費 刋ｨ?:ﾘ?N?計 ??9h.?ﾆ???玄米1kg当り 生産費 
34，368 ?sX?33B?1，878 ?C?3Sc?958，800 都?3??166 
34，368 ?cX?33B?，878 ?3?3Sc?944，800 都?3s32?78 
65，872 鉄??SC?21，847 田c(?sC?1，835，713 都?3?B?66 
37，232 ?sx?CSb?0，284 ?S?3鼎?1，004，206 都x?#Cr?09 
171，840 ??33h?cs"?3，887 ??s????4，743，519 都?3??175 
ー　9　－
表1－　5　　水稲　の
圃　　　場 冤ｨ?????ｺ米収量 仞????｢?荿ﾄ収量 仞????｢?薰墲邇菶ﾊ 
1　　　号 ??@毎 5，760 ?????3s3?3S#?kg ???x?CC?毎 120 剴 ?店?S
3　　　　号 ?#?5，310 ??c??c#?108 塗?c澱?，573 
4　　　　号 ?3?11，190 ??3s?33??19 ?8?Ss?10，718 
4　開　田 ?3?4，800 ??CC?3c??23 度?c#b?，055 
合　　　　計 田??7，060 嶋??(???570 ?X?3C?27，938 
表I　－　6　　玄米収量内訳
圃　場l 仍?????B?顗???w??ｸ??蝌??6???R?
数　　　量 仞????｢?煤@　　量 仞????｢?煤@　　量 ??????金　　　額 
1　　　号 ??r??sc?　　円 1，739，520 弌?円 昧r?~ ??
3　　　　号 店?3??，603，620 ? ? ?
4　　　号 ??3s??，234，960 ???6，720 ???65 鼎x?s??
4　開　田 滴???1，449，600 ? ? ?
合　　　計 ?h?S??，027，700 ?96，720 ? 鼎x?s??
－10－
圃場別　収量　と　収入
金　　　額 俘x?ﾇfﾂ?0　a　当　り　粗　収　入 劔10a当り 純収益 
玄　　　米 仭ｸ???¥B?增@　　　ら 佗b?
円 36，907 ??円 ???c#?円 ??円 
1，783，867 ?CH?田????R???R?48，655 田?3sSR?
36，782 ?X?cCx???133，635 鉄S??3x?#S?58，526 
70，738 ??Cc8?c澱?46，929 鉄??，075 ?S?3S釘?0，780 
39，963 ??C度???111，507 鉄ッ?，074 ????r?7，920 
184，390 嶋?3??ゴ?136，202 鉄ヲ?，073 ?3?3ツB?0，805 
－11－
表I　－　7 畑　作
作物名 兢???｢?ﾊ　　　　積 儼????ﾒ?d種期 俐ﾙ?jy7?i種子畳 ?
硫安 ???
馬　鈴　薯 ??ﾃ2? 40 ?ｨ?+X?.??ﾒ?月24日 ??%?s(?3?　kg l，000 ?#? 
小　　豆 ?8?"??ﾃ2?60 俤ﾘ?x??ﾒ?月18日 田??R?5 ? 
大　　豆 ??ﾃ2?0 ???8?8ﾈ?42?月28日 田??R?4 ? 
年　　男 ??ﾃ2?0 ?ｨ,ﾉ??X?+r?月　7　日 ?5e ???0 
人　　参 ??ﾃ2?0 ???x???+r?月30日 都(?ﾄ宇B?e ???0 
梅 ????200 ? ? 白?
栗 迭?b?r?31 ? ? ? 
青　刈　玉 ??ﾃ"??"????84?ｨ4??c?b?ﾘ6ﾘ93(ﾘb?月21日 都(???42 ??#??
〃 ???ﾃ?凵V ??ﾂ?V ?b?
ツルガム ?H??#?ﾃ?150 　220 70 ???8?4ｨ?8ﾒ?月22日 都(??FB?8 ???
飼料カブ ?R?45 傅ﾈ?ｮ(?撮?月24日 都(??FB?5 ?c(?R?
大　　麦 ?H??150 ????h??4ﾂ?8年 10月5日 ?S???ｨ8ｹFB?00 都S?150 
－12－
施　　　　肥　　　　量　（㈲ 劔劍J　力　囚 刄gラクター1　収　　量　（佃〉 
熔P ?h??A素 ??84ｨ8ｲ?ｻ成 ?ﾙNﾂ?E員 儖?ﾘｼ?（時　間） ?ﾘ?lｨ???9b?0a当 
40 鼎? 塔??00 塗???29．5 ?R?2 ?X?????(?##R?56 
小　　　　1，575 ?釘?
2，600 ????26，000 鉄?CR?9 ?S?CR?q実　　　2，851 ???
群　　　　4，400 ?c?
300 ?#?3，000 ??7．5 ??CR?q実　　　　363　　121 
稗　　　　　　570 ???
80 鉄? ?X??? ?27 ?X?R?1．5 ?8??????イ?420 
下　　　　　　296 ?C?




1，212 ? 祷???2，424 涛?3?? ?261．5 ?S8?C??，544 
〃 ? ?b?V ?b??′′ ??′′ 
300 ? ??#S?600 ?(?S???93 ?#h???5，727 
290 塔? ????580 ??3sS? ?32 涛?3??6，200 




種薗賀 儂ﾈ??{???僞?)V?光熱其の他 動力賀諸経費 剔蜚_具費 傅ﾉE???
購　　入 俾???ｲ?
小　　豆 ??8ﾘh,ﾃ(????h,ﾃ8??c?????ピ?26，000 ???SsR?7，534 ??3?r?09，088 ?8?#??
大　　豆 ???h,ﾃ8???????3ン?3，000 店?S??，177 ??#ビ?6，992 ??S#b?
馬鈴薯 ???h,ﾃ8?????8，100 ?X??R?，000 ?(?C??，236 ????28，703 ???B?
人　　参 ???h,ﾃ8?????2，500 ?(?s3? 滴?s??，000 ??S#R?0，009 ???r?
牛　　努 ???h,ﾃ8?????5，000 ?h??B????R?，234 ??S#R?5，498 ???r?
栗 ?店ﾘc?ﾘc?ﾘb??3? ? ????9，213 ?H?Cヲ?祷?cc?
梅 ??ﾘh,ﾆﾈ???? ? ???R?，580 ?x?c????3sCB?





労働費 佗b?克菶ﾊ 儉ﾈ??HB?{産 渡し 偃ﾘ??P価 仞???????｢?v 
1380，550 都??cc2?ﾀ　2，851 ??s??? 涛C8??R?89，735 ?sr?70 ?23，800 
稗　4，400 ? ?5 ?(???
79，550 1 ?#8??"?ﾀ　363 ?C2??120 鼎?3??46，410 ?C?20 ?2，400 
樺　570 ? ?5 ????
191，350 ?c?3sc?3，800 ?8?ﾄ｣sR?鼎??0 塔(?#S???3??｢?04，375 涛R?中　650 ? 田?39，00
下1，575 ? ?R?5，125 
1 86，000 ???S??44 ?8??#B?? ??#??，200 鉄SB?
下　320 ? ?8，000 
182，750 ?ベ?3#2?，136 ?8?イ? ? ?????124，240 ?S2?
下　176 ?#? ?19，240 
245，100 ?s?3Ss2?13 ????300 ?8???33，900 ??CsB?
62，350 ???#迭?90 ????350 ???S??01，500 ?Cb?




種苗贅 儂ﾈ??{????僞?.m"?A、〝　力費 ?H,ﾉ?,ﾂ?Hﾆ??大農具賀 傅ﾉE???
購　　入 ?ｨ??ｸｲ?
テントコーン サイレージ ??ﾃ?3?,ﾃ"?,ﾃ(?2????348，480 鼎??s3R?0，900 涛x?s??6，219 ?cX?s??94，786 ?
ツルガム サイレージ ?H,ﾃ?3#?ﾃ??##??1，280 ?C?3c迭?2，500 ??3S??8，190 ?Sx?S3?129，399 ?
飼料カブ ?R?CV?13，500 ???田R?1，750 ??3##b?，726 ?83，512 度???
大　　麦 ?H,ﾃ????5，000 鼎??s??2，500 ??3S3R?3，396 ?189，791 ?
計 ??#3????58，260 ??#C?3sS?157，650 ?sx???92，531 ?#8?#3?997，488 度?????
表1－10　　　牧　草
区　　　　分 剿ﾊ　　　　積 僥H??顗??|ｨ??xｨ??劍邊?
オ　ー チャード ?ｨ7??Y??4?ｲ?tェスク ??85?ﾂ?Cタリ ア　ン 僮"??ﾘ?98??ｻ　成　I　B 剩A　素 
耕 作 地 ??88ﾈ?5r?，985a ? ? ? ? ?
乾　　草 ?? ? ?33，460 ?4，000 
サイレージ ?? ? ? ? 
放　　牧 ?X?イr?? ? ?10，880 ? 
造　成 （更新） ???ﾘh??3R? 釘? ?? ?????R?
（18－2）　334 鉄r?9 ?B?0 ??6 ? ?
（8　　号）145 ?R?7 ??9 迭?5 ? ?
（12－2）135 ?2?5 湯? 釘? ??c???
（21－2）　200 ?B?3 ?R?2 途? ? ?
（2（昌）415 都?49 ??25 ?2? ? ?
小　計1，264 ???47 涛?76 鼎?46 ? ?
北山 兩ｨ??g?15，230 ? ? ? ??3??8，000 ?






労働費 佗b?克菶ﾊ 儉ﾉHB?{産渡し 偃ﾘ??P　価 仞???｢?v 
322，500 ???h???253，400 ?253，400 ?11 ??sベ?C??，787，400 嶋?SR?
70，950 田C?3?B?26，000 ?126，000 ?ll ??3ド???1，386，000 店???
62，350 鼎#?3??90，000 ?90，000 ?6 鉄C?3??540，000 滴?c?
98，900 都???"?ﾀ　40 稗110 ?110 鼎?97 5 ??ャ?SS?161・630 ?Cb?
、－ウレクロッ 5，200 ?5，200 ?11 鉄x?#???
554，700 滴???3?R?? ? ?4，775，030 ?
の　栽　培　実　績
粗　　　　　品：∴∴り母 劔剿q　草　収　量　鶴） 劔??????|ｨ??ｶx??労力LN 
過石 剽o燐 ?h??^ンカル ?ﾘ?Nﾂ?番草 ?MHｧb?番草 ?(8ﾈ?5y>ﾈ?ﾅ"?5H488ﾈ?5r?
201，300 ?#?3S??02，900 鼎38?s???（43） 193．3 （丁6丁 115．3 
I 剪??4，550 ??8?s??，000 ?40，250 ?
140，000 ? ? ?C?3??（16）！ 33 
へイレージ 16．200 ?ヘイレージ 　3，000 ??3#??? 
乾　草 5－100 亂8????c???8，700 ?8．5 
35 鉄(?R?3R?00 店?#S? ? ?? 
65，100 ? ? ? ?
21，750 ? ? ? ?
19，650 ? ? ? ?
30，000 ? ? ? ?
62，250 ? ? ? ?
204，000 ? ? ? ?






種　苗　贅 儂ﾈ??{????僞?)N?光熱 動力聾 傚Hﾝ驅??大農具賀 
購　　入 俾???ｲ?
採草地 ??Cコ?i180，592） ??3?3??｢????3c#?（252，232） ?＝（37，312） 195，694 鉄H???（287，157） 4，312，023 
放牧地 ??CCr?i111，743） ??Cx?sc?｢?????（156，672） ?（23，088） 64，486 ?h???（177，681） 97，336 
北山 放牧地 ???3?（536，052） ?鼎C?3?H???S??3c? ?（19，028） 22，789 涛?3??（176，979） 332，144 
計 ?S?Cc"?塗?SCh??? ?282，969 ?4，741，503 










職　　　員 儖?ﾘｼ??h?8ﾈ?5r?｣　　草 ?H488ﾈ?5r?ｶ　　草 ?ﾘ?|｢?0a　当 
（158，205） 1，468，880 ?#(?S??i1，15年298） 9，493，717 鼎38?s??0，250 ?C?3?? ????8ﾋc?3，914 祷???
（97，891） 36，550 ?（714，835） 1，137，412 ??3#??，700 ?358，862 鼎3(??"?，592 滴?#?
（57，288） 81，700 ?（1，237，421） 2，938，993 ?11，100 ?1，584，000 ??c#?3C????Sb?
1，587，130 ?#(?S??3，570，122 鼎S(???60，050 ?C?3??1，942，862 ??##?3ツ"??
187，050 ?2，357，262 ? ? ? ?
－19－
表I　－12　　　牧　草　の
圃　　　　　場 剿ﾊ　積 ?H488ﾈ?5r?MI??ﾖ　イ　レ　ー　ジ　　（糊 劔 
1　番　草 ??MH???　番　草 佗b?　番　草 
採 草 上地 ?ﾘi}hﾞﾂ?00a ?(??? 塗???7，500 ?8?S??
5　－　2 ???度?#??3，500 祷???29，700 ??SS?
6　－　1 田b?0，000 ?4，500 塗???10，500 ?
7　－　1 ???6，000 ?7，500 滴?S??2，000 ?
7　－　2 ???2， 0 ?6，000 滴???1 ，000 
8 ?CR?0，000 ?5，000 ?5，000 ?
9　－　1 ?s? ?8?C??0，500　　　7，000 ?0，900 ?
10　－1 ???鉄?3c????3S??8，100 ????
10　－　2 ?3? ?(??? ?32，900 ?
11 ?S? ??3?? ??C??0，200 ?
12　－1 ???祷???3，000 ?12，000 ?
12　－　3 涛? ??c???3，600 ?
13　－1 ???祷???15，000 ??3S??4，500 ?
13　－　3 ?????3c??5，000 ?8?S??0，100 ?
18　－　2 ???度?#???7，200 ?
21－1 ???2，000 ?13，500 ?h?S??0，000 ?
24 涛?8，000 ? ??S??，500 ?
小　　　計 ??塔R?40，000 ???3??29，500 ?????433，700 滴?SS?
放 牧 地 ?????190 ? ? ? 
3号転作 ?R?? ? ?
12　－　2 ?3? ? ?
14　－　2 ?C? ? ? ?
16 塔r?? ? ??s??
17 ???? ? ??C??
18　－1 ?????c???3，600 ?
19 涛2???c???3，600 ?
20－1．2 鼎??? ? ?
21－　2 ???度?#????S??，700 ?
22 田R????? ??S??，300 ?
小　　　計 ??イr??h?#??????19，200 店???
大　　　　　尺 ?50 ? ? ?11，100 
合　　　　　計 ??C?3??217，500 ?#?3S??05，900 鼎S(???20，750 
※：採草専用地，　※※：放牧専用地
－20－







1，500 ??S??0，000 ?2，483※ ?ME??/????b?
4，670※ ?
12，000 ?14，000 ? 度??8??
10，800 滴?S??5，300 ? 店?33h??





900 ?900 ? ????b?
1，200 ?1，200 鉄(??? ??ャ?b?
8，000 ?1，666※ ?ｸ??
29，700 塗???40，250 ?C?3?? ?竸(ﾗX???
15，482 塔??~園 
1，200 ?し，200 ?4，554 ??sC(???
19，206 ??Cch???ﾄ枯れのため更新 
115，979 ??C????
2，700 ?4，306 ??s3b?ｾ国 
2，400 ?5，379 ??C??ｾ国 
400 ?400 ?30，310 ????h??
10，648 ????h??ﾄ枯れのため喧新 
102，608 ??Cs(???
700 ?700 ?47，129 ??##I)X??
1，300 ?1，300 ?3，261 ??3??詞ｱ園 
3，600 ?8，700 ?358，862 侏?h??xｲ?
11，100 ? 涛ッ?坙q残草 





圃　場 冤ｩ??g用区分 ??陋ｸ泙?D?b?ﾀ施 月日 ??h??実施 月日 ??陋ｹ??D?b?ﾀ施 月日 
211 ???劔211 ?
2号のl ?#??坙q地 ?B?? ? ? ?? ? 
3号水輪 ?R?ﾌ草地 ?5 鳴?? ??R?釘?? 
3　　　号 ???戟??40 滴?R?? 釘??? ? 
5号の2 ???戟?鉄? 途??澱?鼎R?? 
6号のl 田b?V ?15 ??R?? 鳴??? ? 
7号の1 ???戟??23 ??R?? ???r?? 
7号の2 ???m′ ?20 ??? ???R?? 
8　　　号 ?CR?V ?30 ??? ???"?? 
9号の1 ?s?′′ ?40 釘?? ??R??r?? 
10号の1 ???^′ ?60 途?? 塗?R?鼎R?? 
10号の2 ?3?〃 ?48 店?R?? 迭??R?? 
11　　号 ?S?〃 ?30 ??R?? ???"?? 
12号の1 ???V ?21 ??? ???R?? 
12号の2 ?3?′′ ?27 ??? ??R??? ? 
12号の3 涛?放牧地 ?? ? ? ? ?R?? 
13号のl ???ﾌ草地 ?60 途?? 澱?鼎R?? 
13号の3 ???V ?40 迭?? 釘??? ? 
14号の2 ?C?放牧地 田R?? ? ? 鉄? ? 
16　　　号 塔r?V ?r?? ? ? ?2?? 
17　　号 ???V ?? ? ? ? ?R?? 
18号のl ???ﾌ草地 ?67 唐?? 途?鉄? ? 
19　　　号 涛2?坙q地 ?? ? ? ? ?B?? 
20号のl ???V 鼎? ? ? ? ?"?? 
20号の1 ???戟?鼎? ? ?? ? ?? ? 
21号の1 鼎S?採草地 ?90 ?? 田r?湯?? 塗?R?
21号の2 ???坙q地 田? ? 鼎R?? ?? ? 
22　　号 田R?詞ｱ地 ?2??CR??? ??? 鳴?
24　　　号 涛?採草地 ?18 ???2???湯???








草地化成 剩A素 們?ｲ??｢?崇n化成 剩A素 兢???｢?ﾊ　積 俶yw?iZ｢?崇n 化戒 粕"?ｹ??ﾀ施 月日 佗b??l 
211 ???211 ???
12 ? ?6 ? ?X?愷?C?200a 兩ｩg??211 　● ? ? 
3 ??R????42 ???戟??? ? ?
20 ???? ?43 ?C?〃 ?? ? ?
30 釘??R??50 ???戟??? ?臆音量 
7 ??迭??52 鉄??V 都"?? 
11 ??澱??53 ???V ?? ? ?
10 ??R?迭??六　角　42 ???V ?b?? ?
15 ??唐??43 ???戟??? ? ?
18 ??R?湯??45 ????／′ ?133 ? ?
30 釘??R??46 塔??V ???? ?
24 ??R??"??47 ???V ?27 ? ?
15 ??唐??48 ?X?S??戟????? ?
11 ??R?澱??50 塔??戟??107 ? ?
13 ??途??51 ????〃 ?CR?? ?
10 ? ?5 ? 鉄"?，000 ?? ?32?? 
30 釘??R??桂清水49 塔??戟????? ?
20 ???? ?53 ??3??V ?モ?? ?
34 ? ?17 ? ? ? ? ? 
8 ? ?4 ? ? ? ? ? 
10 ? ?5 ? ? ? ? ? 
33 迭??r?? ? ? ? ?
10 ? ?5 ? ? ? ? ? 
21 ? ?10 ? ? ? ? ? 
10 ? ? ? ? ? ? ? 
23I ?? ? ? ? ? ? 
15 ? ? ? ? ? ? ? 
4 ? ? ? ? ? ? ? 
5 ? ? ? ? ? ? ? 
259 ? ? ? ?10，230 ?1，046 鼎??? 
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表I－14　農産係職員（非常勤
言霊 ?X??寂?n　鈴　薯 傅ﾈ??:B?蛛@　豆 ?ﾈ????香@　芳 僭?栗 凩?絢i|ﾒ?
4　　月 ?度???（0．5） 1．5 ? ?i ?（2） 8 ?
5　　　月 ???｢?b?i1） 1 ?（0．5） 2 ?1 ?（0．5） 5 ??R?
6　　　月 ???CX??．5 ????il） 鳴?i6） ???X??i2．5） ?綿??
14 ?．5　° 鳴?R? ??
7　　　月 ??H?X??．5 ?度?X??i1） ???X??i4） ????i2） ?
12．5 ? 鳴?．5 迭? 釘?
8　　月 ?????（11） 20 ? ???X???R?i4．5） 7 ? ?
9　　月 ??x?X??"?i1．5） 1 ?塗???i4） 4 ? ?1，5 ??
10　　月 ???CX??H?R?i1） 1．5 ?祷?X???（0．5） 0．5 ? ?（5） 15．5 ?
11　　月 澱?．5 ?店???（0．5） 2．5 ???X???R?i1） 9 ?9 ???｢??R?
12　　月 店?R?? ? ? ????H?R?
1　　月 ?????R???? ? ??CR?
2　　月 澱?? ? ? ??CR?
3　　　月 ?嶋??? ? ? 澱??
計 ?????i15） ???｢?i7．5） ???X??i15．5） ???X??i12） ??8??




研究協力 ?ｸ蝌ｺi|ﾒ?怐@　雪 豫(ｺｹ?OR?､　　修 僞??餔R?w生実習 冢ﾉg?騫ﾒ?G　　務 佗b?
2 ??R???X???? ?（1） 11 ??X?X???
（0．5） 0．5 ?2．5 ? ??澱?i40．5） 86．5 
2、 ? ??8?X???R?．5 ??R?．5 ?2 ??x??B?
（6） 8 ? ?????R?迭?i40．5） 58 
（3．5） ???X???塗????R?i2） ?5 ??8??
4．5 ??R?x?R?3．5 剴cB?
（8） 8 ?2 ?2 ?(?R?i37） 60 
3 ?1．5 ???X???R?湯?i37） 87 
2．5 ?（3） 3 ???7 ????"?i42） 82．5 
1 ????R????11 ?綿???CR?
5 ??R??2，5 ? 湯?i1） 44 
2．5 釘??? ? ????H?R?i3） 42．5 
4．5 ? 釘?．5 ? 唐?i8） 52 
（3．5） ????．5 ?鉄?CX??．5 ?8?R?i6．5） 湯?i5） ????X??
9．5 ??鉄2?14 ?05 都c?
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5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月
lIiI lIl ，i lI 又粕粕?粕亦?免?
I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I 




lII liI III Ill 免粕?粕鳴?ﾄ?ﾆﾂ?II IIl III liIi 




















＼菜 剄ﾅ高　気温　fC） 劍ﾜX?.??8?孰xｲ?日　照　時　間（h） 劍ﾗ?Y|ｨ?ﾖﾘ??本　年 兌ﾘ?D?差 冏ｸ?D?平　年 俚r?{　年 兌ﾘ?D?差 冏ｸ?D?平　年 ?R?
1 ?2?．0 ???－2．1 ?ﾃH??－3．9 ?ﾃ?C?44．8 鼎8?b?．2 ??29 ??中 ﾃ?Cr ．0 ?ﾃ8?r?|7．3 ?ﾃH?R?|2．8 鼎(?2?6．3 ?ﾃH? 8 0 
下 ??R?．7 ?ﾃ(?"?|6．9 ?ﾃH??－2．9 鉄h??55．2 ???24 ?b?|12 
2 ?2?|2．2 ???－4．2 ?ﾃx?2?|4．7 ?ﾃ(?b?3．0 鉄8??9．2 ?R?4 ?ﾃ??申 ???3．3 ?ﾃ8?"?|7．4 ﾃH?b?|2．8 田?C?60．9 嶋??4 ? －25 
下 ??b?．3 ?ﾃ(?r?|4．8 ?ﾃH?"?|0．6 鼎x??51．2 ?ﾃH?"?6 ?"?4 
3 ?2?．5 滴?R?|3．0 ?ﾃx?r?|3．2 ?ﾃH?R?9．8 田h??3．8 ?B?1 ?ﾃ??中 ??R?．1 ﾃ8?b?|3．7 ﾃ(?B?|1．3 田h??71．8 ?ﾃH??45 ?2 2 
下 ??R?．7 ?ﾃX?"?|3．5 ?ﾃ?CR?|3．0 塔X?r?5．6 ??C?23 ?B?|11 
4 ?2?．3 ??C??|3．8 ?ﾃ(?"?．3 ?ﾃ8?R?6．9 田h??10．1 鼎?30 ??中 ?C?14．0 ?ﾃ8??－0．8 ? ?－2．3 鉄H? 70．5 ?ｳ??R?112 ?74 
下 ?8?B?6．5 ?ﾃ8??2．5 店?2?|2．8 田?CB?3．9 ?ﾃX?R? ??－22 
5 ?2?6．7 ??Cr?|2．0 塗?R?．2 ?ﾃ?Cr?5．3 都(??－7．6 田?40 ??申 (??19．3 ﾃh?B?．6 嶋??－1．4 ? Cr?5．9 ?ﾃCH?"?0 鼎?9 
下 ??Cb?9．7 ?ﾃ?C?10．3 祷?r?．6 鉄?C2?6．6 ?ﾃ#x?2? ?"?|26 
6 ?2?9．4 ?(?"?|2．8 ?8?"?2．3 ???29．3 都?C?－40．7 ?r?0 ?ｳ??中 ?H?" 2．0 ??"?5．6 ?H??1．5 鼎x?B?5．4 ?ﾃ?C?77 鼎2?4 
下 ??CR?2．4 ?ﾃ(??14．1 ?X??－0．9 ??C?51．5 ?ﾃ#?CB?2 田?－18 
7 ?2?2．8 ?8?2?|0．5 ?h?r?6．1 ??b?8．3 鼎X?B?|7．1 塔R?3 ?"?中 H??25．5 ﾃ?CR?1．5 ??CR?．0 ?h?2?7．8 ?ﾃC?CR?4 田"?2 
下 ?x??28．0 ?ﾃ?C?20．9 ??C?1．1 ??CB?0．3 ?ﾃ3?C?5 田R?|60 
8 ?2?1．8 ??C?3．7 ??C2?9．4 ???106．6 都?C?36．6 ??5 ?ﾃSR?中 ?C?27．1 ???20．2 ?CR?．7 都h??54．4 (?B? 鉄 －58 
下 ?X?2?＿5，8 ?ﾃ?CR?7．7 ??CR?|0．8 鼎x?"?5．1 ?ﾃx??49 涛R?|46 
9 ?8??#(???H?B?|2．3 ?X?R?6．8 ?ﾃ?C2?36．8 鼎?CR?|11．7 ?c2?4 ???申 ?Cr 2．7 ｳ?C?13．7 ?H?b?|0．9 鉄?C?51．9 ﾃ?C?33 鉄" |19 
下 ?(??21．1 ???10．2 ?(?B?|2．2 塔?CB?3．0 ?X?B? 鉄?－51 
10 ?2?7．2 ??C"?|2．0 店?r?．8 ?ﾃH??67．5 鉄x??9．6 ?2?7 ?ﾈ?B?中 ?h?R?7．4 ﾃ?C?7．8 度??0．7 鼎 Cb?9．6 ?ﾃ???40 ??9 
下 ?8?B?5．5 ?ﾃ(??3．6 塗?2?|2．7 田h??57．9 嶋?"?6 鉄r?|21 
ll ?2?5．3 ?8??1．4 ???3．9 ?ﾃ?C?73．8 鉄8?B?0．4 ?B?3 ?ﾈ??中 嶋??11．3 ﾃ(?R?|0．  ??R?|2．8 鉄(?2?6．2 塗??24 鼎?－24 
下 嶋?2?．9 ?ﾃ?C2?|1．0 ???－1．9 鉄(?R?0．0 ?(?R? ?R?|32 
12 ?2?．2 度?"?．0 ?ﾃ?CB?|0．3 ?ﾃ?C?53．7 ??C?13．9 湯?3 ?ﾃ#B?中 店?B?．3 ??－0．4 ?ｳ?C?1．5 鼎8 ?44．8 ?ﾃ?Cr?4 ??3 





















雌 牛 佝????????ﾒ?3・ ? ?5 ?2?若　　　　　　　牛 店 ??5 途?
育　　　成　　　牛 途??7 澱? 
子　　　　　　　牛 ??1 ?6 ?8 
計 ??11 迭??44 
雄 牛 偃ﾘ???u????ﾒ?? ? ??肥　　　育　　　牛 ?  迭
育　　　成　　　牛 迭??5 ?? 
子　　　　　　　牛 ?ﾈ??ｲ?1 ??3 ?0 
計 唐?1 ?? ?8 




雌 牛 佝???????ﾒ?8 ?3 ?10 ?R?若　　　　　　　牛 ?b??10 ?16 
育　　　成　　　牛 ?? ?10 ??10 
子　　　　　　　牛 ??5 ?10 ?6 
計 鉄R?5 ???67 
雄 牛 偃ﾘ???u????ﾒ?6 ?15 ?3 釘?肥　　　育　　　牛 ??3 澱?
育　　　成　　　牛 澱??6 ??10 
子　　　　　　　牛 ??5 ?10 ?7 
計 ?B?5 ?R??24 






45 ?15 ?13 鼎2?
18 ?5 ?2?2 ?"?
12 ? ?"?0 ??
9 ?r??? 澱?
84 ?r?0 ? 塔?
6 ??ﾈ????6 ?19 ??
19 ? ??7 途?
7 ? 途?0 ??
5 ?r??? ??
37 ??6 ? 鼎?




雌 羊 佝????????"?1 ?15 ? 鼎b?若　　　　　　　羊 ?  ? 
育　　　威　　　羊 ??? ?2?3 
子　　　　　　　羊 ??21 澱?3 ?21 
計 塔?21 ?? ?80 
雄 l 当 偃ﾘ???艀???ｧr?7 ?11 ? 澱?政　　　雄　　　羊 ??? ? 
育　　　威　　　羊 ??? 湯? 
子　　　　　　　羊 ??21 ??9 ?21 
計 ?b?1 ?? ?i 　　36 
合　　　　　　　計 ?16 鼎"?2 ? ???
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博一 輩 ???2?v?謦?X耳??? ? ?
惑 目 薬 蝉 弌??▼一十 披? 菱??1－・1 ?X耳璽?
望 欧 ?b??ｼ：⊃ ?ﾈ??ｼ＝） ??????ﾈ???
（．くつ 宥"???しく⊃ ▼一一1 ???ﾘ,"?⊃ ?h,X??
姫 蝉 ?b??? ? ?
園 長 凵ｼ⊃ く」⊃ 披????D （．（⊃ ??????」で〕 ?ﾈ??h*ﾘ,"?
寧 練 ?b??? ? ?
団 長 冫⊃ N 披??耳??宦ｽ q⊃ 披?ﾘ*ﾘ???uつ ?ｸ???X耳璽?
Ⅲ ?X耳璽?Cn ??ﾒ?lつ m ?ﾈ??k一一 ?r?
Ⅲこ 披? 剩?r－1 披?
悪 食 ???⊂⊃ ▼・－1 汎??x???⊃ 1－－i ?ｨ耳??
寒 桜i ???｢?i：P ?ｸ??ｵく⊃ ??ﾒ?⊃ ??
尊 ? ? ? ?
⊂⊃ ??ﾒ?k一一 ?ﾈ,"?k▼⊃ ?譜??n 











詩 寸 ▼一一1 く」⊃ 倩ﾒ?x????話 し。 Cヽl CD 亳ﾂ?ｸ???ｨ??爾?? ? ? ? ? ?昧 C†つ ▼一・1 ▼一一1 ? ? ? 
〔▼⊃ ?ｸ,"? 亦? 亦? ?X耳璽?〇一一1 亦? ???1－－1 亦?*ﾘ,"? ?X耳璽?l 綿耳璽?I 傲ﾘ璽?N ?ｸ耳??－1 披?ｼ⊃ ▼－1 ＋I Q⊃ ▼一一1 
ト・・－ ?ﾈ?? 亦? 鳴?n 披? 亦? 披?r⊃ ?r?ｼ⊃ ?X耳?? ?ﾘ*ﾘ??i ?B?m、 ?ﾈ??ｮつ 曝???ｮ－ （．くつ 
T－1 ▼一一1 ??D8??ｨ璽?劔ぐ一つ ▼・一1 ?h*ﾘ,"?vで⊃ 剩4B?｡l ?)?ﾂ?(??S・－ 氷???????｡ 1－－I ???ﾘ,"?･一1 ▼一一〇 ?r?{1 °O Cn 
oつ ?ｸ?? 亦? 亦?ｼ＝） 披? 鳴?j 披?r〕 ?B??????」で〕 ?ﾘ*ﾘ?? ?B?i．0 ?ﾈ??kY〕 披?･一〇 N 
」で⊃ ?h,X??凵ｼ⊃ 十一1 班H??r⊃ 剩4B?寸1 ?B?｡ ?X,?⊂⊃ 〃－1 ???*ﾙ??i×：） ???ｲ?{・一l r一〇 ?ﾘ*ﾘ??{l t、 （、⊂） 
Clつ 班(?? 亦? 鳴?つ ?+??N 亦?i 郵??o ?B?･一一1 ?ﾈ??ｵく⊃ ??? ?B?ｭ」⊃ ??Cl⊃ ?r??Cヾ ＋i 
しの ?ｸ,"?凵vで〕 ?ﾈ,"?vで⊃ 剩?くず ?B? ?闔ｨ,"?ｼ⊃ ▼一一1 ????∞ ??▼一一1 ▼一一1 ?V?ｨ??lつ しくう 
［、－ ??"? 亦?l⊃ 亦???*?"?⊃ 白? ??H*ﾘ,"?Yつ く．C） 披??ﾘ+?N ? ? ? ? 
N ?????N 凵･一〇 N 儂 剽(??披?D 〇一1 ???▼一一1 ???｢????C†つ ▼一一1 ?ｨ璽??Cn r－1 ?X耳示ﾂ?? N ?ﾘ+r??
N ▼一一1 ??ｲ?CD 剿S・－ 儉j⊃ 劔?????「－1 披?i．（⊃ ?B?･一〇 ?r?k一一 披?耳???傲ﾘ璽????
Ll⊃ ????ﾒ?i▼⊃ ??しくつ ?ｸ???vで） ?B?ｮつ ???･一一1 ?ｸ,"?Y⊃ ??"? ??? 披?･一一1 ?X耳璽?▼一一1 ?X耳璽?▼一一1 ?X耳璽?▼一一i e、i 十i くず cb 
．CD ?ﾈ,"?･一一（ 披?i．0 ????ﾒ?ｭつ ??H*ﾘ,"?D ?+?r?vで⊃ ?ﾈ??－－1 披?i．（⊃ ?B? ?ﾈ,"?⊃ ?ｵ?ﾒ?vで⊃ 祷?爾???X耳璽?Cl 
しく⊃ N ?譜???n Cヾ ???Cn N ?ﾈ??ﾈ,"?Z一〇 Clつ 披?,"? Clつ 鑓,"??"?宸ﾂ CY⊃ ?h,X???"?ｾつ くY⊃ ?X*ﾘ??,"?r⊃ Clつ ????ﾒ??"?g、 CYつ ?ﾈ??ﾘ+r?ｼ：） tdl ??????･一一i tこい 披?+??N 1日1 ??,"??U〕 ＋l ∑ 
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表Ⅱ　－　3　　乳牛個体
個　　　体 伜倬?分娩月日 鉄?紕? 澱? 唐? 
203 唐?0，19 鉄??28 田Sb?i16　153 ?? 
227 途?，　3 ??i12〉　712 涛湯?25 都Sr?97 
243 迭?．　3 ??D1）　614 塔澱?71 田s"?53 
253 迭?，20 ?cb? ??i4）121 涛??72 
258 迭?0＿17 鼎??98 鼎3?（18　123 ?? 
259 迭?2．27 ?祷??C3?678 田Sr?06 鉄3"?24 
283 澱?．13 ?c2?48 塔cr?78 田cR?75 
291 ???? ??? 
292 釘????ｨ?C? ? ? 
296 迭?．25 ?sR?i1）　　7 ?? ?? 
306 ???? ?? ? 
310 迭?．21 ?S?424 仆??CR?i3）108 涛??11 
326 ??．　4 都??10 塔c"?06 鉄s?514 
329 ??．26 ?? 兒????85 都??34 
3　34 ??鼎32?47 鼎Sr?36 ?c?225 
335 ???C?（1）　　5 ?? ?? 
350 ??－16 ?度??"?43 涛??79 田モ?02 
351 ??．　3 ?? 塔?ｨ?c#R?66 都??61 
352 ??．22 ???ｨ?S2? ????3B?26 都#"?46 
356 ??．19 鼎ィ?24 鉄ビ?23 ???12 
369 ??．14 田s2?99 塔SB?38 田3b?82 
372 ??．12 ?? ?店??"?96 都3B?94 
403 ??．10 ?3B?i1）　　5 ?? ??i咽　　225 
413 ??．21 ? ? ?????Sr?22 
415 ??．13 ? ?61）178 鼎ヲ?48 
42　7 ??2．21 ? ? ? 
428 鳴?．22 ? ? ????3?398 
4311 ??1．24 ? ? ? 
月　間搾乳量 ? 店???8，548 ??3?2?0，018 ??3C#?10，795 
月間軽重牛頭数 ? ?2?2 ?"?　　22 ?2?3 





10 ??12 田?貭?－1 4 ??〟@　　計 儖X?????ﾖﾂ?
（5）165 ????843 田??45 田ッ?，006 ?
669 鉄ヲ?87 ?c"?37 ?免ﾈ????，346 ?
643 田SR?48 鼎C?304 ???，410 ?
833 塔??21 鼎sR?75 鼎C?5，640 ?
（7〉　220 涛??39 鉄#b?73 鉄湯?，901 ?
359 塔??#"? ?#???ッ?08 鉄#?5，230 ?





774 田??67 鼎CB?70 鼎#?6，023 ?
370 塔??3r? ?ﾓ?81）　668 涛cR?，423 ?
716 田s?578 ??#?213 悼?ｨ??r?，957 ?
俄∂　128 ?? ?? ??，387 ?
0 ?? ???? ?祷??#Sr?10 ?
714 田モ?81 鼎3?216 ??????6，893 ?
743 都??51 鼎cB?47 ???，958 ?
742 都??04 鼎s"?61 ??B?，562 ?
83　106 ?? ????Sr?65 都3b?，774 ?
393 塔???? ?祷??3??05 塔#?6，819 ?
526 鉄3?424 ?s"?77 ??(??ビ?，462 ?
596 田??53 鼎S"?76 鼎C"?，391 ?
503 鼎sb?16 ?S?286 ?SR?，873 ?
407 ?SR?92 ???3）　21 ??，204 ?
（4）　58 鼎??66 鉄#r?，544 ?
435 ?湯?81 ???56 ???，093 ?
81）　505 鼎ヲ?86 鼎c2?，843 ?
10，546 ??3cッ?，684 嶋?s??，784 嶋?CC"?09，797 兌ﾘｼ???????
22 ?"?4 ?B?4 ?B?75 ?(??








区　　　　　　　分 儉?(ｹ??:ｨ????@　　　胎 剴早@汰 妊・不妊 侭Zｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　数 凛h?xｲ?頭　数 凛h?xｲ?
黒　毛　和　種 ? ? ? ?
経　　　　　産 ??23 鉄?12 ?2?0 塔r?
末　経　産 ?R?1 鼎B? ??11 ???
計 田B?4 鉄2?8 ?B?1 涛"?
日　本短　角種 ? ? ? ?
経　　　　産 ??21 都?3 ??18 塔b?
末　　経　産 ?"? 鉄?5 澱? ???










B　294　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54　　日 鉄3x?ｶr?77　kg 
295　　　9 鉄?H?X?????S?C??#b?90 鼎C?624 
296　　　9 鉄?H?X?????S?C??#b?90 鼎C?574 
298　　　9 鉄?H?X?????S?C??#?168 鼎迭?45 
301　　9 鉄?H?X?????S?C??#?168 鼎??30 
308　　　9 鉄?H?X?????S?C??#?168 鼎S?620 
352　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 鼎#"?04 
356　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54 ?Sb?86 
357　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54 ???00 
358　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 ?S?570 
389　　　9 鉄?H?X?????S?C??#b?96 ?コ?ｶ23 
410　　　8 鉄?C??????S?C??#b?75 ???96 
413　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 ???70 
414∴∴∴9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54 ?C?633 
416　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54 ?C?570 
417　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 ???48 
426　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 ?#?592 
434　　　6 鉄?C??????S?C??#"?40 ?#?520 
436　　　8 鉄?C??????S?C??#"?40 ???06 
438　　　8 鉄?C??????S?C??#"?90 ???27 
462　　　8Fl 鉄?C??#?ﾈ?S?H??C#?314 ?釘?42 
平　　　　　均 ?311 ?sb?83 
N　678　　　8 鉄?C??????S?H?x?#r?57 鼎3?644 
680　　　8 鉄?C??????S?H??C??98 ?sB?76 
684　　　6 鉄?C???x???S?H??C#?307 ?Sb?02 
685　　　8 鉄?C???x???S?H?x???35 鼎??12 
687　　　8 鉄?C??????S?H??C#?316 ?s?625 
688　　6F富 鉄?C???x???S?H??C#?307 ???82 
690　　　6 鉄?C???x?6ﾘ??S?H?x?#r?44 ?#?583 
128　　　9 鉄?H??X?????S?H??C#?137 田??69 
166　　　6 鉄?C??????S?H?x?#r?57 ?澱?14 
167　　　6 鉄?C??????S?H??C??98 ?釘?00 
168　　　8 鉄?C??????S?C??#b?75 ?モ?65 
169　　　6 鉄?C???x???S?H?x?#r?44 鼎??30 
170　　　6 鉄?C??????S?H?x?#r?57 鼎#B?37 
172　　　8Fl 鉄?C???x???S?H??C??89 ?3?598 
平　　　　　均 ?273 ?迭?10 







日　増体重 僣IZX*)_ｹd?＿、格　　　付 ??????金　　　　　　額 ?
0．395 ?h??????550，000 侘8???????
0．938 ?ｨ?????ﾀ ?X???449，861 ?X???6ｨ???
0．683 ?ｨ?????ﾀ ??3??79，772 ?X???6ｨ???
0．892 ?ｨ?????ﾀ ????448，855 ?X???6ｨ???
1．309 ?ｨ?????ﾀ ????418，021 ?X???6ｨ???
1．011 ?ｨ?????ﾀ ????388，268 ?X???6ｨ???
0．471 ?ｨ?????¥ ????682，806 ?X???6ｨ???
0．649 ?h??????515，000 侘8???????
0．622 ?h??????530，000 侘8???????
0．546 ?ｨ?????ﾀ ??S3?532，476 ?X???6ｨ???
0．704 ?ｨ?????ﾀ ??C??56，242 ?X???6ｨ???
0．496 ?ｨ?????¥ ??ン?564，780 ?X???6ｨ???








0．789 ?ｨ?????ﾀ ??3#"?20，125 ?X???6ｨ???
0．704 ? ?512，133 ?
0．832 ?ｨ???????#??80，232 ?X???6ｨ???
0．677 ?ｨ???ｷ?並 ??#CB?36，338 兔H???6ｨ???
0．801 ?ｨ?????ﾀ ??3??20，125 ?X???6ｨ???
0．876 ?ｨ????????B?02，932i ?X???6ｨ???
0．806 ?ｨ?????ﾀ ??3cR?25，002 ?X???6ｨ???
0．876 ?ｨ?????ﾀ ??3唐?07，613 ?X???6ｨ???
1．077 ?ｨ???????#??26，287 ?X???6ｨ???





0．828 ?ｨ?????Q些 ?X?3C?522，041 ?X???6ｨ???
0．899 ?ｨ???????#CB?80，291 兔H???6ｨ???
0．789 ? ?X?#3B?66，378 ?







区　　　　　　　　　　　　分 ?ｸ???????ｸﾒ??x???????ｸﾒ?成　　　　畜 ?x 洽 'ｲ ｬ∴∴∴∴台 ?x???'ｲ?
数　　　　量 ?H????|｢?煤@　　　量 ?H????|｢?
徳　　　　　　号　　　　　　B ??#S?2，153 度??2?ｵ，530 
徳　　号　　B　　バ　　ラ 鼎x?イr?，916 ??3??16，806 
肉　　牛　　肥　　育　　用 ? ? 
大　　麦　　圧　　ペ　　ン ? ? 
ニコ　ー　モ　ー　レ　ット　特　A ?342 ? 
モ　　　ー　　　レ　　　ッ　　　ト ?1，868 ? 
仔　　牛　　育　　或　　用 ?2，929 ? 
へ　　イ　　キ　　ュ　　ー　　フ 塗?s??，430 ?x?c??4，096 
へ　　　イ　　　レ　　　ー　　　ジ ? ?S?3CSr?
サ　　　イ　　　レ　　　ー　　　ジ ?3?3C??2，530 ?95，600 
ホールクロップサイ　レージ ? ? 
牧　　　　　　乾　　　　　　草 鉄?C#??8，750 祷??B?8，530 
野　　　　　　干　　　　　　草 ? ?920 
稲　　　　　　ワ　　　　　　ラ 祷?s??，487 滴?鉄r?4，934 
飼　　　料　　　カ　　　　ブ 涛x?鉄? ? 
飼　　　　　　料　　　　　米 ? ? 
屑　　　　ご　　　　ぼ　　　　う ? ?120 
大　　　　　　豆　　　　　　稗 ? ? 
小　　　　　　豆　　　　　　稗 ? ? 
玉　　　　　　　　　　　　　梓 ? ? 
鉱　　　　　　　　　　　　　塩 ?#B?0 ???0 
カ　　ウ　　ス　　ト　　ー　　ン ? ? 




肥　育　牛・種雄　牛 剿ﾉ　　　　　　　羊 剋ｭ ?H??|ｨ??ﾇb?
或　　　　畜 ?ﾘ????'ｲ?ｬ　　　　畜 ?x???'ｲ?ｬ　　　　畜 
数　　量　量 ?H????|｢?煤@　　　量 ?H????|｢?煤@　　　量 
3，604 嶋?ン"?32 ?25，584 
106，709 
64，567 ? ? 田H?Scr?




2，430 ? ?53，418 
359，457 
41，165 祷?都R?5，397 ???? ?#h?涛r?
10，545 祷?#C?920 ?sB?36，784 
920 
35，199 ?X??? ?? 都8?3??
4，420 ? ???3s?













14　－　2 ?5（カ　ブ畑） ?8 
戒 ?r?ｬ ?r?ｬ ?r?
4　　　月 ???｢?　日 ? ? 
60　頭 ???｢?? ?
5　　　月 ??10 ? ? 
189 ?? ? ?
6　　　月 ??10 ? ? 
208 ?"?? ?
7　　　月 ??7 ? ? 
186 ??? ?
8　　　月 ??11 ? ? 
180 ?2?? ?
9　　　月－ ?B?4 ? 湯? 
260 塔  ?168 ?r?
10　　　月 ?R?5 ? 迭? 
288 田  ?95 ??
11　　月 ??10 迭? 唐? 
210 鼎?95 ??152 ?"?
12　　　月 ? ??10 ? 
230 塔? ?
合　　　　　　　計 塔H??｢?0 ?R?5 ?"?2 




20（遺戒地） ?0　－1．2 ?1－　2 剄〟@　　　　　　計 
或 ?r?ｬ ?r?ｬ ?r?
4 釘? ??18　頭 
87 ?B?3 澱?
3 ??1 ??7 途?56 
55 ??10 ??131 ?r?
1 ???5 ?R? ??29 
16 鳴?43 ?R?2 ??
2 ??4 ?B? ?536 
34 ??38 唐?6 ?
2 ?14 ?B? ??31 
32 ?226 ??65 迭?
6 澱? ??89 
108 ?B?8 釘?




8 澱?2 都"?1 ?b?，730 
137 迭?，262 ?CB?90 鼎b?
165 ?1，531 ?480 ?5，030 
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表Ⅱ　－　7　－（2）　放牧実
六　角　1　区 劔??ｧ???ｾb?六　角　3　区 剪?Z 
B 披? ?? 狽? 披? ?B 
5　　　　月 的?｢? 釘? 釘? 釘? 釘?釘?
200頭 ?#?60 ???28 田?200 ?#?60 ?200 
6　　　月 釘? 釘? ?? ?2? ?2?湯?
200 ?"?0 ???2 田?767 ?"?86 ?450 
7　　　月 迭?迭? ?5 ?? 免ﾂ???
315 ?80 ???塔?693 ?176 ?93 
8　　　　月 ?? ??11 ?ll 迭?迭?R?
630 ?180 田???唐?15 ?90 ?15 
9　　　　月 ?R??R?5 ?15 ? ??
945 ?270 涛CR??s? ? ?
10　　　月 ? ? ? ?r? ?r?b?
し，755 ?コ?86 ?12 
11　　　月 迭? 迭? 迭? 迭? 迭?R?
510 ?c?60 鉄??60 田?510 ?c?60 ?10 
合　　　計 鼎2?0 鼎2?4 ??44 田R?5 田R?C?
2，800 ?#?710 ??ツ2?20 都#?4，240 鉄??，158 ?，780 
成　　　牛 ????240 ?Cb?，963 ?C?356 ??涛?415 鉄C????B?
育　成　牛 田??5 ?cB?14 鉄R?72 塔ィ?5 鉄C?田c?
子　　　牛 ???5 ?286 ?R?鼎??5 ????






角　4　区 剏j　　　清　　　水 劍﨓???Y????"?大沢（第　2研） 劍ﾘx?ﾇb?
N 狽? 披? ?? 狽? 披? 
4 釘?? ?b?6 ?b?0 ?? ??S??
128 田? ? 鼎??04 田B?10 塔? 
1 湯?6 ?b???30 ??30 ?? 店?CcR?
32 ?C?52 涛c"?涛3?570 ?#?300 ?C? 
11 ??31 ?31 ??31 ??31 ?5，969 
176 田"?，147 ?961 鉄ヲ?24 ???48 ?
5 ??31 ?31 ??31 ??31 ?5，952 
90 田"?，147 ?961 鉄ヲ?24 ?????#C??
30 ?? ??30 ??30 ?? 店?sc?
60 ???? 涛c?570 ?#?300 ???
6 澱??b???31 ??31 ?? 塗?鉄"?
192 都? ???? ???B?89 鼎3B?10 ???
5 迭??? ??20 ?? ? 滴?SC?
160 田? ???都c?380 ???? 
16 鼎?118 ?cB??ヲ?89 ?ヲ?63 ?c2??h?ャ?
512 田??36 店?c??塗??b?，591 ???b?，640 ??#C2?
3361240 ?36 店?S?????r?，512 ? ?#b???3?r?
121 ?cB?? ??3s?2，079 ??#cb?，640 涛???8?鉄?
55 ? 田澱?田??? ? ????








月i 作業分類 ? 迭? 途? 湯?
l 家 畜 飼 養 筒 理 俥??ｸ???????i13） ????i7） ???｢?i18） ???｢?141 C"?41 ?c 160 #?
搾　乳　牛　餌　付 ????R?? ? 
醐　孔　●　甫　政　牛 鼎?59 ????4 ????i3） 
分　娩　牛　餌　付 剴cb?CR?1 
種　　　　雄　　　　牛 鼎2?i4） ????i2） ???? 
育　或　牛　餌　付 ?5 鼎?40 ?b?
肉　牛　舎　餌　付 ?塗????7 ? ? 
肉牛舎・分娩牛餌付 ?B?2 ?? ? 
肥　育　牛　餌　付 ?鼎?｢?i23） ??H??i10） ????i8） 37 鼎" 0 都R 9 鼎"?
肉牛・育城牛餌付 ?田8??"?i21） 9 ? ? 
緬　　羊　　餌　　付 ????"?i1） 12 ????? ??（4） 28 
搾　乳　牛　放　牧 ?塗??i3） ?度??i11） ??h??i10） 28 ?#2 7 涛" 8 涛?
北　山牧場牛放牧 ?（35） ??H??i17） ??(??i30） 120 涛"?4 02
緬　　羊　　放　　牧 ????i3） ?（3） ?度??il） 
2 2???5 ?2?
分　娩　羊　管　理 ? ? ? 
紬　宰・断　尾 去　勢・弊屋 ?（6） ll ? ? 
育或牛除角・去勢 ? ? ?b?
烙印・仕分体重測定 ?嶋???i6） ???｢?i2） 途?i2） 40 塔" 3 ?"?
衛　　生　　管　　理 ?祷??i12） ??H??i31） ??(??i13） 27 ?B 8 鉄b 1 鉄?
牛　　　　移　　　　動 ??（13） ?塗??i2） ?塗??i4） 55 B? b?
計 ??S(??i129） ?涛?｢?i96） ?涛x??i95） 675 塔Cb 52 鉄湯 24 鉄32?
注：（）内数字は非常勤職員
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10 ??12 ?? ??v 
時　　　間　　　人　　　数 
（34） ?鼎?｢?i3） ?cB?i8） ??(??i195） ??H?X??
163 ?S?164 ?63 ?C?1，827 ?#?CR?
（3） ?S"?i4） ??(??i32） ?滴??｢?
145 ?60 ?3"?54 塔?CR?
60 鼎b?i3） ?店??i7） ?嶋??i30） ???X??50 鉄 145 ? 6 4 都X R?
43 ????i11） ?田8??i44） ?田?｢?i197） ??H?X??40 鉄?14 ??ll ?途?9．5 
41 ?????i2） ????01 ???｢?i2．0） 89 ?? 5 ?98 都H?R?
（4） 26 ???2 都?（4） 381 ???X??x?R?
（2） ???｢?i2） ???｢?i9） ????i135） ??h?X??
73 田?58 田"?7 都b?89 塔h??
（13） ?店??i7） ????i13） ??#X??i15－5） 
11 塔?115 ???08 鼎SR?6．5 
（1） ????i2） ?鉄h??i31） ?鉄?｢?i149） ???CX??
5 ?r?6 免ﾂ?1 ??245 ??CR?
（27） ???｢?? ?（101） ??(?X??
91 鉄b 04 塔??
（20） 68 都? ? ?（158） 646 ???CX???CR?
（2） ?店??? ?（23） ???X??





（2） ?嶋??i3） ????i2） ?塗??i51） ?塗?X??
6 ?2?2 唐?0 ??268 ?8?R?
（15） ????3 ???｢??祷??i137） ??x??｢?
36 鼎 422 鉄( R
（20） ?塗??i1） ?店??????i66） ?嶋??｢?
32 ?2? 澱 220 ?x R?
（123） ?????i46） ??c(??i132） ??Sh??i1，492）　　（186．5） 
607 鉄??81 塔Cb?54 都c?8．278　　　　1．034．5 
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表Ⅱ－8－（2）　畜　産
月 作業分類 釘? 澱? 唐? 
払　牛　手　入　輸　送 ???塗???（2） 19 ?8 
飼料・粗飼料・藁運搬 ?滴??i6） ????i9） ?嶋?? 8 R?2 ?"?4 
乾　草・埋　草　運　搬 ? ??H??B?5 ???｢?"?i16） 52 
圃場柵・牧場柵　作り ???｢?i44） ??h??i29） ??8??i12） 70 涛B 7 都B 5 塔R?
畜　舎　整　備・修　理 澱?i2） ?店??i13） ??(??i32） 12 都r?2 1
堆　　　肥　　　搬　　　出 ? ?塗??B?????
糞　　　尿　　　処　　　理 ?塗????i5） 32 ?度??b? ?塗??R?0 
ト　ラ　ッ　ク　整　備 ? ? ? 
機　械　整　備・修　理 澱? ?"?i20） 44 ?8 
野　　　帳　　　整　　　理 ????i2） ?滴??ill） ??8??i5） 174 塔2?7 ?#R 7 田?
学　　　生　　　実　　習 ? ?8 ?滴??"?
農　　　産　　　協　　　力 ? ? ?b?
研　　究　　室　　協　力 釘?? ? 
業　　　務　　　協　　　力 釘? ? ? 
ミ　ル　ク　プ　ラ　ン　ト ? ?14 都B? 
そ　　　　　の　　　　　他 ?店??2?1 ?滴??r?4 ??2 
計 ???｢?i59） ?都H??i84） ?塔x??i65） 421 S?424 鼎CR 60 ?S?
時　間 合　計 ????i188） ??s(??i180） ??ヨ??i160） 1，096 ???b ，076 ?X??B ，084 塔ィ?
（22．5） ??8?X??i21．5） ??(?X??i23．5） ???C?｢?
人　　　数 ?3x??137．0 ?3H?R?30．5 ?3X?R?10．5 
注：（）内数字は非常勤職員
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稼 動 状 況
10 ??12 ?? ??v 
時　　間 ?ﾈ??????
（1） 21 ? ?12 澱?i9） 107 ????｢?8?R?
（16） ??H??i16） ?店??i1） ???｢?i91） ???CX??
75 鉄?61 ?B?1 ?b?47 鼎8?R?
（4） 18 ? ? ?（62） 201 ?度?X??X??
（22） ????i2） ? ??（151） ???CX??
51 R?1 劔582 都( ?
1 135 ??(??i4） ?綿???"?i91） ???CX??
28 ??剴Cc?57．0 
i ????4 釘?5 鼎?（10） 116 ????｢?H??
49 度?ﾔ?????(?x??i24） 455 ????｢?h?R?
16 ?16 ???
（9） ?2????????｢?i3．5） 
40 剴3 cR?0．5 
（6） 鉄?94 ?滴??9 ?b?i47） ?店?X??
100 剴Sb?962 # C?
12 ?（4） 42 ???X????
31 ? ? 鼎r?．5 
22 ?26 ???
（4） ? ?（2） 12 ?（6） 17 ???X????
4 ?滴???田R??（4） 164 ???X???CR?
117 ?澱??100 ????b?i11）， 627 ???X???CR?
（53） ?鼎(??i22） ???｢?i4） ??(??i540） ?田x?X??
421 鼎CB?03 ?3?302 ?sR?，334 鉄C?CR?
（176） ??CH??i68） ??s(??i136） ??c?｢?i2，032） ?
1，028 ???b?，084 ???B?，056 ???B?2，612 
（22．0） ???C?｢?i8．5） ???CX??i17．0） ??8?X????SH??｢?










飼　　　　　料　　　　　費 度?#c??200，605　円 ?S?3???80．989　円 
自　　　　　給 滴?s湯?9，048 ?H?ツ?64，238 
購　　　　　入 ??Cc"?7し，557 ?#h?鉄?16，751 
敷　　　　　料　　　　　費 鉄? ?1，562 
自　　　　　給 鉄? ? 
購　　　　　入 ???1，562 
種　　　　　付　　　　料 都? ?8，197 
光　熱・水・動力　費 ?C?3，540 ??SC?4，344 
医　　　薬　　　品　　　費 田? ?855 
乳　　牛　　償　　却　　費 ? ? 
素　　　　　牛　　　　　費 ?294，132 ?店?涛"?
母　　牛　　償　　却　　費 ? ?25，000 
建　　　　　物　　　　　賓 ???0，603 ??3Scb?4，048 
農　　　　　具　　　　　貿 田s"?7，612 ?x?c??3，360 
労　　　　　働　　　　　費 ??ゴ?25，442 ?X?CC"?6，190 
放　　　　　牧　　　　　賓 田#r?? 
機　　械　　償　　却　　費 ?cB?93 鉄??6，359 
費　　用　　合　　計 ?(?##?562，527 鉄??SSb?00，904 
副産物（子牛・厩肥） ??#s2?，897 度??R?，434 
増　　　殖　　　評　　　価 ?sB?? 












頭　数 冽ｩ?zb?沚ｸ数 冽ｩ5ﾘxｲ?^陽転％） ??ｸxｲ?
六　　　　　角 田?30．4％ 鉄?24 （47．1） ???店??｢?4 （47．1） 
桂　　清　　水 ?2?1．8 途?@5 （71．4） ??????@2 （28．6） 
尚　　武　　沢 鉄2? 鉄2?@7 （13．2） ????8?(??9 （73．6） 
長　　　　　原 途? 途? （14．3） ?????Ch??@4 （57．1） 
大　　　　　　尺 ??0 ??0 （0） 鳴?祷??｢?0 （90．9） 













































2 ???c?259 ?(?3#?12，579 ?
3 都?CS? ??3Cビ?0，487 ?
4 ?C?C#2???3c??9，603 ?
5 塔X?c2?82 ?x?s??7，973 ?
6 ?#x????+X??2?1，043 ?
7 涛H?S? ?h??2?6，933 ?
8 鉄(?c? ?8?3??3，311 ?
9 都H???度?cS2?，653 ?
10 都?C#r?祷?田B?，964 ?
11 ?#?C#r?94 ?X?sS?16，045 ?
12 鉄X?SR?????3，820 ?
13 ?S?CC?122 店?#迭?，417 ?
14 田(???，115 ??h?c?4，784 ?
15 塔?CSB?，222 ??3ゴB?5，076 ?
16 田x?C?743 塗?33?7，081 ?
17 ?SX?Cb?，485 ??cS2?，138 ?
18 田?Cィ?98 店?#CR?，843 ?
191104・62 ?8 ?8?塔"?4，020 ?
20　　　　　　　74．72 ?7 ?H?3c?14，387 ?
21 ?C?C??02 滴???4，282 ?
22 都?CCR?79 ???2?，412 ?
23 ?#8?sr?15 ?(?cヲ?2，804 ?















林　　班 ?h????岦Ahal 兢ｸ???????屍?備　　　　　　　考 
植栽年度 ?ｨ?ｪ???除　　伐 
2 ? 鉄r?．227ha ? 
3 ??ピR?鉄? ? 
5 ??S??鉄? ? 
6 ? 鉄?0．675 ? 
6 7 ??Sc? 鉄? ? 
7 ???? 鉄? ? 
9 度?3??3．785 鉄? ? 
10 ?0．812 鉄?0．956 ? 
11 ? 鉄r?．194 ? 
13 ? 鉄?2．025 ? 
17 ???r?鉄X???S?4．540 ?蔓類2回刈り 
18 ? 鉄r?．223 ? 
21 ? 鉄?6．800 ? 





























































年更別 項目 鉄iD?57年 鉄吋?59年 佗b?
生　産　本　数 ?h?S?gｲ?5，000本 祷???ｲ?，900本 鉄?33?gｲ?
原　木　調　整　費 鼎3h????455，700 都?????275，200円 ??鉄X?鉄??
種　　菌　　賀 ?度??"?35，460 ???S??40，000 ??#c8??"?
大型　機　械　賀 ???C??46，542 ?#(?sィ?1，731 塔??Cs?
燃　　料　　費 ???3??18，784 ?CX?#C?243，103 都??C#r?
人　　件　　費 ??涛8?c#R?，516，200 田S?3CS?939，550 店???3?R?
雑　　　　　　費 ?+X?C??4，000 田X?ゴ?106，500 ?Sx?sS?







葉 倚R?| 儼2?ﾑ山 僵??下伐 ?｢?ｫ ?????h?ﾅr?
分 類 俤?木 冦?消火 ∵∴ 及対 俐ﾉz????ｩ}?刈採 り跡 處｢??界 ??話?A 林 ?｢??伐 
月 ?b?ｶ ?b?ｪ??.??植地 林検 冦?+"?ｧ 剳???
別 伜?産 伜?び策 丶ﾂ?X蠅?E査 俚?A 口 劍.?
4 ???#?｢???cH?X????R?? ??R?? 
5 ?r??(?X????CR?滴?ﾘR?? ???（3） ?（2） 
6 途??ﾂ???R??1 ??R????S(?X??6 85．9 ??店??
7 途?度?????#x????R?滴?R???R?韮?．5 （10） ?r??ス??
8 湯???｢?湯?(??鳴?? ? 塗?R?祷?X??
9 鉄2?h?X??? ? ? ? 塗?R?兌B?i1） 
10 澱??8??2 （20） ?B??8?X??滴?R?? ? ?20 （28） 
11 ?b???｢?5．5 （16．5） ? ??R???R?凭sX??．5 ? ? 
12 ???R??3X?X??? ? ??? ? 
1 鉄2?????? ? ??R?? ? 
2 ??c?｢?? ? ? ? ? 
3 ?8?R???｢?? ? ? ? ? 
計 ?Sr?7．5 田r???1 ?B?．5 ?"?0．5． ?2?0 




苗　生　産 劔???鹿 豫"??冢ﾂ?ｩ機 兀B?､ ???5"??考i 
椎 茸 ???舞 茸 剄?仄ｲ?o 書 ??動● 鋸ジ l 丶?修 ?
めら た 劔??ｮ 凩?ﾞﾂ?ｮ 刎ﾂ?ｦ ?B?ﾂ?v 
こけ 劍.?備 ?ﾂ???碓R?ﾍ ?ﾂ?O 
15 ㊤7） 店?R?塗??? ? 釘?．5 ?3 田???x?X??
50 （58） 滴?R?．5 （3） ? ?1 ???h??．5 涛???x??
7 （6．の ? ? ?1 ????R? 都H?R????X??
12 （19） ?? （2） ??R? 6） ?4．5 ??R??1 都?CR????X??
3 （7．5） ?60 （67．5） ? ????R???? 涛????C? 
4 （ひ ?????湯?祷?? ?1 ? ??7．5 ①9） ?
4 塗?R?祷??．5 （3） ?11．5 （10 ? ??R????4 塔x?R????? 
吊 ?．5 （4．5） ?1 ???Sx??迭????? 涛?CR???X??
2 鳴??????R??? ? ?（9） ??R?27．5 （152．5） ?
2．5 ㊤） ?0．5 ? ? ? ??r? 鉄?CR??#?｢?
17 （61） 湯???CX??? ?5 ? ?3 都2????X??
15 （49） 迭??(?? ? ?4．5 ? ?0．5 鼎?CR?C? 
「122．5 鼎?CR?0 ??R?7 ??16 ?R?．5 ??0．5 涛Cb?
（249．5） ?鉄?CX??i23） 凵i99） 田x?????CX????33C?｢?
－59－
表Ⅲ－11　作業別事業
月別 作業分類 釘? 澱? 唐? 
広　葉　樹　素　材　生　産 ? ? ? 
針　葉　樹素　材　生　産 ???c#?165，459 ?X?S#?40，292 鉄?3c3R?76，744 
椅　　木　　生　　産 ? ? ? 
苗　　木　　生　　産 ?c(?33R?8，653 ?126，978 田8??B?，598 
茸　　類　　生　　産 ?S?3?R?32，108 ??3sS2?3，594 ?(?sCB?8，134 
地　　　　掠　　　　賀 ? ?c(?#CB?1，512 ? 
訴　　　　権　　　　費 ?14，021 ?sx?##?57，461 ? 
下　　　　Xi」　　　費 ? ?8?鼎r?9し，849 鼎X?イB?3，206 
除　　　　伐　　　　賛 ?9，924 ? ?5，756 
部　外　協　力 環境整備，其の他 田x?c??1，252 鼎?33cb?8，069 ???都?94，418 
合　　　　　　　　　計 鉄??SCB?11，417 鉄s?3?r?99，764 鉄ス?#CR?51，856 
ー60－
費分類（非常勤職員）
10 ??12 ?? ??〟@　　計 儖X???ﾖﾂ?
23，947 ?s?3sh?? ?61，360 涛8???（円〉 458，259 ?
41，215 涛X?sモ?06，542 鉄C?3イr?33，952 鼎(?ン?2．332，514 ?
98，964 都?3?? ?309，988 ?CX?csr?32，687 ?
113，517 ? ? ?488，125 ?
70，266 田?3C唐?，474 鼎X?#s?91，861 鉄?3ssB?，123，381 ?
18，651 ? ? ???C??
248，711 ?
294，846 ?
137，003 ? ? ?152，683 ?
127，717 田8?##?190，306 ??3?? ?1，163，189 ?





































































年　度 ?h?????ﾝ?き　の　こ　類 ?ｸ?????m?計（岡 
50 度??H?#S?2，803，445 ?#x???10，164，695 
51 度?scx?#c?3，040，271 ?店???11，003，331 
52 嶋?3??C??，332，970 ?12，716，370 
53 嶋??(?SCb?，430，990 ?????12，536，586 
54 ??3?(???3．322，760 ???c??3，502，460 
55 ?8?c????4，614，400 田h???18，281，300 
56 ?H?C??S??，017，095 ?19，419，595 
57 ?X???3#??，528，410 ?19，649，691 
58 ?8?田H?S??，034，805 田?3C??9，059，795 
59 ?(?#ベ?C??，900，630 ?18，188，035 









































：・：・： ・トン ・：・：・ ：・： ●●● ・：・：・ ；：！：； ・：・：・ 劔劔?X??ﾈ??h??h??h??ﾈ??h??f?亦?h??h??? 
・： ・： ：・ ・： ●● ；： ・： ・： ・： ●●● ・ト ?X??ﾈ??h??f????h??X??X??ﾈ??? ? ?
・：・ ：・： ・：・ 章 ?ﾈ??X???劍???h??ﾈ??h??f????怐?：：； ・：・ ：・： ：・： ：・： 膏 ・：・ ・ト ・：・ ?x羽?X6x??



























































































































機種分類 儼??????ﾂ?^　　　　式 冽????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｦ?
農業用作業機 ??ｸ6ﾘ5?ｨ6(4?h8?R?OY　2511D 俟ｸ?????ｴ?59．8 ?c8???
〃 ?ﾘ???6????8?92?W3500DE パワーゲート付 冏???????60．3 ??3????
′′ ?(4?ｸ5(986h5h8x6?KM　　　241 冏??????b?0．3 ??Cs?3??
′′ ?H4?ｸ8ﾈ?5x6闔ｨ耳?5??2条ロークロップ ビックアッフタイレ iフトカット 倬Hﾞﾈｪ?i?ﾙ?60．3 滴?3#?3??
′′ ?ﾘ6ｨ4??h8ﾈ6(5?ｲ??Nﾈｼ?ﾘ藝W｢?0．3 ???X???
DF3000（立型） 






































月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
トラクターMF165② ???4 ? ? ??? 唐?
”　　　”　（① ???4 ? ? ??? 湯?
〃　イセキT7，000 ? ?2 ? ? ??? 釘?
〃　小　　松　676 ???4 ? ? ??? 湯?
”　MF194－4 ? ?4 ? ? 釘??8 ?b?
〃　　〃　　　290 ? ?4 ? ? ?? ?16 ?r?
〃　　”　　　265 ? ?8 ? ? ??? ??
ブルドーザD4D（D ? ? 澱??5 ?8 ?? ??
”　　　　（② ? ? 釘??2 ?7 ?8 ??
トラクターショ〈シレ931 唐??2 ? ? ?? ?"???
ホイールローダー　808 ? ? 釘?途????b?6 鼎R?
自動車日　野ダ　ンプ ? ? ??? 澱?? 唐?
〃　三菱　” ? ? ?4 ? 澱??6 ?b?
”　　日野トラック ? ? ??? 澱??12 ??
”　三菱ジープ ? ?4 ? ? 澱?????
ト　　レ　ラ　ー　（D ? ? ? ? ? ? ?
”　　　　　② ? ? ? ? ? ? ?
”　　　　　（D ? ? ? ? ? ? ?
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー① ? ?B? ?8 ? ?70 ? ???
〃　　　　　（② ? ?4 ?12 ? ?76 ? 涛"?
ボト　ム　プ　ラ　ウ（D ? ? ? ? ? ? ?
”　　　　　② ? 唐??2 ? ? ? ??
”　　　　　③ ? ? ?8 ?3 ? ? ??
〃　　　　　④ ? ? ? ? ? ? ?
ー74－
（表Ⅳ－5　つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
ロ　タ　リ　　ー　① 澱?? ? ? ? 迭???
〃　　　　　（り 釘?? ? ? ? 唐??"?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロー ? ? ? ? ? ?8 唐?
パ　デ　ハ　　ロ　　ー ? ? ? ? ? ?4 釘?
ブロードキャスター 　P2V　600① ??? ? ? ?88 ? 涛?
”　　　（② ??? ? ? ?80 ? 塔"?
〃　　　　　③ ? ? ? ? ?30 ? ??
SP　　　　600 ? ? ? ? ?6 ? 澱?
ピ　　　　コ　　　　ン ? ? ? ? ? ? ?
デ　ス　ク　モ　ア　ー ? ? ??? ? ?20 ??
リ　ア　モ　ア　ー（D ? ? ??? ? ?8 ??
”　　　　（D ? ? ??? ? ?4 迭?
ジャイロテッター（D ? ? ?4 ? ? ? 釘?
”　　　　② ? ? ? ? ? 田? 田?
デリバリーレーキ（D ? ?12 ? ??? 唐?0 鼎2?
〃　　　　（② ? ?12 ? ? ? 釘?2 ??
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ?8 ? ? ? ?18 ?b?
”　　　　　② ? ?8 ? ? ? ?30 ??
”　　　　　（D ? ?8 ? ? ? ?28 ?b?
ル　ー　ズ　ベ　ー　フ ? ? ?R?? ?12 ?? ?r?
14　　べ　　－　　　ラ ? ? ? ? ? ? ?
ダ　ン　プ　ボ　ッ　クス ? ?4 ? ? ? ?? ?"?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　ン ?5 都? ?16 ??0 ? ?10 ?#"?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ? ? ? ? ?
一75－
（衰Ⅳ－5　つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月 機種 釘? 澱? 唐? ??ll ?"? ?? 佗b?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ? ? ? ? ?
エ　ア　ー　シ　ー　ダ ? ? ? ? ? ? ?
ロ　ー　タリ　ー　カ　ルチ ? ? ? ? ? ?8 唐?
ピー　ンハ　ーベ　スタ ? ? ? ? ? ? ?
ピーンスレッシャ　ー ? ? ? ? ? ? ?
リカッタープロワ（D ? ? ? ? ? ? ?
〃　　　　　（D ? ?6 ? ? ?50 ? 鉄b?
K　型　ロ　ー　ラ　ー ? ? ? ? ? ? ?
重　転　圧　ロ　ー　ラー ? ? ? ? ? ? ?
ロ　　　　ー　　　　フ　　　　‾ ? ? ? ? ? ? ?
ポ　テト　プラ　ンタ　ー ?"?? ? ? ? ? ?"?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ? ?2 ? ? ? ? ??
ロタリーカッター（MF） ? ? ? ? ? ? ?
”　（インター） ? ? ? ? ? ? ?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D 釘?? ? ? ? ? 釘?
”　　　　（D ? ? ? ? ? ? ?
スピードスプレヤー ? ? 釘?? ? ?? ?B?
ズー　ム　ス　プ　レ　ヤー ? 唐? ? ? ? ? ?"?
マニヤスプレッタ（D 澱?? ? ? ? 鉄? 鉄b?
”　　　　　② 唐?? ? ? ? 鉄2?田?
フ　レールチョ　ッノヾ－ ? ?4 ? ? ? ? 釘?
コ　ー　ン　ハ　ー　べ　スタ ? ? ? ? ? ? ?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? ? ? ? ?
ブル用デスクハロー ? ? ? ? ? ? ?
一76－
（表Ⅳ－5　つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
ロ　ー　タ　ー　ポ　ン　プ ? ? ? ? ? ? ?
モ　　　ア　　　ー　　　刃 ?10 ?12 ? ? ? ? ?"?
洗　　　　車　　　　機 ? ?2 ? ? ? ?8 ??
ス　ノ　ー　ド　ゥ　ザ ? ? ? ? ???12 ?B?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　ウ ? ? ?8 ? ? ????




農 産 儿???ｨ??ﾞﾈ??Z?3⊆悟り ?狽?ｵ人） ????｢???c??
595．8 都H?R?
飼　　料　　作　　物 ?（24） 569．8 都 941，031 
牧　　　　　　　　　草 ?Cr?，922．9 ?C?CR?．381，914 
果　　　　　　　　　樹 ?B?5 ??1，434 
そ　　　　の　　　　他 都cB?i96） 542．2 田?751，706 
小　　　　　　　　　計 ??SCR?，645．7 鼎Sb?，023．688 
畜 産 ?X?飃?{?????18 ?S?Cr?9 ?cX???
堆　肥　積　込　運　搬 田??33．3 鉄B?77，378 
稲　わ　ら　運　搬 涛3R?13．5 ?B?65，406 
牛．綿　羊　運　搬 ??ss?130．9 ?h?R?67．025 
搾　　乳　　管　　理 涛b?8．6 ??52，728 
畜　　舎　　整　　備 ??1．3 迭?5，666 
資　材．砕　石．運　搬 ?3R?4．8 店?R?18，752 
放　牧　地　整　備 ?澱?30．4 ?h?R?77，218 
糞　　尿　　処　　理 塔B?32．1 ??369，949 
そ　　　　の　　　　他 都b?i616） 3．574．7 鼎Cr?，939，010 
小　　　　　　　　　計 ???R?，940．3 田??R?，828，262 
共 通 倬??????????1，339 ???R?3 ?滴???砕　　石　　運　　搬 ??#??0 ．7 鉄 CR?，374，013 
人　　員．調　　査 ??S#r?27．7 ?b?23，772 
環　　境　　整　　備 ???97．2 ?R?33，444 
そ　　　　の　　　　他 田c2?09．7 鉄?995，309 





演 習 林 ?ｨ?m??H?餽?ｭB?ﾕめ 鼎?売?5Cへ） 田?3鉄x?苓??茸　　　　関　　　　係 ?S?93．1 ?"?86，817 
杉材搬出，土場作り ?3R?14．4 鉄"?，605，473 
資　　材　　運　　搬 鉄S?58．9 途?02，619 
植　　　　　　　　　林 ?20．5 ??R?4，616 
廃　　棄　　運　　搬 塔?13 ??R?7，918 
そ　　　　の　　　　他 ???i3．832） 5，107．8 田3?CR?2，781，328 
小　　　　　　　　　計 ??CS2?，748．7 都??R?，900，728 
機 械 （ 科 ） ???????????R???Cs"?84 都??#??資　　材　　運　　搬 鼎s2?3．2 ??5，511 
環　　境　　整　　備 ??28．1 ??R?9，088 
人　　員　　輸　　送 ??3??75．2 ?"?44，768 
研　　　　　　　　　修 ?282 ?R?50，500 
野帳整理，調　査 ?モ?57 鉄r?52，405 
修　　理．整　　備 ??33b?8．4 ??279，083 
そ　　　　の　　　　他 涛B?i112） 1，261．5 ?Sx?R?38，504 
小　　　　　　　　　計 ??S??、777．4 鼎s"?，441，059 
学 生 実 習 舒???ｸ?????ﾞﾂ??x?R?．5 田?3sS2?青　　玉　　作　　業 23 ?0，746 
牧　　草　　作　　業 ??4 釘?1，654 
人　　員　　輸　　送 ?S?19．8 ??R?6，186 
そ　　　　の　　　　他 ?17 ??7，405 




道 路 亅(??????????ｯ ???ｪ?47．5囚 涛嶋??8?苓??
農　　　　　　　　　道 ?3X??3 塗?R?5，662 
林　　　　　　　　道 鉄#?134．4 ?r?98，323 
小　　　　　　　　　計 田cB?68．4 都?1，432，178 
研 究 室 ??????????ﾊB?．2 ?cb?1 ?#?3S??
2　　　　　　　　　　研 ?#R?24．3 ?X?R?4，563 
4　　　　　　　　　　研 ?cb?0 ??R?8，106 
小　　　　　　　　　計 ?祷?"?10．3 ??221，187 
科 傚ﾈ????????????B?．5 ?X?s澱?
資　　材　　運　　搬 ??7．5 鳴?1，109 
鹿　　　　運　　　　搬 ?32? ??8，551 
人　　員　　輸　　送 ???i28） 69 嶋?R?0，762 
小　　　　　　　　　計 ?c?97．5 ?"?26，218 





機械・作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
日　野ト　ラ　ック 蛤?dC?B?7．11 ??#S?3?w?325，0掘 ???X??]?2? 
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾈ?S#R?2．　3 ??CS(?C??45，240 ??#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 蛤?e??dB?5．　3 滴??(?C??83．240 滴?3C?3??4 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2．10 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　ラ　ク　タ　ー 番c?X?.?45．　8 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?X?B?1．　3 ??#3?3sS?323．075 ???x?csR? 
” 番c?H?B?6．　3 店?#cH???526，400 店???3c?? 
〃 番c#??7．　3 店???3??507，000 滴?Sc8???8 
〃 傅ﾈ鈊csb?4．　3 ????3??310，000 ??s????8 
〃 ?8?5ｨ?4ﾅCs??58．　3 ??C????348，000 ???(???8 
〃 番h?#cR?9．　3 滴?S????459、000 滴???3??8 
ブ　ル　ト　ー　ザ ???CDH?B?5．　3 滴???3??415，000 ??s3X???5 
′′ ???CDH??7．12 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショ〈シレ ?????53．　3 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
ショベルローダ 疋4ﾓ??58．　3 ??C????240，000 ????3??5 
フ　ォークリ　フト ?x8?臈x?3R?ﾚ　　管 ??sS?3??175，000 ??SsX??? 
ス　ノ　ー　モ　ビル ?H7ﾘ6?3C?56．1 鼎Ch???44，600 鼎??C?? 
ト　レー　ラ　ー① 番b?8，　3 ?ヨ???38，800 ?C??? 
”　　　② 番c#?45．　8 ?????39，000 ?S?3??4 
”　　　③ 番c#?49．　6 鉄????50，000 鼎S?3??4 
－82－
価償却費及稼動経費
使用年数 僖?h.??ｷ??12ケ月点検 車　検 做9yﾘｷ?YH?V?油費合計 佝??xﾇb?渚ﾔ韓 卮?9??
2 鉄ス??R?V， ??門 ?(??，25話 ??122，550 ?8?##?36，903 都cx cs2??r?
7 ?122，490 ?SX???36，819 ???#??．860．0 塔"?
4 ???x?#??84，900 ?????59，068 ??cC?3#S?2，378．0 田釘?
7 ?90，342 ?h???61，137 ?ベ?Cs?5，256．0 ?b?
14 ? ??3sCR?3．667 田X?C??@H 404．0 ?c"?
8 ?c8?CS? 鼎(?3CR?2，922 鼎嶋?s#b?67．4 ???r?
3 田3(?s??33，270 ?3(?3CR?3．041 ????33Sb?82．1 ??C3?
2 鉄s?33sR??x??R?22，362 都??ピ"?04．5 ???"?
5 ?C?3sS?189，200 ?(?c#?102，252 田S(??"?75．5 ??3s2?
2 ???S??9，800 ?x???84，486 鉄c8?S澱?72．0 涛ッ?
1 鉄??3sR??S?CsCR?9，470 塔SX?S??89．5 ??CS"?
14 ? ?Sh?S??40，462 ?塗?田"?40．3 ??cS"?
12 ? ????3??133，102 ??##8??"?18．5 塗?塔?
6 ? ????3##"?00，012 ??3??#3B?83．9 ??3??
2 鼎3(??? ?sX?S??0、900 田S?3C??99．0 ??cS?
81，500 ? ???27，166 
4 塔?3#????3CC?2，660 ???3??1．0 滴??2?
11 ? ? ?330．0 ?
14 ? ? ?322．0 ?
10 ? ?8?S???8?S??4．5 ?s?
－83－
（表Ⅳ－7　つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月－ 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
プ　　　ラ　　　ウ 疋(???8．　3 ?滴???19，400円 ?sh?c??5 
〃 疋(???1．　3 ?c?3??36，000 ?#H???5 
′′ 疋?#??#?57．10 鼎s?3??47，000 鼎#8???5 
′′ 疋?#S?B?9．　8 ?c8???36，300 ?#h?s?? 
ロ　　タ　リ　　ー ?%8????5．18 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 閥???5．　3 田????68，000 田????5 
デスク　ハ　ロ　ー 番cs#"?7．　9 ?#X???22，500 ???S?? 
〃 ??H?#B?4．10 ?c?3??16，000 ?CH???5 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 番css?40．　3 ?#?3??12，000 ?????5 
ドライブハロー 売H?#Dﾂ?6．　2 ?c?3??26，000 ?3H???5 
ノヾデーハ　ロ　ー 妊?3c?"?6．　3 鼎S?3??45，800 鼎??#?? 
マニアスプレッター 盃8??47．10 田sX???67，500 田??S?? 
〃 盃8??51．　3 涛????98，000 塔????8 
〃 妊c8???60．　3 ???X??? ? 
ブロードキャスター ??ﾃc??3．　2 ?????18，000 ?c(???8 
〃 ?X5(95???87b?7．　3 ?C?3??14，000 ?#h???8 
′′ 鰭?c??4．　3 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 ??ﾃc??6．　3 ?C?3??34，000 ?????8 
” 鰭?c??9．　3 ?CX???34，500 ???S?? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 疋ﾅ8??41．　3 涛?3??9，000 塔?3??8 
〃 疋ﾅ8?#s??3．　8 ?3?3??23，000 ?????8 
グ　レ　ンドリ　ル ???ｳ???0． ?????28，000 ?S(???5 
シ　ード　ドリ　ル 番c3B?7．1 田S?3??65，000 鉄ス???5 
ー84－
使用年数 僖??h?.?12ケ月点検 做8?yﾘ?ｷ?相賀合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
償　却　費 倆H???ﾉ?部　　品 劍ｷ?hﾗ8ｼﾂ?魔濶ﾒ動経費 
11 ??円 ??““ ??2柑 ??
8 ? ? ?69，0 ?
2 塔H?c??? 塔H?c??46．0 鉄??
1 田X?3C? ? 田X?3C?5．0 ?8???
14 ? 田?3塔? 田?3塔?26．0 ??3Cb?
4 ?#(?C??? ?#(?C??4．0 ??#cr?
12 ? ?c?3Sc? ?c?3Sc?54．9 滴???
25 ? ?c?3Sc? ?c?3Sc?89．0 ????
19 ? ? ?48．0 ?
13 ? ? ?21．0 ?
3 塔(?C??? 塔(?C??4．0 ??ピ2?
12 ? ? ?75．0 ?
8 ???#S? ??c?????ゴ?103．0 ???b?
6 ???S? ?h?cc"?鼎h??"?3．0 ????
12 ? ?h?cc"??h?cc"?．0 滴?CCB?
5 ?x??R??h?cc"?田8?sビ?3．5 ???R?
3 ??3#S? ?h?cc"?田H??"?2．5 塔澱?
l ??C?"?? ??3?"?16．5 ?3B?
18 ? ? ?24．0 ?
6 ?X?ピR?? ?X?ピR?0．0 田Cr?
19 ? ? ?33．0 ?
11 ? ? ?12．0 ?
ー85－
（表Ⅳ－7　つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
エアーシーダー ?3C???7．1 田???冷?8，00月 田???r? 
ポテトプランター ?ｸ?"?3．　3 鼎3?3??43．000 ?ベ???5 
K型　ロ　ー　ラ　ー 鳩?ﾃャ"?5．　9 ?s?3??17，000 ?S8???5 
重転庄ローラー 俾?i??7．　9 鼎???2?0，783 ?cx???5 
スプレーヤー（D 田??2?8．10 都#?3??72，000 田C?3??5 
〃　　　　② 閥?ﾃCS?b?8．　3 ???(???109，200 涛????? 
リ　ッ　チ　ャ　ー ??ﾆﾂ?4．10 塔X???8，500 都h?S?? 
ロタリ→かレチベーター ??ｨ?5ｨ6(6r?7．11 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
ローリング カルチベーター ?ｨ8ｨ5?x93Hﾆﾂ?4．　3 都????79，000 都????8 
ピーンハーベスター 晩(?ｴ"?3．　9 ??3店???139，500 ??#SX?S?? 
ピーンスレッシャー 髭2?3．10 都????70，200 田3?3??5 
フレールチョッノヾ－ ?8985?ｴ跿?48．　8 涛店???99，500 塔店?S?? 
クロップチョッパー 比?2?5．　7 塔s?3??87，900 都????5 
コーンハーベスター 涛3??5．　3 ??C????140，000 ??#c?3??5 
フォーレージ ハーベスター ??8ﾘ?4?ﾘ6(7b?0．　3 滴?3#?C?? ? 
リ　ア　モ　ア　ー 番c3"?7．　9 ?????19，000 ?s?3??8 
〃 番cc?51．11 ?????28，000 ?S(???8 
デスク　モ　アー 杯ﾔCCB?7．10 都????78，000 都????8 
モアーコンデヨナー 比イモ?4．　6 ????3??310，000 ??s????8 
〃 閥?C?60．　3 ??Cs?3?? ? 
ロタリーカッタ　ー 番ccX?r?9．　3 都#?3??72，000 田C?3??5 
〃 ?8985?ｴ跿C?47． 鼎#?3??42，000 ?s?3??5 
ポ　テト　デガー 冉ｸ??nﾂ?5． 鼎8?#Cb?，325 ??3??5 
ー純一
使用年数 僖?h.??ｷ??萱ヶ月点検 做9yﾘｷ?YH?V?油貿合計 佝??xﾇb?G学謂 卮??ﾘ･ﾒ?
2 ?#(?C??円 ??3?ｬﾂ?~ ?C?3S?冷?1．5H ??s8咄?
6 ? ? ?5．0 ?
14 ? ? ?2．0 ?
2 都8?C??? 都8?C??2．0 ??C??
11 ? ? ?34．5 ?
2 ?塗?S??????? ???Sc?57．0 店?Cィ?
25 ? ? ?7．0 ?
12 ? 鳴??4．0 ?
5 塔?3ピR?? 塔?3ピR?5．0 店??R?
6 ? ? ?6．0 ?
6 ? ??3?R???3?R?2．0 ??S釘?
11 ? ? ?40．0 ?
14 ? ? ?20．0 ?
4 ?S(??? ? ?S(??? ?
12 ? ??3?R???3?R?4．0 都#B?
8 ? ??3?R???3?R?1．0 ?Cr?
2 塔x?sS? ? 塔x?sS?131．0 田s?
5 ?C?3sS? 田(??"?鼎??ン"?75．5 ??3C"?
17 ? ? ?25．0 ?
10 ? ? ?21．0 ?
34 ? ? ?6．0 ?
ー87－
（表IV－7　つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
ジャイロテッター 杯cCS%?55．　3 都C?3??4，00 田ch???8 
〃 ?b?9．　3 塔3x???83．700 都S8?3?? 
デリバリーレーキ 番cS#R?5．　3 ?s?3??37，000 ?38???5 
ローラノヾ－レーキ 比ゴr?8．　3 田????69，300 田#8?s?? 
ル　ー　ズベ　ー　フ 番c?ﾃb?6．　3 都s?3??77，900 都????5 
へ　イ　ベ　ー　ラ 番c??5．10 ??3????130，000 ??#ベ???5 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン ?s?2?3．　2 ????3??204，000 ???h???8 
〃 ?vﾃ??3．　2 ????3??204，000 ???h???8 
〃 ?s8?S?DR?9．　3 滴???3??400，000 ??c????8 
〃 ?s8?S?DR???ｸ5?ｸ6yWB?0．　3 ??3???? ? 
リカッタープロワ ?x7h8ｳ(?c??1．12 ??S????150，000 ??3S?3??5 
′′ ?X8?h5(?5ンS?57．　3 ??鉄?3??295，000 ??cSX???5 
アンロー デンクボックス 謬%CX?C#?57．　7 ??#????228，000 ???(???5 
スト　ンピッカ　ー ??S?56．　3 滴???C??480，000 滴?3#?3??5 
ポンプタ　ンカー 晩#%b?0． ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
Tヨ　ツノヾ－ ミ　キ　サ　ー 盤CX???0． 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ローターポンプ ? ? ?5 
ポートボックス 番b?8． 鼎?3??4，000 ?h???8 
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ ?ｸ987H4?ｸ6?52． 鼎????49，000 鼎C?3??5 
試　　作　　　機 ?58． ? ? 
サブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? 
断　　根　　　機 ? ? ? 
ー88－
使用年数 ?X???2ケ月点検 車　検 做9yﾘｷ?YH?V?油費合計 佝??xﾇb?処ﾅ 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?h.?):霹??
4 塔8?#VD?円 鼎?3YV??円 ?3(?ォu?　H 66．0 ???(??2?
1 涛H??2???3s???#8?ツ2?21－0 ???B?
14 ? ?塗?sC? ?塗?sC?15．0 ?8??b?
2 ?#H?sC? ???CC? ?#X???139．0 ??c#?
13 ? 鼎sx?SC? 鼎sx?SC?21．0 ?(?sC?
4 ?Sx?C??? ?Sx?C???
6 ?#?3S??? ?#?3S??83．0 ??#SB?
6 ?#?3S??? ?#?3S??72．0 ??33R?
1 鼎S?3?? ?s?3?? 田#?3??52．0 ??3?R?
7 ? ?#?3S???#?3S??2．0 ??3?2?
2 鉄3?3?? ?cH?c??都店?c??62．0 滴??"?
2 鼎??C??? 鼎??C??4．0 度?c??
3 塔cH??? ? 塔cH???2．0 鼎3(???
9 ? ? ?78．0 ?
9 ? ? ? ?
2 ? ? ?4．0 ?
11 ? ? ?84．5 ?







水稲 僥驃傚"?蜩､ 傅ﾉ:B?l参 佻?r?蜚??ｨ?7R?ﾂXi」ト ウモロコヾ 
トラクター 　MF165（り 倬??B?8 湯? ?? ??3．5 ?ﾂ?R?5 
燃　　料 都R?0．5 釘?8 ?2 ?B? 鼎?
〃 MF165（り 倬???B? 途?．5 ?r? 唐? 釘?0 
燃　　料 湯? 釘?6 ??3 ?"? 涛?
′′ MF265 倬???B?3 ?3 ?2?塗?R?0 澱?6 
燃　　料 ?#? 澱?5 ?17 ?"? 田r?
” MF290 倬???B?6 ?5 ?"? ??11 ??66 
燃　　料 都r?湯?8 澱?6 ??31 ???
′′ MF194－4 倬???B?5 釘? ?B? ?17 ?35 
燃　　料 涛?6 ??R?2．5 湯??2?鉄B?
〃小松インター 　676 倬闔ｨ耳?耳ｭC? 末ﾄ? ??．5 ?? 釘?0‾ 
燃　　料 ?19 ?2 ?R? ?2? ?cr?
〃ヰセキ 　T7000 倬???B?9 ?? 鼎?CR???5 ?3i言 
燃　　料 涛b? 途?5 ?5 ?? 塔?
ブルドーザ CATD4DO 倬???B?? ? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ? ?
〃 CATD4IX② 倬???B?? ? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ? ?
トラクタショ〈シレ 　CAT931 倬???B?0．7 ? ? ? ?3 
燃　　料 鼎? ? ? ? ?R?
ショベルローダ 　TCM808 倬???B?6 ? ??? ?26 
燃　　料 ?b??2 ? ? ?B?
トヨタ ホークリフト 倬???B?? ? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B?3，3 ? ? ? ? 
燃　　料 嶋?? ? ? ? ?
走行粁 ???? ? ? ?
〃 三菱ダンプ 倬???B? ? ? ? ? 
燃　　料 祷?? ? ? ? ?
走行粁 鼎? ? ? ? ?
〃 日野トラック 倬???B?．3 ? 途?? ? 
燃　　料 ??R??9．2 ? ? ?
走行粁 途??151 ? ? ?
〃 三菱ジ－プ 倬???B???R?? ?3 ??R? 
燃　　料 ?10．4 ? ? ??b?．6 ??B?
走行粁 ?86 ? ? ?2? ??
スノーモビル ヤマハS340 倬???B?? ? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
合　計i 　i 倬??B?88．3 ?H?R?0．5 ?S?CR?0．5 鼎?CR?2．5 ?x?X??3#?ﾃR?
軽　　油 鉄s?C?54．9 ?(?R?57．7 ?2?6 ?Sx?b?5．6 田c?CB?
ガソリン ? ? ? ? ?




物 冏???????????????劔?｢?r?_ 産 ?ｲ?ﾘ?ﾘx?ﾇb?
青　刈 ツルガム 亂9??ﾖ一一レージ 冑I??q草造成 兩ｩg??北山 
、16－ ?x?R?2． ??35 ?? ?4 ?一一一一一一一一　336 
14 ?B?28．5 ?h?R?8－5 ?? ?1 ?429 
114：9 ??57 塗?R?8 ?"?2 ?? ?－271．9 
32 鼎R?27 ?H?R?2．5 ?x?R?6．5 ??4 ?539 
ll ????129 ??60 ?B?7 ? ?、一一　　430．5 
31 鉄?CR?84 ??86 ??38．5 ? ?749 
16－ ?ｨ耳璽3R?30．5 途?6 ??26 ?37 ?488．5 
30 田b?45 ?2?05 ?B?9 ?97 ?991 
3 ?b?32 釘?6 ?14 ?l ?353 
16 鼎?209．5 澱?2．5 ?22 ?1 ?575 
－16 鉄"?23 ?r?6 ?24 ???374．5 
53 ?C2?27．5 鼎r?51 ?62．5 途??1，029 
、16 鼎?79 ??R?0 ?8?R?3 ?14 ?372 





2．4 ??R??"?0．3 ? ?6．8 ??97．7 
23 ?X?R??C?55．5 ? ?36 ???49 
8 ?11 ?r?? ?2????
7．5 ?11 ?h?R?? ?? ???
2 ? ? ? ? ??
4 ? ? ? ? 釘?
6 釘? ? 度?R?嶋?R? 鼎x?2?
1．3 ??2?．2 ? 塗?? ?h?"?2．6 鉄h?"?
15．5 ??．5 ? 塔"??途?75 田??
5 ? ? ??C"??7．2 ?x?B?
3．5 ? ? ?h?? ?66．4 ????
14 ? ? ????272 鼎32?
11．2 ? ? 澱?? ?x?R?
4．3 ? ? ??r?? ?h?r?
71 ? ? 鼎B?? ?s2?
2．7 ? ? ?8．5 度?R?0．2 鼎8??
1．1 ?? ? ??r?．2 ??"?9．2 
I　9 ?? ? ?B?0 ??158 
85．3 ?s?C?746，5 ?#?348．3 田?CR?54．7 ?R?09．3 田?C?3．004．7 
214 鼎??r?，371．8 ???"?80．5 ?C?CR?68．1 ??Cr?45．4 ???"?，931．9 
4 ? ? ? ? 釘?






トラクター 　MF165（D 倬???B??"?? 
燃　　　料 ?17 ? ?
ノ′ 　MF165（D 倬???B?．5 田H?R??3 
燃　　料 途?9．5 ? ?R?
′′ 　MF265 倬???B?．5 鼎b?，5 ?2 
燃　　料 釘?5 唐???
〃 　MF290 倬???B? 田r? ?50 
燃　　料 釘?0 唐?塔?
′′ 　MF194－4 倬???B?迭? 釘? 
燃　　料 ?12 釘? 途?
〃小松インター 　676 倬???B? ?? ? 
燃　　料 途?1 ? ?
〃ヰセキ 　T7，000 倬???B?3 ?ﾃ2?5 釘? 
燃　　料 田?5 ?"? ??
ブルドーザ 　CATD4D（D 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃 CATD4D＠ 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
トラクタショベル 　　CAT931 倬???B?4．5 ????15 ? 
燃　　料 田r?24 ?? ?
ショベルローダー 　TCM808 倬???B?9 都2??57 
燃　　　料 ?R?01．5 ? 都b?
ト　ヨタ 　ホークリフト 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B?1．2 ?H?r?8．5 店?B?
燃　　料 ??B?7．7 鼎(?b?．6 ?
走　行　粁 ??215 鉄?C?31 ?
′′ 　三菱ダンプ 倬???B?途? ? 
燃　　料 ?32．5 度?? ?
走　行　粁 ?133 ?? ?
′′ 日野トラック 倬???B??20．5 ???
燃　　料 ? ?8?R?05．9 ?
走　行　粁 ? ?ビ?，747 ?
〃 三菱ジ－プ 倬????B?? ?19．1 
燃　　料 ? ? 嶋?B?
走　行　粁 ? ? 田?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ?9 
燃 　料 ? ? ( R?
走　行　粁 ? ? ?R?
合　　　　　　　計 倬???B?50．7 鼎3H?2?13．5 ???B?52．1 
蛤∴∴∴画 ?ス?B?35．2 ?38?"?14．5 ???B?
iガソリン ? ? ?( R?
走　行　粁 ??348 涛3R?，778 塔B?
－92－
産 
搾　　乳 ?ｸ????総ﾞ，砕石 兩ｨ?g???牛，緬羊 ?ｸ?,ﾈ???〟@　計 
管　　理 ????R?^　　　搬 ????R?п@　葬 
2 ? ?14 
3 20
2 ? ? 都?





4 澱? ?4 ?r?
4 ??5 ?7 鉄"?
4 ?19 ? 鉄?
3 58 涛
2 ?2 ?? ?125 







17 釘? ?? ?ヲ?
22 唐? ??R? ?S2?

















88．6　　　　　41．3 ?4．8 ?3?CB?1，5 ?H?r?，311．3 
15．3 塔?CR?3．2 ?S8?2?7．5 ??C"?，124．7 





萌　　　圃 剔?@　関　　係 剞剄ﾞ運搬 
甫　　圃 儼8??m?ナ　メ　コ ?h??m?
トラクター 　MF165② 倬???B? ? ? 
燃　　料 ?? ? ?
〃 MF165③ 倬???B? ? ?2 
燃　　料 ?B?? ??
〃 MF265 倬???B? ? ?"?
燃　　料 ???11 ?
〃 MF290 倬???B?2 ? ? 
燃　　料 ?? ? ?
〃 MF194－4 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
〝小松インター 　676 倬???B? ??? 
燃　　料 ?B?3 ? ?
〟ヰセキ 　T7，000 倬???B? ??? 
燃　　料 ?? ? ?
ブルドーザ 　CATD4D（D 倬???B?? ?28．5 
燃　　料 ? ? 涛?
〃 CATD4D② 倬???B?? ?124 
燃　　料 ? ? 鼎C2?
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ?H??171．3 
燃　　料 ? ?40 鼎c?
ショベルローダー 　TCM808 倬???B?? ?2 
燃　　　料 ? ? ??
トヨタ 　ホークリフト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B??7．5 ?R?0．3 
燃　　料 ? ? R?．5 嶋?b?
走　行　粁 ? 唐?5 ???
〃 三菱ダンプ 倬???B?? ?"?
燃　　　料 ? ?23．5 ?
走　行　粁 ? ?96 ?
〟 日野トラック 倬???B?? ?(?R? 
燃　　料 ? ?6 ??B?
走　行　粁 ? ?99 ??
” 三菱ジ－プ 倬????B?? ?60．3 
燃　　　料 ? ? ??
走　行　粁 ? ? 涛?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
合　　　　　　　計 倬???B?7 釘?．5 塔X?b?04．4 
軽　　油 塔"?1 ??R?5 ????
ガソリ　ン ? ? ?
走　行　粁 ? 唐?50 ?3R?
ー94－
習　　　　　　　　　　　　　林　　　　　　　　　i 













1 迭?0，5 ? 鉄R?
15 迭?5 ? ???
5  129 
22 ? ?465 
185．4 
500 
1 ? ? ?3 
4
15 ??R?? ?50．3 
12．7 釘?? ?30．3 
155 鼎? ? ?371 
26．7 ? ? ?48．7 
56．1 ? ? ?79．6 
230 ?32
13．2 祷?R?? 澱?7．2 
10．6 ??R?? ??b?4．1 




58．9 ?2?0 ??CR?0．3 鼎?CR?12．7 
81．4 ??CR?7 都R?0．8 鼎X?b?，488．8 









′′ 　MF265 倬???B?? 
燃　　料 ? ?






〟ヰセキ 　T7，000 倬???B?? 
燃　　料 ? ?








トヨタ 　ホークリフト 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B??0．5 
燃　　料  ?R?
走　行　和一 ? ??
〃 　三菱ダンプ 倬???? ? 
燃　　間 ? ?
走　行　粁 ? ?
〃 日野トラック 倬???B?6 ? 
燃　　料 ?b??
走　行　粁 ?c2??
〃 　三菱ジ－プ 倬???B?．2 度??174．7 
燃　　料 ?X?2?．4 ?cx?B?
走　行　粁 ???0 ??3ヲ?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
走　行　粁 ? ?














































肥料散布 亢????2?h　　　土 刎x????]　　圧 
トラクター 　MF165② 倬???B?? ??
燃　　料 ? ?3 ?
〃 　MF165（D 倬???B? ?"? 湯?
燃　　料 ??6 ??29 ?
〃 　MF265 倬???B?釘?? 
燃　　料 ?3 ? ?
〃 　MF290 倬???B?．5 ??迭?
燃　　料 塗?R? ?15 ?
〃 　MF194－1 倬???B?? ?2 
燃　　料 ? ? 澱?
〃小松インター 　676 倬???B?唐? ? 
燃　　料 ?26 迭??
”ヰセキ 　T7，000 倬???B?0 釘? 湯?
燃　　料 ?R? 迭?4 ?
ブルドーザ 　CATD4DG） 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
′′ CATD4D（② 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
ショベルローダ 　TCM808 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
トヨタ 　ポークリフト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
” 　三菱ダンプ 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
〃 日野トラック 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
〃 　三菱ジ－プ 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
合　　　　　　　計 倬???B?5．5 ??11 ?R? 
軽　　　油 ?8?R?7 ??81 澱?




播　　種 僞?(藝W｢?｠　　　取 ?????資材運搬 ?(???ﾛ?合　　計 
8 ? 釘??14 
4．51 ? ???10．5 
 ? 釘 37 
3  迭??85






0．5 ? ? ?115 






12．5 ?? ?"? ?"?32 








燃　　料 ?6 ? 
′′ 　MF165⑤ 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃 　MF265 倬???B? ?? ?
燃　　料 ?r? ? 
〃 　MF290 倬???B? ???
燃　　料 釘? ? 
〃 　MF194－4 倬???B? ?? ?
燃　　　料 迭?2 ? 
〃小松インター 　676 倬???B?唐??
燃　　　料 ?23 ? 
〃ヰセキ 　Tl，700 倬???B??b??
燃　　　料 ?45 ? 
ブルドーザ 　CATD4IX∋） 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
′′ CATD4暁） 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ショベルローダー 　TCM808 倬???B??1 ?
燃　・料 ? ??
トヨタ 　ポークリフト 倬???B?? ?
燃　　　料 ? ? 
自動車 　日野ダンプ 倬???B??2．1 ?
燃　　料 ? ??"?
走　行　粁 ? ?? 
〃 　三菱ダンプ 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
〃 日野トラック 倬???B??i i ??R?
燃　　料 ? 亦?．9 
走　行　粁 ? ?15．0 
〃 　三菱ジ－プ 倬????B?? ?
燃　　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ?
燃　　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
合　　　　　　計 倬???B?2 鼎?3．1 ??R?
軽　　　油 ?b?4 滴?"?．9 
ガソリ　ン ? ? 
走　行粁 ? ??15．0 
ー100－
究　　　　　　室 劔????H???ﾊH??ｸh????
























5．7 ??4．3 ?x?R?、5 ??
9．5 ??B?37 ?h?B?．2 ?h?b?





トラクター 　MF165② 倬???B??7 ??
燃　　料 ? ??2 
′′ 　MF165③ 倬???B?2 ?8 ??
燃　　料 ?"?釘? 
” 　MF265 倬????B? ? ??
燃　　料 釘??3 
” 　MF290 倬???B? ?? 澱?
燃　　料 ?? ??7 
′′ MF194－4 倬???B? ? ?
燃　　料 ?? ? 
”小松インター 　676 倬???B? ? 澱?
燃　　料 釘??7 
”ヰセキ 　T7，000 倬???B? ? 澱?
燃　　料 ???6 
ブルドーザ 　CATD4DG） 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃 CATD4IXD 倬???B?? ??
燃　　料 ? ?5 
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ??R?
燃　　料 ? ?3 
ショベルローダー 　TCM808 倬???B? ? ?
燃　　料 ??? 
トヨタ 　ホークリフト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
自動車 　日野ダンプ 倬???B? ? ?
燃　　料 ??"?? 
走　行　粁 ??? 
〃 　三菱ダンプ 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走行　粁 ? ? 
〃 日野トラック 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
” 　三菱ジ－プ 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走　行粁 ? ? 
スノーモビル 　ヤマハ340 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
合　　　　　　　計 倬???B?1 ??3 ?x?R?
軽　　油 ??C"? ?"?5 




起　　　土 丿?????砕　　　土 倅x???ｸ?人　　　員 俘x???ﾇb?
1 ?9 
2 ?丑 
3 ? ? ?R?
6  B
2 ? ? 途?
4  ??




















9 ?? ??9．8 ?#?C2?





幹　　線　　道 剩_　　　　　　道 剽ﾑ 
整　　　備 傚ﾈ?????ｮ　　備 傚ﾈ????ｮ　　　備 
トラクター 　MF165② 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃 　MF165（D 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
′′ 　MF265 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
I′ 　MF290 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
′′ 　MF194－4 倬???B???Cb?? 
燃　　料 ?125 ? ?
”小松インター 　676 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
”ヰセキ 　T7，000 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
ブルドーザ 　CATD4D（D 倬???B?鼎?CR??6．1 
燃　　料 ?452 ? ?R?
〃 CATD4D＠ 倬???B? 塔(?? ?21．5 
燃　　料 ??705 ? ???
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ?17 
燃　　料 ? ? 鼎r?
ショベルローダー 　TCM808 倬???B? 迭??5 
燃　　料 迭? ? ??R?
トヨタ 　ポークリフト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B??6．5 ?41 
燃　　料  店  ?H B?
走　行　粁 ? 田"?鼎??
〃 　三菱ダンプ 倬???B??6．5 ?3 
燃　　　料 ? ?x?? ?H?B?
走　行　粁 ? 都2?鉄?
〃 日野トラック 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
〃 　三菱ジ－プ 倬???B?? ?1．5 
燃　　料 ? ? 塗?2?
走　行　粁 ? ? 鉄"?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
合　　　　　　計 倬???B?0 ?c?13 ?95．1 
軽　　油 ?2?，288 ?(?? ?C?Cb?









125 ?? ? ??
2 ? ??
6 澱
4．8 田?CB?? ? 
55 鉄C"?? ? 
2 ???B?? ? 
10 塔S? ? ? 
4．5 ??CR?? ? 
28 都R?? ? 
4 ??6 ? ?6 
4 ??3R?0 ? ?10 
47．5 ? ? ?
39．5 ? ? ?
480 ? ? ?
9．5 ? ? ?
32．2 ? ? ?





6．3 ? ?H?? ?H??
52 ? ??????
15．3 ???B?4 度?R? 途?6．5 
97 ??c??R?8 ?(?"?4．1 ?H?"?8．5 




資材運搬 僭?阨餃?道路整備 俤9?暮L?人員輸送 
トラクター 　MF165（② 倬???B? ? ? 
燃　　料 釘?? ?
′′ 　MF165⑤ ?ｨ鳧??ｭH耳爾??22 ? 
燃　　料 ? ?r??
ノ′ 　MF265 ?ｨ鳧??ｭB? ?5 ? 
燃　　料 ??澱??
〃 　MF290 ?ｨ耳耳鳧??ｭB? ?4 ? 
燃　　料 迭?澱??
′′ 　MF194－1 ?ｨ鳧??耳ｭB? ?14 釘?
燃　　料 ?? ?R?3 ?
”小松インター 　676 ?ｨ耳耳鳧??ｭB?．5 ?4 ? 
燃　　料 ??途??
”ヰセキ 　T7，000 倬???H?? ?1 ? 
燃　　料 唐????
ブルドーザ 　CATD4D（D 倬???B??38．6 ? 
燃　　料 ? ?SB??
” CATD4D（② 倬???B??32．1 ? 
燃　　料 ? ?cB??
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?度??31．5 ??Cr?
燃　　料 ?21． ?C?95． ?
ショベルローダー 　TCM808 倬???B?．0 ?20．0 ?8??
燃　　料 ??R???25．6 ?
トヨタ 　ポークリフト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B?0．5 ?15．5 田?Cr?
燃　　料 鉄x?? 度?r?1．4 ?
走　行　粁 都??涛B?82 ?
〃 　三菱ダンプ 倬???B?4 ?11 涛h?? 
燃　　料 都? ?(?r?85．4 ?
走　行　粁 ???鉄"?60 ?
′′ 日野トラック 倬???B?4 ? ? 
燃　　料i ??C? ? ?
走　行　粁 ?3? ? ?
〃 　三菱ジ－プ 倬???B?．5 ?9．5 ?116．2 
燃　　料 ??B???b??c?Cr?
走　行　粁 ?? 迭???3C"?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
合　　　　　　計 倬????B?9．5 途?08．2 ?店?R?16．2 
軽　　油 ????21 鉄s2?60．4 ?c?Cr?
ガソリ　ン ? ? ?
走　行　粁 ??33? ?S?1，142 ??3C"?
－106　－
通 劔?ﾘ?ﾘx?ﾇb?
諷　　　査 倡ｹ?､?餔R?高ﾟん羊運搬 ?ｸ?,ﾈ???〟@計 
4 ????04 
4 唐?28．5 
9．5 ?・10 鼎?CR?67．4 
15 ?7．5 ??CR?91 
11 ?4 ?b?89．5 
16 ?6 ??953 
8 ? ?R?鼈黶@704．5 
7 ? ??1，306．5 




9 ? ?" 72 
12 ? ?2?．005 
34 ?9 塔?Cb?40．3 
186 ?45 ?コ?，344 
16 ? 鼎?C?318．5 
180 ? ?CB?，795 
35 ?2 涛x?"?83．9 
204 ?20 鼎ヲ?，251 
22 ? 鉄b?99 
37 ? 塔X??501．6 
3 
6 
31．1 ? ?Cx??402．1 
10．3 ? ???"?17．6 
125 ? ????、860 
19．5 ?l ?C?Cb?65．5 
25．9 ?2 ?途?80．6 
106 ?8 ??#??，378 
1．1 ?r??(??316 
3．7 ?X?b?鼎?CB?19 
61 鼎#? 塔??，250 
11．5 ? ?H?r?59．4 都#?C?
22．3 ? ??C"?14．2 田3B?




11．5 ?度?"?7 鼎H?r?96．8 塗?田X?B?
22．3 田度??25．6 ???r?，156．4 ?H?CS?C?
25．5 
185 ???21 ?C"?，114 ?h?sc?C"?
ー107　－
表Ⅳ－9　機械及び作業機の
機　　　　　　種 劔E?????畜　　　産 ?做ｹ}??}???｢?@　械 （2　科） 
ト ラ ク タ i 番h??X??B?33b?4 ?2? MF　165　③ ?71．9 都?8 迭?
MF　　265 ?30－5 田r?8 ?
MF　　290 ?88－5 ?C?15 ??
MF　　194　－　4 ?53 ?r?澱?
小　松　676 ?74．5 鉄?9 迭?
イ　セキT　7000 ?72 ?#R? ??
小　　　　　計 ?，626．4 鉄??7 ?R?
重 機 ?X8ｸ6?ｸ5TCDHt??8?R?4．3 鉄R?．5 
”　D4D② ? 嶋?R?29 ??CR?
トラクターショーンレ931 ?7．7 ?sX?b?85．4 澱?
ホイールローダ808 ?03 ?ヲ? ??
小　　　　　計 ?20．2 ?度?B?72．4 鼎"?
自 動 車 ?ｩnﾈ5?87b?栫@間 鼎x?2?1．6 鉄?C2?1 
走行粁 田??33 ?s?145 
三菱ダンプ 倬? B?7．4 ?X 8．7 ?
走行粁 鼎32?70 ?#b?
日野トラック 倬??B?7．5 ?#h?R?7．2 田?Cr?
走行粁 ?s2?，134 ?釘?369 
三菱ジープ 倬??B?3．9 ?Cx?R?07．1 ???r?
走行粁 ?S?417 ?c"?，987 
スノーモービリレ 倬??B?湯?釘?
走行粁 ?15 ?1 
小　　　計 倬??B?56．1 ?祷??263．3 ?ド?B?
走行粁 ??SCR?，669 ??CS2?．502 
トヨタフォークリフト ? ???
メゝ 口 計 倬????????B?8??H?r?，311．3 都??r?53．4 
走　　　行　　　粁 ?，545 ??cc?1，453 ??S??
ー108－
部門部投下時聞及び走行粁
研　究　室 ?????怩?w生実習 丿X?;???共　　　通 俘x???ﾇb?
18 ?9 ?7 鼎??
37 ?25 ?41．5 鼎cx?B?
31 ?7 ?26 鉄??R?
19 ??3 ?15 都??R?
15．5 唐? ??Cb?6 鼎???
19．5 ?12 ?5．5 鼎sX?R?
45 ??1 ?12 鉄s"?




l 澱? ??56 ?湯?
l 澱?．5 ???2?82．9 ??SC?Cr?
4．6 ?2 鼎x?R?47．8 鼎???





26．2 唐?9．8 ??R?59．4 都#?C?
235 ???51 鉄"?，777 店?#Sb?
8  ? ??
．2 ? ? ?H "?
40．3 ??CR?1．8 鉄?CR?80．9 ??s#X?r?
299．2 ?c?153 田cB?，114 ?h?sc?C"?
3 
226．3 ?h?R?21．3 ???B?96．8 塗?田X?B?
299．2 ?c?153 田cB?，114 ?h?sc?C"?
一109－
（表Ⅳ－9　つづき）
作　　　業　　機 僞?????畜　　　産 ???ｸ?}?機　　　械 
ト　　レ　ー　　ラ　（D 涛?157．5 迭? 
”　　　（② ???21．5 ??4 








デ　ス　ク　ハ　ロ　ー　① 鼎H?? ? 
”∴∴∴∴e 都"?? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー 鼎"?? 























研　究　室 乂y????ﾈ 丿X?;???共　　　通 俘x???ﾇb?
5．5 ?"? ?45‾ ?3?
5．5 ?? ?41 ?#"?




















1 ? ?24 
2 ? ?40 
33 
4 ? ? ?"?




2 ? ?16 鉄"?
34．5 











コ　ー　ンハーベス　タ　ー ? ? 
リ　ヤ　モ　ア　ー（D ?B?? 




（インター） ?? ? 
ジ　ャイ　ロテッ　タ　ー（D 田b?? 
”　　　　　　② ?#? ? 
デリ　バリ　レ　ー　キ（D ?R?? 
ロ　ー　ラ　ー　ノヾ　レ　ー　キ ?3? ? 
ル　ー　ズ　ベ　ー　フ ?? ? 




リ　カ　ッ　タ　ブ　ロ　ワ① ? ? 
”　　　　　② ?c"?? 
アンローディングボックス 鉄B?? 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ?2 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?73 ? 
チ　ョ　ッパー　ミ　キサ　ー ? ? 
ロ　ー　タ　ー　ポ　ン　プ ?4 ? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ?78 ? 
ノヾ　ワ　　ー　ド　ー　ザ ? ? 
試　　　　作　　　　　機 ? ? 
サ　ブ　ソ　イ　　ラ　　ー ? ? 
断　　　　根　　　　機 唐?釘?
ー112　－


































水　稲 僥驃傚"?蛛@豆 傅ﾈ?:B?l　参 从ﾘ?7r?蛛@麦 
ト　レ　ー　ラ　ー　① ?"? ??1 ? 迭?
”　　　　（り ?r???4 ? ?
”　　　　（D ? ? ? ?
プ　　ラ　　　ウ　（D ? ?1 ? ?
”　　　　　（② ? ?9 ? ?
〃　　　　　　③ ?15 ??24 ?? 釘?
”　　　　　　④ ? ? ? ?
リ　フ　タ　ー　プ　ラ　ウ ? ? ?22 ?
ロ　　タ　リ　　ー　① ?"?? ? ?
”　　　　　（り ?b? ? ?4 ?
ア　　ス　　ク　　① ? ??2 ? 唐?
〃　　　　　　② ? ??R?．5 ????
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ?4 澱?．5 ? 嶋?R?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?? ? ? ?
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　ー 鼎B?? ? ?
マニヤスプレッター（D ??4 ? ? ?
”　　　　　（D 鼎B??4 ? 迭?
ブロードキァスターSP600 ? ? ? ?
〃　　　　　　－ブコン ? ? ? ?
”　　V600（D 釘?? ? ??
”　　V600② ?2??2 ? ??
”　　V600（り ?b? ?2 ? ??R?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ?3 ? 釘?
〃　　　　　　② ?1 ?4 ?? 釘?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ? ?




料　　作　　　物 劔g????????????劔果　北 樹　山 剏v 
か　ぶ ?(ｪ?｢?¥ルガム 亂8???ﾖ　イ レイジ 冑H???坙q地 ?(???
32 ?"?? ? ? 涛?
53 ?b?? ? ? ???
28 ?b?? ? ? 鼎B?
12 ? ?2?
35 ? 鼎B?





6．5 釘?? ?13．4 ? 鼎H??
4 ?2? ? ? ?r??72 





1．5 ??R? ? ?15 ??
4 ? 釘?
1 ?2 ??R?．5 ??R?0．5 嶋?R???58．5 
3 ?4 唐?．5 ??10 ?14 田h?R?
4 ?7 ?8?R?．5 ??17 ?24 ???R?
6 ??? ?8 ? ?2?
10 ??? ?13 ? ??






水　稲 僥驃傚"?蛛@豆 傅ﾈ?:B?l　参 从ﾘ?db?蛛@麦 
エ　ア　ー　シ　ー　ダ　ー ? 釘?．5 釘? 釘?
ポ　テト　プ　ラ　ン　タ　ー ?5 ? ? ?
ポ　テ　ト　デ　ガ　　ー ?6 ? ? ?
K　型　ロ　ー　ラ　　ー ? ? ?1．5 ?
重　圧　ロ　ー　ラ　ー ? ??? 迭?
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー　① ?b??8 ??R??
”　　　　　　② ?4 ?? ?3　　　　　3 
リ　　ッ　　チ　　十　　一 ? ?2 ?? ?
ロータリーカルチベータ　ー ? ??0 ?1 ?
ローリングカルチベーター ?3 ?4 ? ?
ピ　ー　ンハニーヾ　ス　タ　ー ? ??0 ? ?
ピー　ンス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ??? ?
フ　レ　ールチ　ョ　ッ　パ　ー ? ? ? ?
ク　ロ　ッ　プチ　ョ　ッパー ? ? ? ?
コ　ー　ン　ハ　ー　べ　ス　タ ? ? ? ?
リ　ヤ　モ　ア　ー　（D ? ? ? ?
”　　　　　② ? ? ? ?
デ　ス　ク　モ　ア　　ー ? ? ? ?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　　ン ? ? ? ?
ロータリーカッター（MF） ?3 ? 釘??
”　　（インター） ? ? ? ?
ジャイ　ロテッ　タ　ー　① ? ? ? ?
”　　　　　　　② ? ? ? ?
デリ　バリ　レ　ー　キ① ? ? ? ?
ロ　ー　ラ　ー　バ　レ　ー　キ ? ? ? ?
ル　ー　ズ　ベ　ー　　フ ? ? ? ?
へ　　イ　　ベ　　ー　　　ラ ? ? ? ?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ? ? 途?
ー116　－
軍 
料　　作　　物 劔g?????????????劔果 樹 緬fｲ?"?v 
か　ぶ ?(ｪ?｢?¥ルガム 亂8???ﾖ　イ レージ 冑H???坙q地 ?(???




3 唐? ? ? ?R??34 
16 ? ? ? ???H?R?






20 ?"?? ? ? ?"?
4 ?"?? ? ? ?b?
2 澱? ? ?5 ?B?
3．5 ??1．5 ? ?12 ??
17 鉄x?R?．5 唐??10 涛?
38．5 ?#H?R?2．5 ? ? ?sX?R?
12 ? ?19 
19 ?2 ?21 
15 鼎h?R?．5 ? ? 田b?
25．5 塔B?．5 ? ?3 ?#?
4 ?? ? ? ?R?
28．5 涛"?祷?R??9 ?3?
13 ? ? ?8 ??





水　稲 僥驃傚"?蛛@豆 傅ﾈ?:B?l　参 从ﾘ?7r?蛛@麦 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（② ? ? ? ?
”　　　　③ ? ? ? ?
リ　カ　ッ　タ　ブ　ロ　ワ（D ? ? ? ?
”　　　　（D ? ? ? ?
アンローディングボックス ? ? ? ?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? ?
チ　ョ　ッ　パー　ミ　キサー ? ? ? ?
ロ　ー　タ　ー　ポ　ン　プ ? ? ? ?
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? ?
ノヾ　ワ　ー　ド　一　一ず ? ? ? ?
試　　　　作　　　　機 ? ? ? ?
サ　ブ　ソ　イ　　ラ　ー ? ? ? ?
断　　　　根　　　　機 ? ? 唐??
ー118－
産 
料　　作　　物 劔g??????????????劔果 樹 冉ｲ?"?v 
か　ぶ ?%??ｼ｢?cルガム 亂8???ﾖ　イ レージ 冑H???坙q地 ?(???
37 ?#R?0 ? ? ?s"?
52 ? ? ?52 
162 ? ? ?162 




作　業　機 ?ｸ????????????蜥?????ｸ??}?粗　　銅 ?ﾘ ?Nﾂ A処理 兒ｩz84ｨ5?萌　　圃 ?????
ト　レ　ー　ラ　ー（D ?、157．5 ? ?5 
〃　　　　　　② ?121．5 ? ?20 
”　　　　　⑧ ? ?36．5 ? 
プ　　ラ　　　ウ　　① ? ? ? 
〃　　　　　　② ? ? 湯?
”　　　　　　⑤ ? ??鳴?
”　　　　　　④ ? ? ? 
リ　フ　タ　ー　プ　ラ　ウ ? ? ? 
ロ　　タ　リ　　ー　① ? ? 釘?
”　　　　　② ? ? 唐?
ア　　ス　　ク　　① ? ? ? 
”　　　　　　② ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ノ＼　ロ　　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　　ー ? ? ? 
マニヤスプレッター（D ? ? ? 
”　　　　　（り ? ? ? 
ブロードキァスターSP600 ? ? ? 
”　　　　　ヴコン ? ? ? 
〟　　　V600① ? ? ? 
”　　　V600② ? ? ? 
”　　　V600③ ? ? ??
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　① ? ? ? 
”　　　　　　② ? ? ? 
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? 途?
シ　ー　ド　ド　リ　　ル ? ? ? 
エ　ア　ー　シ　ー　ダ　ー ? ? ? 
ポ　テト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ? 
ー120　－
機　械 ?ｨ?ﾊB??@研 倅???学生実習 僞???共　　　　通 剄〟@計 
除　雪 ?ｸ,ﾉ??
4 店?R???2 ? 鼎R?31 
4 店?R??18 ? 鼎?210 
4 ? ? ? 鼎?CR?
8 釘???? ?B?
13 ? ??? ?R?
9 ??釘?? ??
4 
7 ? ??? ??
9 鳴?? ? ??
13 ? 釘?? ?r?
5 ? ??? 澱?
2 ? ?2 
2 ? ?2 
1 ?2 ??? 迭?
2 ?2 ??? 澱?
3 ? ??? 途?
1 ? ? ? 鳴?
2 ? ? ? ??
7 
4 ? ? ? 釘?
8 ? ? ? 唐?
ー121－
（表Ⅳ－10　つづき）
作　業　機 ?ｸ????????????蜥?????ｸ??}?粗　　飼 ﾘ??Nﾂ?A処理 兒ｩz84ｨ5 酋　　圃 ?????
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ? ? ? 
K　型　ロ　ー　ラ　ー ? ? ? 
重　圧　ロ　ー　ラ　ー ? ? ? 
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー　① ? ? ? 
〃　　　　　　　② ? ? 釘?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ? ? ? 
ロータリーカルチベーター ? ? ? 
ローリングカルチベーター ? ? ??
ピー　ン　ハーベス　タ　ー ? ? ? 
ピー　ンス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? 
フ　レールチ　ョ　ッノヾ　－ ? ? ? 
ク　ロ　ッ　プチ　ョ　ッパ　ー ? ? ? 
コ　ー　ン　ハ　ー　べ　ス　タ ? ? ? 
リ　ヤ　モ　ア　ー（D ? ? ? 
”　　　　　　② ? ? ? 
デ　ス　ク　モ　ア　ー ? ? 唐?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　　ン ? ? ? 
ロータリーカッター（MF） ? ? ??
〃　　　（インター） ? ? ? 
ジャイ　ロテッ　タ　ー① ? ? ? 
〝　　　　　　　　中 ? ? ? 
デリ　バリ　レ　ー　キ① ? ? ? 
ロ　ー　ラ　ー　バ　レ　ー　キ ? ? ? 
ル　ー　ズ　べ　－　フ ? ? ? 
へ　　イ　　べ　　－　　ラ ? ? ? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ? ? 
”　　　　　　② ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
－122－
機　械 ?ｸ?ﾊB??@研 倅???学習実習 僞???共　　　　　通 剄〟@計 
除　雪 ?ｸ,ﾉ??
0．5 ??R?
2 ? ? ?16 ??
l ? ? ? 迭?
2 
8 ? ? ?8 




1 ?7 ? ? ?8 
i ? ? ?
ー123　－
（衰Ⅳ－10　つ－づき）
作　業　機 ?ｸ????????????蜥?????ｸ??}?粗　　銅 ?ﾘ ?Nﾂ A処理 兒ｩz84ｨ5 萌　　圃 ?????
リ　カ　ッ　タ　ブ　ロ　ワ① ? ? ? 
”　　　　② ? ? ? 
アンローディングボックス ? ? ? 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? 都2?? 
チ　ョ　ッパー　ミ　キサー ? ? ? 
ロ　ー　タ　ー　ポ　ン　プ ? 釘?? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス 都? ? ? 
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ ? ? ? 
試　　　　作　　　　機 ? ? ? 
サ　ブ　ソ　イ　　ラ　ー ? ? ? 
断　　　　根　　　　機 ? ? 釘?
ー124－
機　　械 ?ｨ??ﾊB??@　研 倅????学生実習 僞????共　　　　　通 剄〟@計 
除　　雪 ?ｸ?,ﾉ??
14 ?8 ? ?22 
2 ? ? ? ?2 
5 都?
4 























l 月 ???????????h??????劔土　壌 俘x?ﾇb?
給　餌 俾ﾘ暮L?牧　柵 倩???野　帳 傚ﾈ???O　科 凩???
関　係 剄?@り 仄h?|ﾒ?ｮ　理 刪ﾈ　外 ???R?
4－11 ??．5 ???B? ?? ??5．5 ?C(?B?
12 ???0．8 店?r?2．9 ???0 ?X??0 鼎?C?
1 店?R?．0 ??．8 ???0 ??C?0 ?X?2?
2 度??0 ??R?．0 ???0 ?x??0 ?x?R?
3 ??b? ??C?1，0 ??R?．0 ???0 ??C?




飼料 運搬 俾ﾘ暮L?資材 運搬 冏?"?(*ﾘ.?人員 輸送 侈Hｸb?i|ﾒ?vレ′ヽブ つくり 傚ﾉ??ｻの他 凩???OR?
ト ラ ク タ I 番h??B?鳧ｭB?? ? ? 嶋?? ?8．0 
燃料 ?  ? 12 ? ?"?
MF　　290 剋條ﾔ ? ??? ? ? ? ???
燃料 ? 釘?? ? ? 釘?
イセキ T7000 剋條ﾔ ? ??? ? ? ? ???
燃料 ? 釘?? ? ? 釘?
プ レ ド l ザ 1 任DH??B?鳧ｭB?? ?h?? ? ? 滴?B?1．2 
燃料 ? ?185 ? ? ?30 ???
D4D　（D 剋條ﾔ ? ? ? ? ?15．8 ?X??
燃料 ? ? ? ? ?78 都?
トラクターショ〈シレ 　931 劍鳧ｭB?? 度?? ? ? ?7．0 
燃料 ? ?34 ? ? ? ?B?
タイヤショベル 　808 劍鳧ｭB?? 滴?2?? 塗?? ?10．3 
燃料 ? ?8 ? ?12 ? ??
自 ?ｩnﾈ5?87b??ﾗ2??2?都b??156 ? ?C?504 
燃料 ?3 ?8 ? ?? ?28 鉄r?
三菱ダンプ 剔枕s ? ?384 ? ?C? ?96 田#?
燃料 ? 113  鼎? ?28 ??
日野トラック 剔枕s ?1，085 ??20 ? ?C?R?? ??#cR?
燃料 ?90 ??R?．5 ? ?"?? ???
トラック （農産） 剔枕s ? ?"?? ? ? ?"?
燃料 ? ??? ? ? ??
トラック （畜産） 剔枕s ? ?? ? ? ? ??
燃料 ? ??? ? ? ??
ジープ （機械） 剔枕s ? ?138 ???鼎? ?260 鉄cB?
燃料 ? ?19 ?b?途??36 都?
ジープ （林木） 剔枕s ? ? ?22 ? ? ?"?
燃料 ? ? ?3 ? ? ??
ランド クルウザ‾i 剔枕s ??42 ?42 ??864 ? ?B????2?
燃料 迭?0 ?10 迭?15 ? 湯??SB?
合　計 剋栫@　間 ??4．0 ??C? ? ?H?? ??C"?6．3 
走　　行 ?1 ????62 田c?137 塔ッ?86 ?34 田??，041 
軽　　油 ?涛2?6 ?c?16 ??8 ?B????99 




年度始 ??韮?h?蜥?@② 払　出 仞h?Zｨ???D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 佝??????ﾒ? 釘? ?2 途?
育　　成　　鹿 ?3 鳴? 澱? 
仔　　　　　鹿 ?6 ?6 ? 
計 ??3 ???13 
雄 ?ﾈ??u???ﾒ? ?? ????
育　　成　　鹿 ? ? ?? 
仔　　　　　鹿 ?2 ?2 ? 
計 ?? ???4 




購　　　　入　　　　先 俎y?ﾈﾈ??｢?Y 倬2?v 
宮　城　県　民　の　森 鉄?H?X??? ?? 
仙台市八木山動物園 鉄?C??3?1 ?? 
秋　田　大森山動物公園 鉄?C???R? ?? 
金　　　　　華　　　　　山 田?H?(??? ?? 

































































各部分類 月別 僞??????畜　　　　産 ???ｸ?}?計 
4 涛?33SR?39，384 鉄??SCB?21，283 
5 ?c(???146，959 田??C??，020，426 
6 ?s?3??147，480 鉄s?3?r?，004，607 
7 ?ス???150，924 鉄祷?scB?，036，488 
8 ?S?3C3R?56，033 鉄ス?#CR?91，713 
9 ?C?3涛?129，566 鉄S?3ゴb?23，412 
10 ?Sx?#3R?78，770 田??c#?1，248，634 
11 ?S?3ャ?131，259 田??都b?94，115 
12 ?46，586 塔3?3C3B?77，020 
1 ?100，577 田??#途?17，874 
2 店??2?12，292 鉄度???715，276 
3 都?3??231，343 鼎C?3S32?49，965 





































































配　分　事　項 僭ｨ?????Zｨ?????ｧ｢?支　出　額 俚x?盾?ﾘ?ﾋ逢｢??@　考 事業計画 による分 ?x?GｩZ｢?v 
農場管理学研究室 ??S????234，723 ??s3H?s#2?，869，507 ?#?H?sィ?
草地学研究室 ??S????420，400 ????3C??，718，769 ???c3? 
家畜管理学研究室 涛????△　145，463 都SH?S3r?05，495 鼎?3?"?
森林管理学研究室 ??sc?3??96，945 ??ゴh?鼎R?，004，298 ?#?x?3S2?
農　　　産　　　係 ? ? ? 
物　　件　費 ?(?3Cx???△3，475，000 嶋?ピ(???10，909，518 ?#(??x?S??
畜　　　産　　　係 ? ? ? 
物　　件　　費 ?X???3??4，534，000 ??3SCH???20，100，333 ?(?SSh?332?
機　　　械　　　係 ? ? ? 
物　　件　　費 ??3??3??345，000 ??33塗???10，565，477 ?#??3Csr?
演　習　林　係 ? ? ? 
物　　件　費 ?8?c????△2，700，000 ??3??3??10，875，874 ?X??b?
経営部共通経費 ?8??8???△　200．000 ?(??8???12，714，609 ???3??9年12月 革に伴い経営部 金を経営部共‘． 費に移項した。 
物　　件　費 ????? ?????250，453 ?(?S?3CS2?
賃　　　　金 ?(??8???△　200，000 ?(?s#8???12，464，156 ?S?3イB?
家　畜　診　療　費 ??S???? ??S????1，515，020 ?(????? 
管　理　経　費 ??3Cベ??? ??3Cベ???30，064，007 鼎#(?涛2?
営　　　繕　　　贅 ????3?? ????3??2，981，919 ??3?? 
道　路　維　持　費 滴???3?? 滴???3??3，366，059 ??38?鼎? 
報告書等刊行費 ?S?3?? ?S?3??375，000 ?(?#X??? 
学生宿舎等経費 鼎3?3?? 鼎3?3??432，656 ?(?(?cSb?
学生実習炊婦賃金 鼎3(??? 鼎3(???434，782 ?(??(?s??
璧場●響杯臨聾 塗?cs?3??14，929，935 ??3S祷??R?0，433，133 ???h??"?
特別研究事業推進費 店?s3?3??△　400，000 店?33?3??5，062，084 ?cx??b?
予　　　備　　　費 ?C(???△　342，000 ?? ??
学生当積算校費 ?616，300 田??3??16，300 ??崇n学 
設　備　更　新　費 ?350，000 ?S?3??‘363，000 ?(?????機械 
特　別　設　備　費 ?2，849，000 ??イ?3??2，700，000 ?C?3??農場管理学 
特定研究経費 ?763，750 都c8?sS?763，750 ??v挫若家畜 
理工系学部設備費 ?1，930．000 ????3??1，945，000 ?(?????機械，触揚管理学 
実習施設当設備費 ?2，026，000 ???h???2，050，000 ?(?#H???畜産，演習林 






農　　　　産　　　　係 剪{　　　　産　　　　係 刮堰@　習　　林　　係 
事　　　　　項 仞????｢?磨@　　　　項 仞?????｢?磨@　　　　項 仞????｢?
〔物　件　費〕 ??3??3S??k物　件　費〕 ??3??3332?k物　件　費〕 ??3ピX?ピB?
種　　苗　　賀 ???X?cc?飼　　料　　費 ?X?Sォ?S3?広葉樹素材生産費 ???H?イ?
肥　　料　　費 嶋???3?R?q柵　材料費 ?????針葉樹素材生産費 
農　　薬　　費 田??cSR?潤@　波　　賀 ?C?3c??ｻ木　生産費 田#?3#S?
油　　脂　　賀 ???sC2?j場及び市場経賛 鼎H?S??ﾅ　茸　生産費 
機　具　資材費 ????33sB?禔@　脂　　賓 ?塗?c3?しめじ，ひらたけ 培養基造り賀 塔38?S??
諸材料及び雑費 ??#SH??B?c木生産費植林用 苗木購入費 田??3??
給　水設備費 剪n　掠　経　費 ??#Sx???







機　　　　械　　　　係 剏o　営　部　共　通 刮ﾆ　畜　診　療　室 
事　　　　　項 仞?????｢?磨@　　　　項 仞?????｢?磨@　　　　項 仞?????｢?
〔物　件　費〕 ??3??3s32?k物　件　費〕 ?S?3CS2?k物　件　費〕 ??S????
油　　脂　　賀 ??CSh?涛R?G　誌　等経費 ?S?3CS2??@　品　　賓 田3h???
維　　持　　費 滴??X?S#B?k賃　　　　金〕 ?(?CcH??b?f療用器具資材費 鉄38?鼎?
備　　雑　　費 滴?#??鉄?刮q生管理資材費 牛白血病萎託費 ?CH???#????




配　分　事　項 僭ｨ????Zｨ????ｧ｢?支　出　額 俚x初uﾈ蠅?ﾘ?ﾋ逢｢??@　　考 
当　　　初 ?x?????v 
農場・演習林臨時事業費 ? ? ? 
タワーサイロ安全防止柵 ??C???? ??C????1，400，000 ??
環境制御装置移設 オーノヾ－ホール ??3???? ??3????1，324，902 ?(?#H??"?
水　中　ポ　ン　プ取殺 ????3?? ????3??1，000，000 ??
ミ　ルク　プ　ラ　ント 涛s?3?? 涛s?3??800，000 ?s?3?? 
環　　境　　整　　備 ????3?? ????3??943，400 鉄h?c??
堆　肥　舎改修経費 ????3?? ????3??1，000，000 ??
長期滞在研究員宿泊施設 修繕工事費 ?2，000，000 ????3??1，349，000 田S?3?? 
撰犠暫嘗う撃術馨 ?730，000 都3?3??745，236 ?(???#3b?
饗構改露に伴孟技術馨 ?700，000 都????690，595 祷?C??
牧　草　収　穫　機 ?4，380，000 滴?3????■4，329，000 鉄?3??農場経費特別 分として配当 
モアコンディ　ショナー ?2，680，000 ??c????2，479，000 ????? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン ?3，560，000 ??Sc?3??3，382，000 ?s?3?? 
井戸揚水用ろ過材交換他 ?879，935 塔s?3?R?90，000 ?#??3?R?
計 塗?cs?3??14，929，9315 ??3S祷??R?0，433，133 ???h??"?
特別研究事業推進賞 ? ? ? 
兼　担教官研究費 鼎???? 鼎????400，000 ??
大型野生草食獣の生態・ 利　用　保　護 ??S???? ??S????3，376，473 ?#8?S#r?
半自然草地の維持と遷移 鼎????△　400，000 ?? ??
志壊環警生韻向上烏 ????3?? ????3??1，109，111 ?(???3?? 
水　質　保　全　技　術 ?3?3?? ?3?3??176，500 ?S8?S??
計 店?s3?3??△　400，000 店?33?3??5，062，084 ?cx??b?




































数　量 仞??｢?煤@量 仞??｢???|｢?焉@　額 
梗　玄　米 霧r?~ 霧r?~ 从ﾘ????ｲ?g ??19，800 塗???3 ?26，580 嶋?S??Scb???3??:｢??:｢??:｢? ｶr c?5???r??:｢??10，340，000 
馬　鈴　薯 店?#??43，000 ??C??76，375 ?x???ｸﾒ???C3?3??
にん　じん ??C??16，000 ?CB?，200 ?舒ﾒ???CS?3??
ご　ぼ　う ????325，000 ???b?16，440 剴8?塔?3??
あ　ず　き ??#C?896，000 ??s??43，935 冽(???m??h???
だ　い　ず 鉄??9，600 ?C2?1，160 ?ﾘ??5???ｲ?#H???
梅 ??s??10，000 ???01，500 ???ｸ?5???3??








数　　量 仞????｢????|｢?焉@　　額 ?H??|｢?焉@　　額 
kg ??広葉樹素材 ???~ 度*｢?~ 
108，920 ??3#??鼎2?S??，000，000 ???T9%R?，437，405 






















ニホ　ンシカ管理舎 ??@　円 1，118，136 鉄?C????V　設 



































8　月20　日 佇?　　　　　　　　　　　　　i 県畜試見学（岩出山町） ?8?*?岑?uｲ??農場概況説明，ガイダンス班編成 
21日 ??蒜謹向山孟芸放牧場のネットフェンス ??
22　日 ?R?Tイレージ調製，デントコーン刈り 　〃　　　　〃 ???
23　日 冦?トラクターおよび草地管理機械操作 ??
乾草調製 ?
24　日 仞?草地植生調査，土壌調査 釘?放牧家畜管理，混牧林管理 
25　日 ??バター，チーズ製造 〃　　〃 釘??
26　日 ?｢?{舎清掃 迭?
電牧操作法 澱?









































A　－I ??耳?萪?　一皿 ????B一皿a ??uV"?
施　肥　区 ??32 ??31 ??B?1 
無　肥　区 鼎?4　5 滴??58 鉄B?4 
一146　－
表2　各処理区の年生重畳（グ／㌶）
A　－I ??耳萪?　一皿 ????B一皿a ?耳葷"?
施　肥　区 店?C#?1，975 ??ゴ?5，308 ??S??，783 






























刈取期日 　薬 草種名亜① 塗ﾈ??｢?月4日 嶋ﾈ??｢?月7日 祷ﾈ??｢?
4　0 滴?"?　0 ???3　9 
3．7 店?2?．0 店?r?．9 
ス　　　　ス　　　　キ ?H?Ht?40．4 鼎(??＿－＿旦上し＿旦＿ 鉄?Cb?
65．0 涛x?B?30．6 ????186．2 
ワ　　　　ラ　　　　ビ 祷??20．9 ?8??31．9 ?(??
65．0 涛x?2?8．0 塔?Cb?Pで‾J‾㌃‾ 
キ　ツ　ネ　ヤ　ナ　ギ ?8??20．9 祷??6．4 ?(??
83．3 涛x?2?7．2 ???b?6．0 
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ?8????C?　2．3 103．5 ? ??????C?
トリ　アシショ　ウマ ??C"?．3 ??b?．6 ??b?
51．8 鼎?C?37．5 田?C?30．0 
ヤ　　マ　　ハ　　ギ ??B?．6 滴??8．3 ???
39．6 田X?B?1．3 涛?C?71，9 
ト　　ダ　　シ　　バ ??R?．0 塗?R?．6 ??R?
27．0 鼎?C?77．0 塔?Cb?2．1 
シ　ラ　ヤ　マ　ギク ?h?2?．8 ??b?．8 ??2?
22．3 ?(?2?1．6 ?h??
オ　カ　ト　ラ　ノ　オ ???0．6 ???0．3 ??2?
30．7 鼎?Cr?8．4 田X??＿　57．5 
オオアプラススキ ??2?．1 ???1．8 ???
32．8 鼎(??61．3 ?3X?R?P「チ72－ 
ヒ　カ　ゲ　ス　ゲ ?ｲ?．4 ???1．0 ???
14．7 ?x?2?0－1 ?(?R?鼬ｾで：百‾‾ 
マ　　　　　　　　　　　　ツ ??R?．4 ???1．1 ?ﾂ?





刈取期日 悪 車種名曲 塗ﾈ??｢?月12日 嶋ﾈ????｢?月6　日 ??繪?｢?
5　0 滴?b?　0 滴?"?　7 
0．7 ???2．7 ??R?．3 
ス　　　　ス　　　　キ ?x?R?3．4 ??C?37．5 鼎h?2?
40．9 田x?b?7．8 ?C8?2?69．4 
ワ　　　　　ラ　　　　ビ ??CR?2．3 鼎h?R?3．1 ??X?b?
55．1 田 C2?1．5 塔h?B 0．6 
キ　ツ　ネ　ヤ　ナ　ギ 滴?2?2．5 ??Cb?6．8 ??CB?
23．0 鼎X??45．6 田x??76．1 
タ　ニiウ　ツ　ギ ??C?#?C?1．5 42．5 ??? ?????C?
トリアシショ　ウ　マ ??C?0．3 ??b?．3 ???
40．0 鉄 C?49．0 鉄h?2 0．0 
ヤ　　マ　　ハ　　ギ ???2．5 ??b?．9 ???
27．3 鼎h??50．6 田H?b 1．8 
ト　　ダ　　ン　　パ ???2，4 ???0．8 滴?B?
23．0 鼎x??60．8 田x?r?6．9 
シ　ラ　ヤ　マ　ギク ???1．4 ???1．3 ??B?
16．6 ??C?38．9 ??Cb?2．4 
オ　カ　ト　ラ　ノ　オ ???0．4 ???1．3 ??b?
19．6 x??36．5 ?H?b?4．3 
オオアプラススキ ??b?．6 ??b?．5 ??b?
24．3 鼎H?B?9．9 涛?C?106．3 
ヒ　カ　ゲ　ス　ゲ ???1．0 ??R?．5 ??R?
12．9 ?8??23．4 ?8?2?0．3 









































Flg．2　　Thelnfluences of perlpheral speed andlnclL









































0 0 0 0 5 ? ?人、 ? ?
▼ ? ?ト 
事‾ ? ? ? 
r ? ? ? 
123456 ?#3H?Sb?23456 ?#3CSb?23456 ?#3CSb?234 
4月 店ﾈ?6月 度ﾈ?8月 祷ﾈ?10月 
▲ ??????／へ ?ﾈ而B?｣ 
∴† ? ? ? 
123456 ?#3CSb?23456 ?#3CSb?23456 凭ﾃ#3CSb?234 
4∴月 店ﾈ?6月 度ﾈ?8月 祷ﾈ?10月 
の調 0 0 ? ? ?1 ??
0 0 1 ?? ???人 ?l ?
0 0 ? ? ? ?
0． 123456 ?23456 ?#3CSb?23456 ?#3CSb?23456 ?#3B?







































































区　分 ?X6ｦﾂ?Kﾘ?V?Zｨ*?(ｯ｢?c　穂 形成期 偬??????????B?穂　揃 日　数 
始 弍｢?ｵ 
疎　　　植 度???／20 嶋?r?／11 嶋???　日 

























処　理　区 剔香@も　み ?X?ﾋｨ?¥B?ｸ　玄　米 ?ﾘ????.r?烽ﾝイっら比 
（A） 曝ｾb?58土27．5 鉄C?ﾓ#(?"?12士18．8 鼎3X?3h??1．51二王0．11 
疎 植 ?Xｾb?65±45．7 鉄C?ﾓ3X??520±30．0 鼎Si7??C?1．46土0．05 
Ⅲ区 田s??3C?CR?52±34．4 鉄#X??3?C2?71土　27．8 ??C(??C??
平均 田cX??3h?"?47±29．4 鉄?7?X??454±　31．1 ??Ch??C??
（B） 曝ｾb?85土　24．2 鉄SH贊???518：±16．5 鼎ナ7??C?1．41＝±0．01 
標 ?Xｾb?01：土21．8 鉄???#8??560±19．0 鼎??3h??1．42＝［0．08 
準 植i ?hｾb?11土62．2 鉄???S?C?544±46．3 鉄??e8?3x??1．42二王0．09 
平均 田祷?3?C?577：±　35．4 鉄C?ﾘ?38?R?92±　30．1 ??C(??C??










区　分 ?株 積数 冲ﾈﾏ杏2??r?艨@　重 刮o　花　数 ?穂当内訳 劔6??^?r?ｺ米 千粒重 ?x*ｩ9b??I??7が当 精玄米 重 1株 ﾘ??株 ?¥ﾂ?ｮ全 粒 儻8ｪ? ﾖb?s稔 粒 
（本） ??8??iグ） ???｢?i個） ?侘(??i個） ?侘(??i個） ??8??iグ） ?侘(??ig） 
疎 白?6．1 田(??54．8 都Cr?，006 都h??65．0 ???8．1 塔H?R?3．2 ?x?3??35 
Ⅱ ?h?r?6．1 鉄?C?792 ????79．9 田x?"?．9 嶋?r?4．1 ?8?2?9，002 鉄c?
植 ?b?7．0 都H?B?9．6 塔??，308 塔X?B?8．0 滴??12．5 都?Cb?3．4 ??3C#b?85 
平均 ?h?b?7．5 鉄x?R?84 ????81．1 田h?r?．2 祷??82．7 ?8?2?9，247 鉄c2?
標 準 楢 白?5．1 鼎?Cr?3．3 都Sr?，231 塔?CR?0．1 ???9．4 塔h??23．3 ?x??B?59 
Ⅱ ?x?B?4．9 ?8?b?64 ??#コ?3．9 田?C?4．5 祷?B?1．2 ?8?R?9，139 鉄Sb?
皿 ??CR?8．9 ?h??837 ??Sッ?1．3 鉄?Cr?．2 ?h?B?3．4 ?8?B?5，964 田??






























i や＼ ‾ヽ ?b?ﾄ ?b?ﾄ ?B?
※ ?b?ﾄ 兔B?ｼ： 
棄 ?b?iの 氷??） 兔B?
Ej はエコ 凾ﾉ ?ﾈ??ｼ： 
六 ヽ ?b?ｦ ??ﾂ?ｭわ ?b?
ト 毒） 欝 兔B?ｦ ?ﾈ??ｼ： ?b?
ヽ 叶 ヽ ?"???ﾂ? n ／ ”ヽ 問?????R?g′ ”＼ ヾ● 
高一 ?2?h4?B?K 





（ （、I⊃ ?ｨ5"?ｨ?+2??i ? ? ?
∞ ????k・－ ?ﾈ,"?Yつ 
〔、一 日 ??ﾒ??ｼ⊃ H ?ﾈ???－－1 H 
e P・・－ ?ﾈ,"?SR?ｮ、 くゴ ??ﾒ?X??CY〕 ⊂； 
▼－1 ? ?「－1 
＋ ? ?」で⊃ ?
e ?ｸ???鼈??N 
雷 轟 劍*ﾘ+??1ミ録 ≠ ???N H 披??
（＝） ?ｸ???i，⊃ ???g、 
CY⊃ ・l一一1 ? CD ?ｵ?ﾒ?0 
日」 は＝ミ 亦?? ? 
N ?ﾘ+?亡、 披?D 
くく⊃ H ??H???? H ?X耳璽??｢? H 
卜、 ??ﾒ?k、i－ 冉ﾒ?つ 
蛍 剞｡ CYつ ???｢?X耳璽?N ???ﾈ?? r－1 
＋ ???ﾈ??ｼ⊃ 冉ﾘ??i牟 ?B?撲 凵vで⊃ ≠ ?ﾘ???"?･一一i H ?X耳璽??｢?･一一l H 
CY⊃ ?ﾈ??m・－ ?ﾘ耳爾?gー 
」で⊃ 〔Y⊃ 披?,X??･一一1 冉ﾘ???k－ 
（ N 仍?b?h?5"?｢? ?ｵ?ﾒ???,"?ﾘ???ﾈ?? 1－－1 ＋ ［・－ ぐう ?ﾈ??ｼ＝） ?B?ﾈ??????X耳璽?
＋ ?r?????k▼⊃ 郵,"?
⊂⊃ n 劍?耳璽??｢?u－l H 披??－・1 H ?X耳璽??｢?
醒 剩4?B?で⊃ 〇・一 ??ﾒ?膚?一一 Cヾ ?x??f｢?
Ej 〇：エコ 亦?ﾙ1 くる ????*譴?m一 丁－1 ?ｵ?ﾒ??⊂⊃ 
書 冊 剩?H 狽? 
轄 凵ｼ⊃ 章一l N ?ﾈ????亡・－ ▼一一1 ??B?B?
＋ ? ? ?蟻 僂lつ ?ﾈ??J⊃ ?X*ﾘ??l⊃ 
⊂＝） H r、 ?X耳示ﾂ??u－i H ?h,X???･一一l H 
〇一1 ?ﾈ??x52?i＝） Cヾ ??ﾒ?"?gー Cヾ 
1－－1 ?
（ 之｢?4x5"?｢? ?ﾘ???"????ﾖ H ?ｸ?爾?ｨ???｢?ｼ＝） 郵,"?ｨ耳??ﾂ?
▼一一1 」で⊃ 劍??????ｼ⊃ Lh ?r????ﾈ??ｨ?R?
＋ ?X???ｼ⊃ ?ﾈ??k、 ?ｵ?ﾒ?
N 劍?耳璽?Lb ?h7?d ???
H 狽  "  
一区 劍??B?ﾖ 1－－1 ?ﾈ??h,X??k、－ ゴ ??ﾂ?"?
′へ I ?X*ﾘ??D ?ﾈ??c） ?(??
毒l 珊－ 乂??4x5"?ﾖ こ ?ｸ???(??ｼ：） H 凵ｼ⊃ 山“ ?X耳璽??｢?
蛍 ?R???ﾘ???,2????ｨ璽?Clつ Oj 
↑ ?x????ﾈ??ｭ；） ⊂づ ??ﾒ?
蟻 ?h-b?ｨ耳??ｼ⊃ H CY⊃ ?ｨ璽??5?ﾒ? H Qつ 侈ﾂ?ﾘ,"? H Clつ 
） ＋ ??、dj ??B????B?
ヽ 宮－ ?h??ﾂ?G ??’t／ ＼ 




















































6／15 度???／30 ???"?v 
六　角　l区 ????2，800 ??c??20 度???
2区 ??S??，520 ??s??20 店???
3区 都c?1，840 ??ツ?320 滴?s??
4区 鼎??，140 塔#?150 ??S??
桂清水　l区 ????1，220 ??ャ?370 店?Ss?























































































































































善 的 cc ゝ「 ? ? ? ? ? ? ? 
Q） ＞ 凵?披?????ﾘ??ｭす ?ﾈ??ｭす ?ﾘ+vﾂ? ?r?ｼ⊃ ???⊂⊃ 
O C） と ⊂⊃ 1－－■ 凾ﾄい N ?ｸ???ｩ(R? （、I⊃ 册8??????ﾒ?ｭ⊂） （．くつ 披??ﾒ?0 で†⊃ ???ﾒ?h,X??n CY⊃ ?ﾈ????寺l N 披??h??ｼ⊃ （X） 
詮 嘗g ①⊂） ○○、＼ ?ｨ???? ??ﾒ?r〕 ?H*ﾘ+?（、○ ??CD ??h??ｭく⊃ ?ﾈ??A寸1 ??ﾒ? 
てつま 寓∴書 くe（寄 書－■一一〇 ∽iO， ヽ＿／ ?ﾈ???ｨ?璽?〔」⊃ oつ ?ｨ耳???n くす ?*ﾘ+r??X??こい C、寸 ?h,X??7餮?oつ 勺1 ??(??〈＝） Lr〕 ??H?,"???CD U⊃ ???∞ 
∴下 書き ＼＿ノ “1⊃ ?(??ｭ」⊃ 班(??gー ?譜??lつ ?7?S? ? ? ? 
N ＼ ⊂⊃ r一一1 ??ﾒ?vで⊃ ?ﾘ+r?lつ ?ﾈ??X耳璽?」で⊃ ?ｨ璽????Yつ CD ??2?7驟?∞ ∞ ∞ 班(??ﾘ,"??ﾒ??〔、－ CYつ ?B???
cj 册8??? ? ? ? ? ? 
＞、 Ll q） ・◆．⊃ ・ト⊃ ??6?Lr⊃ Cr〕 班(??ｨ??：富 十一十 披??Y⊃ 〔‘－ ?r?ﾈ??⊃ ?B?r〕 ?B?－1 ?ﾈ,"??
Clつ ?ﾘ???｡ 班(??⊃ 郵??ｵく⊃ 寸 ?X耳示ﾂ???r） です ?X????CD 亡、－ ?ﾘ+3??ﾈ???N CYつ N 
1・－1 ? ? ? ? ? ? ?
CO g ?耳璽????X??kY⊃ ▼一一i C⊃ ?V?ｨ示?4B???･一十 CD （X） ?????ﾒ?ﾈ??ｼつ く⊃ ○つ ?X*ﾘ??ｸ????｡1 CYつ くすi ??e?(??X耳璽?CY⊃ CD ?x???⊂⊃ Cn ?r?ｸ??? r、－ 
「＋ 披??ｨ璽?N ?X耳璽?r一〇 ?▼・－1 ??Clつ ??N 
」コ ∽ ① ? ?? ? 披?･一一1 ?－1 ?X???－「 
⊂うつ ?B?n ?ﾘ耳??｡ ??Clつ ?h,X??ｭ」⊃ ?B? ??8???D ?r?
ir ［す 披??〇一l C⊃ 班(???H???ｼ⊃ ∞ ?r???ｲ?ｼ⊃ 〔－ ????N N 披??ﾒ?ｼ⊃ （，（⊃ 册8???ﾈ??ｵくつ くil ?????ﾈ??CY⊃ 一一 
しく⊃ 躍｢??耳?? 凵y、 1－－1 披??耳璽?H ?X耳璽?N ?ｨ璽?
（ 日 ?"??7???? ? ? ? ? ? 
⊂⊃ ????ﾒ?i、○ 披?n ?ﾈ,"?くず ?+??∞ ?????ｼ⊃ ?ﾈ,"? 
⊂＝） 〇一一1 册8????･一一l CYつ ?????N ?ｵ?ﾒ??ﾒ?｡l N 班(???ｼ⊃ Clつ ??D2??kYつ くす ??6ﾈ,"?ｼ⊃ 131 披??ﾒ?
⊂〕 ＼－＿′ ?h,X?????ﾒ?I⊃ 帽??D ?ｶｨ??ｼ⊃ ?ﾈ??m、 披?k、－ 鑓,"?
「！＝ ??▼一一1 ??ﾒ?ｭく⊃ ?ﾈ???ｼ：⊃ ??ﾂ?d ??11⊃ 册8???k、－ ?"?－－○ 寸 
一書」 bO ⊂ ① ?B?A寸イ ?h,X??ｭす1 ?h,X??I⊃ ??く富 班(??ミ富 ?ﾘ+r?r） ?ｨ??sー 
1くす ＼ ? ? ? ? ? ? ?
・l－⊃ 亡 く寄 ○○ 凵ｼ＝） ?*ﾘ+r?D ?ﾘ+x??ｼ⊃ ?ﾈ???Y⊃ ??（、○ ???ﾘ,"?Y⊃ ?ﾈ??m－ 
［－ ?r??D8??i．D Cn ?r???¥一1 〔”－ ?r?r?･－1 〔、－ ??ﾒ?ｸ???ｵく⊃ CD ??ﾒ?8???」で⊃ ??ﾒ?ﾘ耳爾??∞ ?r?ｨ爾?
Cn Cヾ ? ? ? ? ? ? ?
＼ しく⊃ ?7餮?くく⊃ C、ゴ 披? ????〔”－ ?B?ｼ⊃ ??ﾒ?iX） ⊂3 ?ﾈ??⊃ 披?」で⊃ 〔、－ ?h,X??・－I t － ??"?ﾕ?｢ ・－ 」で〕 ?B???ｲ??ト、 ?+??+W(??⊃ くつ ???ﾈ??vで〕 （、（⊃ 披?r?｡ ∞ 
＜ ?ﾕ?C） ??kd ?ﾘﾔ?r?i⊃ ??H ?x????o 箸??
????????????????
衰3・表土（0－5cm）のN含有率の変化　（％ofDW）
4／13 店???／28 塗???／17 舶ｨ??r?
A ??sr?．63 ??SR?．65 ??Sr?．66 
B ??sR?．61 ??S?0．56 ??S?0．60 
C ??sR?．53 ??SR?．62 ??Sb?．63 
D ??sb?．59 ??Sb?．61 ??c?0．56 
E ??s?0．56 ??S?0．61 ??c?0．63 
F ??s?0．56 ??S?0．64 ??S?0．64 
G ??cr?．54 ??c?0．59 ??SR?．55 
H ??s?0．56 ??cb?．61 ??c?0．59 
I ??sb?．56 ??SR?．61＿ ??Sb?．64 
J ??cR?．54 ??c?0．60 ??SB?．55 
K ??s"?．63 ??c"?．58 ??SB?．621 
L ??sB?．57 ??s?0．61 ??Sr?．58 
M ??s?0．57 ??s?0．64 ??SB?．69 
表4．刈取部（5cm以上）のN含有率の変化 （％　of DW）
4／13 店?"?／16 店?#?6／12 度?B?／9 祷?R?0／5 ????
A 滴???．86 滴?Cr?．80 ??コ?．24 ??CR?．18 ??s?0．85 
B ??c2?．25 ????．50 店?#"?．92 ??SR?．26 ????．81 
C 塗???．99 滴?3"?．52 ??sb?．82 ??#b?．09 ??釘?．77 
D ??sB?．83 店???．42 ??3?2．12 ??Sb?．12 ????．92 
E ??sB?．47 ??#2?．72 店?CB?．48 ??#?2．47 ??s?0．93 
F 塗?#B?．33 滴?#R?．57 ??コ?．00 ????．42 ??途?．11 
G ????．31 店?Cb?．96 ????．93 ??sb?．11 ????．99 
H 滴?SB?．53 ??3b?．79 滴?c2?．82 ????．19 ????．84 
I 度???．92 滴?cb?．44 ????．18 ??32?．30 ????．88 
J 滴?3"?．00 ??3r?．75 ??S?1．95 ??C?2．03 店?3b?．06 
K ??#B?．21 ??S?2．38 滴???．87 ??Sb?．38 滴?3b?．74 
L 店?cb?．73 滴?s?3．34 滴?C"?．82 ??#2?．05 滴?S"?．17 
M 店?3?6．25 滴???．20 滴?釘?．62 ??C?3．07 滴?sr?．19 
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衰5・刈株（5cm以下）のN含有率の変化　　（％of DW）
4／13 店?"?／16 店?#b?／12 祷?R?0／5 ?????12／10 
A ??ィ?．95 ????．81 ??3?0．98 ??モ?．33 ??唐?
B ??c?2．67 ??sR?．66 ??3b?．14 ??ビ?．22 ????
C 滴?S"?．39 ????．78 ??3?1．13 ????．36 ????
D ??釘?．34 店?3r?．07 ??32?．15 ????．56 ????
E ????．93 ??c?0．74 ??モ?．33 ??途?．85 ????
F 滴???．98 ????．92 ????．36 ??途?．73 ??C2?
G ??釘?．62 滴???．75 ??SB?．09 ????．45 ????
H ??c"?．06 ??s?0．80 ??s?1．32 ????．81 ??澱?
I 店?3r?．96 ????．20 ??C?1．12 ????．36 ??Cr?
J ??sr?．66 ??釘?．61 ??#R?．04 ??cb?．55 ????
K ????．25 ??CR?．00 ????．22 ??#B?，50 ??s?
L 滴?#R?．75 ??途?．71 ??S?1．83 ??ヲ?．28 ??C?


















’㌫」嵩3 店?"?／16 店?#b?／12 度???(?R?0／4 ????
0．016 ????0．360 ???R?．008 ???R?．010 ???r?．004 
0．078 ????0．330 ???B?．046 ??C??．230 ???2?．008 
0．070 ????0．118 ????0．010 ????0．009 ???2?．005 
0．016 ????0．525 ???R?．063 ??##R?．009 ???2?．004 
0．021 ???r?．046 ???2?．004 ????0．800 ???B?．009 
0．132 ????0．400 ????0．010 ???R?．059 ????0．004 
i i i0．015 ???2?．440 ??S??．165 ????0．009 ???r?．005 
0．024 ???b?．049 ????0．006 ??Cs?0．470 ????0．027 
0．123 ???R?245 ??#c2?．088 ???B?．010 ????0．005 
0．119 ???r?．036 ???"?．006 ???b?．006 ???b?．303 
0．020 ???"?．480 ????0．008 ??#??．008 ???"?．104 
0．250 ???2?．600 ??s#R?．470 ???r?．660 ???R?．430 
0．268 ????0、550 ??S#R?．100 ??s??．265 ???R?．350 
1984 5／16 店?#b?！12 度?B?z 8／9 祷?R?0／5 
0．061° ????0．011 ???R?．005 ???B?．003 
0．008 ???B?．470 ???r?．013 ???2?．004 
0．068 ????0．015 ????0．006 ???r?．003 
1．050 ???2?．082 ???2?．003 ???B?．003 
0．009 ???B?、865 ???r?．058 ????0．004 
0．108 ????0．081 ???r?．010 ????0．003 
0．390 ????0．440 ???r?．003 ???B?．005 
0．008 ???b?．026 ????0．078 ???2?．014 
0．130 ???"?．011 ????0．016 ????0．004 
0．010 ???R?．026 ???R?．003 ???B?．186 
0．012 ???b?．153 ???b?．007 ????0．088 
0．485 ??#32?．520 ????0．100 ????0．165 












6／2（ト6／25 鉄X?:｢?50 ???22 ??都R?
8／7－8／16 涛?190 ???70 都3r?
10／4－10／11 都R?05 ???47 ??#??































Tablel．Changesin herbage yield（fresh kg／ha）and proportion of sown






















































① ???③ ?韮?D ?韮?F ?r?H ??
82．3 塔x?"?07．6 塔(?R?6．6 ????92．4 塔?C?96．0 ????
草　の　現　存　晶（FW ka／nf）および　リタ一重（air DWka／ni）
① ??③ ?韮?D ?R?F ??r?iり ??ﾒ?
6／空6　ススキ ??#?1．04 ????．40 ????．93 ??c"?．20 ????．28 
その他 ??#?0．07 ?ﾂ?．23 ??3?0．80 ??C2?．32 ?ﾂ?．05 
リター ??3?1．04 ??湯?．69 ??sR?．86 ????．18 ????．04 
① ??③ ?韮?＼ ??r?iり ?r?H ??
9／19　ススキ ??#?0．80 ??C?0．35 ??S?1．90 ??#?0．30 ????．75 
その他 ??3?0．10 ????．40 ????．25 ????．45 ?ﾂ?．05 
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爵　轟 ? ?○ 
も　　。 ?X??宦@こ⑧＜ 
○ ? ?O　　型 　◎　§ 
○ ?ヽ ?菓 
m88漢 ? ?○ 
0　　　0 ?’9　㌧． ? 
○ ○ ◎ §′ ?⑤㊤，1°・ ‥患〇・ ∴㊨〇 〇 一㊤． ?。⑤8 　6 00 　0 0．㊤ 　○ 
● ?● ?○ 
臆　　　●田園漢書 ?ﾒ?? 
















No 鉄吋?59年 疲?B?8年 鉄僖?No 鉄吋?59年 疲?58年 鉄僖?
l ??sR?．84 ?2?．74 ??s2?1 ??CR?．21 冏??0．69 ??ビ?
2 ??コ?．88 ?B?．29 ??cr?2 ????．01 冏??0．81 ????
3 ????．90 ?R?．02 ??ッ?3 ????．16 冏?"?．68 ??s?
4 ??Cb?．43 ?b?．04 ????4 ????．09 冏?2?．93 ??ヲ?
5 ????．04 ?r?．25 ????5 ????．10 冏?B?．84 ????
6 ????．06 ?r?．25 ????6 ????．74 冏?R?．06 ????
7 ??s?0．78 ??1．23 ????7 ??s?0．98 冏?b?．17 ????
8 ??澱?．99 ??1．28 ????8 ??#B?．08 冏?r?．06 ????
9 ??s"?．78 鼎?1．15 ??#b?9 ??3?1．32 
10 ????．04 鼎?1．08 ????9－1 ?ﾂ?．51 
11 ??#B?．21 鼎"?．08 ????0 ????．10 
12 ????．97 鼎(??1．09 ??湯?1 ????．94 
13 ??湯?．77 鼎2?．32 ??#?72 ????．06 
14 ??c?1．01 鼎B?．94 ??#?73 ??#?1．06 
15 ??#B?．16 鼎R?．00 ????4 ??迭?．87 
16 ????．00 鼎b?．14 ??湯?5 ??3b?．46 
17 ??Sr?．62 鼎r?．49 ??#"?6 ??途?．99 
18 ????．98 鼎x??1．03 ????7 ??途?．94 
19 ??ヲ?．93 鼎?1．14 ??3"?8 ??澱?．98 
20 ????．03 鼎?ﾃ?1．09 ????9 ??唐?．96 
21 ????．98 鼎?1．20 ??#?80 ????．89 
22 ????．99 鉄?1．09 ????1 ????．24 
23 ??モ?．74 鉄?1．04 ????2 ?ﾂ?| 
24 ??cB?．66 鉄"?．96 ??唐?3 ????．97 
25 ????．79 鉄2?．28 ??#B?4 ????．94 
26 ????．86 鉄B?．22 ????5 ????．27 
27 ????．98 鉄R?．02 ????6 ??途?．02 
27－1 ????．03 鉄b?．07 ????7 ????．19 
28 ????．12 鉄r?．09 ????8 ??ヲ?．94 
29 ????．79 鉄x??0．98 ????9 ????．07 
30 ??モ?．79 鉄?1．13 ??湯?0 ??c?0．87 
31 ??ビ?．82 鉄?1．11 ??釘?1 ????．82 



















ヒメノガリヤス　　　＋　　37 ??86?(6??ｨ???????jガナ　＋5 現在量FWl．06k／請 
ミツバッチダリ　　　＋　18 ?ｨ4ｸ6??????????ｸ???
ヤマハギ　　　　　　　＋　　31 ????????????ﾈ??3?
オミナエシ　＋18 シラヤマギク　＋24 ショウジョウバカマ＋5 ?X8ｨ6??ｨ4x6h???ｸﾝﾙ|､evﾈ?#?x???潟^ー　現物　2．10k9／請 












ヒメハギ＋16 シバスケ1′25 チゴユリ1′10 センボンヤリ＋11 ニガナ＋25 シラヤマギク＋28 ノハナショウブ＋48 迄?5?ｸ?ﾋｹZ???Vｶx?-?
1g）中心よりN09へ5m 
車　種　　　被皮　革高 
アリノトウグサ＋10 キキョウ＋33 オミナエシ＋8 スミレ＋12 タチッボスミレi十10 シバスゲ＋12 ヒメノガリヤス＋15 現存品FWO．64kg／請 リター現物0．48kg／壷 ??ﾘ??
ススキ492 ワラビ＋42 トリアシショウマ143 オカトラノオ＋18 チゴユリ118 ノハナショウブ＋45 現存量FWl．221kg／壷 リター現物1．58kg／壷 
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2．大尺野草地の土壌客層別のN含有率　（1983年．実験開始前）
深　さ　Gm） ?V"? 烹? 睦?
0　－　5 ??釘?．97 ??モ?．90 ??c"?
5　・－10 ??c?0．72 ????．67 ??モ?
10　・－　20 ??S"?．48 ??cr?．39 ??cB?
20　－　30 ??C?0．43 ??Cb?．24 ??c?








放牧 季節 ?　※ 現在量 ?(???YH?wH???　擦 採食量 凉駅?b??8??随?日動 冏ｹ??冏ｸ????
割合（％） 兩ｩg??放牧後 
蕃 凩??1，316 鉄?C?653 ?Cr?06 田(?"?9．8 ?Cr?
林内 田c2?6．7 ?C2?84 鉄?24．3 都H??77 
夏 凩??2，627 ?x??997 ?湯?98 田???2．0 ?C2?
林内 ??3??7．7 鉄#2?53 ?s?32．5 ???b?3 
秋 凩??2，112 鼎H?2?36 ???34 都?CB?7．8 ???














詰込時期 ?X?Z｢?ｶ育時期 ?X?Z｢?H 儷ﾘ?5?
大　　　　　　麦 度ﾈ????｢?1．8％ 亂????｢?3、3％ ?ﾂ?0 
ト　ウ　モ　ロ　コ　シ 嶋ﾈ??｢?8．0 ?偬顏弍｢?7．4 ???88 
ソ　　ル　　ゴー 祷ﾈ????｢?4．1 佻????｢?4．6 ???88 
注）評点……100点を満点・大麦サイレージの調製日に雨が降る。
2．採食量と増体量の比較　　　　　kg
濃厚飼料 ?H48?8ﾈ?5r?〟@計 ?ﾘ???|｢?ｹ頭の i（）；1日当 iり増腫 
大　　　　　　麦 途?6．1 ?8??10．8（0．57） 
ト　ウ　モ　ロ　コ　シ 途?8．2 ?X?"?6．6（1．40） 









































































































移動のための歩行 ???ﾈ+ﾘ-?ﾉ^?2?ｼ個体からの 威嚇的接近，接触 佩9_ｸ?&2?9?,ﾉ?ｽ?他個体への 接近，接触 







































































草　地 ?ｩ'R?ite数＊＊ 册ﾙ~ﾙ4R?@　　不言ボ Upstep数2） 標??C8??。VmStep最） 認?陝?CX??
牧草地〝 匹h??76．0 ?8?r?．5 ???1．8 ???
L ?c8??11．5 度??1．3 ??b?．7 
ススキ草地 稗?6．9 ??C"?．2 ??"?．2 ???
L 都(?R?．5 嶋?B?．8 ???0．05 
野草地 稗?09．2 ??C"?．6 ??2?．8 ??B?

















） 割 出 避 ??ｦ?凵@） 
l 剪?
臆臆国書 
1　1 ／‾＼ 劍?????／へ 
i 剿?冓 




I ／へ 劍????／へ 
くす 劍?耳璽??－－1 
餌 劍??ﾂ?餌 ） 
） 副 劍???
憶 粟 ??H??■ 
！ 劔?????l 
l 剿?






































⊂∴添 披?･一〇 ?ﾈ??k‘－　1－「 ?ﾈ??8??V一十 ?h,X??ｼ⊃　⊂⊃ ?ﾈ??????ヾ ?ﾈ?????
≧ 岩国 ?ﾈ?????ｼ⊃　⊂⊃ 凵ｼ⊃　⊂⊃ 凵ｼ⊃　⊂⊃ ?ﾈ??*ﾘ,"?く⊃　⊂⊃ 
語 合∴∽ 披?8??－－1 ⊂；⊂） ?ﾈ??q：て）N CiCi ?ﾈ?????@C＼l C）Cj ?r?ﾈ????ｼ⊃　⊂⊃ ?ﾈ??????@Cヾ eCj ?ﾈ?????
戴 呈回 ? ? ? ? ? ?
寸言「 ，－jcヾ ??ﾘ?,X??i?ｨｶ?」で） ⊂⊃ 郵,(??ﾂ?58??⊂⊃CY） rJcヾ ??(?耳??fｦ8??〟宸ﾂ 〔ゴくさ ?x???ﾈ??8??*ﾘ+2?r）ioe r－1▼一〇 ??X*ﾘ,"?ﾘ??ﾆ?亡「くわ ⊂），－； 
煎 q q∴g こ⊃（の 鑓,(????ﾖ〕⊂⊃ 末ｨ??S、－　Clつ ???"?宸ﾂ∴Cヾ ?ﾈ?????⊇“ず ?ﾘ??*ﾘ??Y⊃ ?ﾘ????
°つく．⊂） 　▼一一1 ??(???X耳璽?▼－1 ?ﾈ??6ﾈ,"?｡1くす1 ?x?6?ClつN 　▼一一I ???B?ヾi（．0 ?ﾈ???????⊂⊃⊂⊃ 　▼一一1 
50煎 ．…∴臼 十一〇 ・▼一〇．l＿⊃ 〔nU〕 班(??6ﾈ,"?｡　しく⊃ ?ｳ?"?＼l　C⊃ ??(??h,"?ｮ、－ ??(?*ﾘ??⊃　1⇒1 ? ?Ld ? ? r??」で〕［“－ ﾈ?6?6x ?B?ｫ、∞ 卜：くる ▼・－1 ▼一一1 ?ﾈ??,X??耳??ｭつ ▼一一1 h,X??耳 ?X耳示ﾇ(耳??④⊃ 「－1 ?????X耳璽 X耳璽?CD∴C、、〕 「－1 ??? X???ﾈ? 耳璽 〇一lC〔⊃ r一〇 
慈 ??(?5?ﾒ?n　Lで⊃ ??叩　Cn ?ﾈ,(???〟@寸 ??(?*ﾘ??D∴くす ?h,X????ｼ⊃　N 冉ﾘ?耳????
qj ：雪 CQ ??r?ｸ??????k、－Clつ くX）Lr⊃ ???r?n∴くず ○〕（丈） 坊H????ﾘ??e8???ｼ⊃寸 ∞（．0 ????C??e8??d∴Cヾ ∞（X） ???"?x?????ｼ⊃〔－ ∞ぐ・－ ?X耳????x?????
禽惑 星 岩国 ?ﾈ???,"?Y⊃ ?x??,X??k「Cn ??ﾂ??????ﾂ?｡1 ?ﾈ?*ﾘ+r?k一　〇つ ?ﾈ?????
▼一■　⊂＝） ????⊂⊃　N ?ﾈ?????ｼ⊃　▼－1 ?ﾈ??????u「（＝） ?ﾈ??????－lC⊃ ?8耳?????
令　蒲 ?ﾘ+x????i．0 ?ﾘ+x?????ｲ?ｭず∴くヽつ ?ﾈ,"?ｭ」⊃ ?ﾈ???i．（⊃ ?ﾈ?GB?k、－　⊂⊃ ???ﾘ?*ﾘ???
5呈 ⊂〕ひっ ?ｨ??8??? ?X耳璽?＋－「　⊂⊃ ?ﾈ???璽?⊂⊃　1－1 ??,(?*ﾘ??ｼ⊃∴Cヾ ?ﾈ????　r－1 
S∴煎 富国 ? ? ? ? ? ?
CnC⊃ ⊂5，－」 ???ｨ璽?（、⊂）⊂⊃ rJcj 比8?,"?????耳??ｭつピー ▼十〇一1 ??(,"?ﾘ????つく＝） 1－－1▼一一1 汎8??R?ﾈ????ｼ⊃∽ Cづej ??,(??????｢?m、」で〕 ⊂ゴ⊂〕 
£蒲 q 三三 ? ? ? ? ? ? 叩∪つ CのCづ ▼一一i ?ﾈ??"?＼lLくつ Ld（j r－1 ?ﾈ?fﾘ??,9??ｼ⊃Cjつ ぐづ亡＿： ??ﾈ???ﾈ?ﾄｦ｢?？⊂！ トClつ 班?B??B?ｼ⊃寸 Cづ（i ▼一〇▼一〇 ??,(*ﾘ??ﾈ58?R???Clつく⊃ へjcヾ 
三蒲 ? ? ? ? ? ?
NLで〕 寸“ ??,"?X耳璽?（？　〈：⊃ ?X????ｼ！ぐつ ぐつ，－」 ?ﾈ??+X,?C⊃　⊂⊃ ?X*ﾘ???,X??ｼ⊃Cn ∝「d ?ｸ耳耳?6ﾈ,"?宸ﾂ　∞ 
bO 善意 （エ）∴Ln ??X耳璽??示姪?ﾈ??▼一一1 ????耳示ﾈ?????iヌ：）「－1 ▼一一lr－1 ?X???X耳璽?CD∴○つ 　〇一1 ?H?8????ｭく⊃CYつ て一一1▼一1 凵vで〕CD ▼一一1 ?ﾈ?*ﾘ??????
蒲・ q） 碑?8????ﾈ??ﾆﾈ??艨@CY⊃ ?ﾈ??4B?ｼ⊃　Ll⊃ ?ﾈ,(?*ﾘ???ｼ⊃（、〔） ?ﾈ???*ﾘ,"?k、　▼「 ??ﾈ,(?*ﾘ??
CY⊃　CY⊃ 汎?ﾒ?k、一寸 ∞ ??X???H?8?,"?㊦@ 　はつ ?ﾈ??8??Q∴Cヾ 比8???????･一m∴u〕 ????8?7?QlLくつ 
・◆．－● Cq ?譏?????????X??く二〇 丁一一1 ??ｨ??爾????X耳??･一〇　▼一十 ?B?X耳璽????CDくj⊃ ▼一一iri－i 祷?璽?ﾃ????8???▼・一lr－1 ?X耳???????X??ｨ??耳璽?［、（、⊂） ▼一〇1－1 ?H??*ﾘ,"?X耳??耳??
馳 週 ??b??8???x???宦@○ ?ｸ耳???gト〕 ?ｸ耳?耳??k一　J ?ｸ耳???　J 偖ﾈ?爾?k一　一」 ?ｨ?爾?
叶 的 ???〇一1 ????CIつ ??」で⊃ 披?Yつ ????N 披?
喧 甘 杷?6－ ?ﾘ8ﾒ?： ?ｸ.?［n 魔?mQ ?h??F乙 ?B?
??? ???????????























牛　体　番　号 ?播??B?3　B6 把(?#3?R?2　NI　N2 
（1）群の前方に離反 ???H??0　　0 ?????　　2　　0 
（2）群の後方に離反 ?????　l 塗????8　　5　　3 
（l）の　合　計 迭? 迭? 
（2）の　合　計 ?? ?r?6 
（1）＋（2）の　合　計 途? ?"?8 









???…????【?????????????? ??? ? ?? ? ????
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ろ　　l 物??｢?［ロ ） 
i l I ???
l ?? 漢音 
8 
（ 」でつ は〕 ???凵@（ 
〔ロ ??ｸ4h???） ??｢? 
l 亦???
⊂⊃　　⊂⊃　　⊂⊃ ⊂⊃　　くつ N　　▼一〇 ?6?8??*ﾘ?????ﾈ?????????耳痔?僂⊃　　⊂⊃　　⊂つ く：）　⊂⊃ N　　r－1 
嬰諌丑藤懸地霊
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CQ ） ?ｸ黷?〔ロ ?
！ 
■ 劍??

































圃　場 傴ｩ?3吋?39　年 鼎???41年 鼎(?D?43　年 鼎H?D?45　年 
1号 2の1 2の2 3号 5の1 5の2 6の1 6の3 7の1 7の2 8号 9の1 9の2 10の1 冏?4x99I?6??ﾂ?ﾂ?b??ｷ?ｷ?ｷ?ｷ?g?牧 エン麦 ライ麦 ライ麦 陸稲 馬鈴薯 ナタネ 粟 牧・野 ポ ポ ポ ポ 牧更新 ?R??9I?韋ﾋ??ﾄ?g?Ynﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??水 エン麦 ライ麦 試験地 栗 牧・野 ポ ポ ポ ポ 牧 ?R?X?g???ﾂ?b??Ynﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??水 ウ 西 野 栗 牧・野 ポ ポ ポ ポ 牧 ?R?R?2?ﾂ??g?Ynﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??水 ウ 西 野 栗 牧・野 ポ ポ ポ ボ 牧 
牧 牧 牧更新 冏??b??g?牧 牧 牧 冏?g?g?牧 ライ麦 牧 牧 ??9I?g??b??g?牧 牧 牧 冏?g?5?86x5(92?
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46　年 鼎x?D?‘蛤　年 鼎???50　年 鉄??52　年 鉄8?D?
水 ウ 苗 野 乗 牧 ポ ポ ポ ポ 大豆 牧 牧 小豆 ?R?R?2?ﾂ?b??7ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?(ｼ｢??9I?g?g??ｼ｢??"??ウ 苗・小豆 野 乗 牧 ボ ポ ポ ポ 青玉 牧更新 牧 牧 牧 ?R?R?8??ｼ｢?ﾂ??g?7ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??g?g?g?水 ウ 薗・カブ 野 菜 牧 ポ ポ ポ ポ 牧 牧 牧 牧 ?R?R??Y?ｼ｢?ﾂ??g?7ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??g?揵:B??水 ウ 酋 野 菜 牧 ポ ポ ポ・カブ ポ・カブ 牧 小豆 青玉 牧 ?R?R?"?ﾂ?b??7ﾂ?ｲ?ﾉ:B?ﾉ:B???ｼ｢?仂｢??
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圃　場 傴ｩ?3吋?39　年 鼎???41年 鼎(?D?43　年 鼎H?D?45　年 
10の2 11号 12の1 12の2 12の3 13の1 13の2 13の3 14の1 14の2 15号 16号 17号 18の1 18の2 冢ﾉ_｢??nﾈ淞?ﾃ?r?ﾉ??ﾈ?g?ｷ?g??4ｨ7R??g?nﾂ?ﾂ?(ｼ｢??ｼｩ<ｲ??q 野改 野牧 野牧 野放 牧 牧・新 牧 玉i実 牧 牧 野 野 牧 休 冢ﾉ_｢?ﾉg?nﾉg?nﾉg?nﾉ_｢??g?g?ｷ?g?g?nﾂ?ﾂ??g?)???q 野放 野牧 野牧 野放 牧 牧 牧 玉実 冢ﾉg?nﾉ_｢?ﾉg?nﾉ_｢?ｨ7R??g?g?F驃傚"?x99I?8?9I?野放 野放 野放 野放 牧造 牧 牧 牧 牧 冏?"??"?ﾉ_｢??"??g?g??ｼ｢??牧 牧 牧造 牧 牧 牧 牧 青玉 ライ麦 牧 
牧 カブ更新 冏??揵:B?8咤?宴C麦 青　玉 ??9I?4ｨ?7R?J　ブ 青玉 牧造 
牧 葉 栗 牧 牧 冏?wB??g?g?牧 葉 栗 牧 カブ 冏?wB??g??ｼ｢?ｩ<ｲ?q 秋カブ 葉 栗 牧 小豆 
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46　年 鼎x?D?48　年 鼎???50　年 鉄???52　年 鉄8?D?
牧 牧 牧 牧 牧 牧 牧 ライ麦 カブ 冏?g?g?g?牧 牧 牧 牧 ライ麦 牧 牧 牧 牧 牧 牧 葉 栗 小豆 牧 冏?g?g?g?牧 牧 牧 牧 牧 牧 耕・小豆 牧 青玉 牧 カブ 葉 栗 青玉 牧 冏?g???.茜B??g?牧 牧 青玉 牧 牧 冏?g?4ｨ7R?(ｼ｢??g?
青　　玉 刄堰@イ　麦 剿q ?(??ｼ｢?t　大麦 
ラ　イ　麦 剿q　　造 刄J　　　ブ 做??YI?カ　　　ブ 
牧 牧 青玉 秋造成i 剿q 牧 牧 カブ 牧 牧 葉 栗 青玉 牧 剿q 青玉 牧 冏??ｼ｢??牧 青玉 牧造 牧 牧 牧 牧 栗・牧 栗・牧 牧 牧 
牧 牧 青玉 牧造 葉 栗 牧 青玉 牧造 冏?g?g?wB??g?g?劔?ｼ｢?ﾉ:B?Y:B???ｼ｢??"?ﾈ?g?"?ﾈ?g?"?(ｼ｢??"??青玉 牧造 牧 牧 栗・牧 栗・牧 牧 牧 
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圃　場 傴ｩ?3吋?39　年 鼎???41年 鼎(?D?43　年 鼎H?D?45　年 
19号 20の1 20の2 20の3 21の1 21の2 22号 亶?g?X7ﾘ8??8?9I?g?g?MiJ?6??ﾂ?ﾈ6ﾘ??ﾉ??ﾂ玉 牧造 牧更新 牧更新 牧 牧 ライ・ナ タネ・カ ブ・牧造 野草 冏?g?g?g?g?揵:B?ﾉ??q 牧 牧 牧 牧 牧造 野草 冏?g?X4ｨ7R??g?g?g?nﾉ??q 玉突 牧 牧 牧 牧 野草 冏?揵:B??9I?g?g?g?g?nﾉ??q ライ麦 馬鈴薯 牧造 牧 牧 牧 牧 野草 
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46　年 鼎x?D?48　年 鼎???50　年 鉄???52　年 鉄8?D?
牧 牧 牧 牧 冏?g?g??ｼ｢?ﾉ:B?ｬ豆 牧 牧 馬鈴薯 大根 カブ ?(ｼ｢??"??g??ｼ｢??"?q 牧 牧 牧 冏?g?g?g?g?g?g?牧 牧 牧 牧 牧 牧 牧 冏?g?g?g?g?g??ｼ｢?
牧 青玉 秋ライ麦 牧・カブ 野草 傅ﾉ:B?驃傚"?ﾉ:B?85?ｨ8H92??9I?4ｨ7R?ﾉ??ﾂ玉 青玉 牧造 野草 僥驃傚"??9I?g?g?青玉 牧造 牧 牧 
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2，作物別施肥量（昭和
昭和 　40 鼎?」42 鼎2?4 鼎R?
硫∴∴∴∴安 ?7．5 鼎?C?40．0 鼎?C?
水 ?????????30．0 ??C?30．0 ??C?
熔　　　　　燐 ?0．0 ??C?30．0 ??C?
塩化加里 NKC6号 稲石　灰 ?2．5 100 ?(??#??2．0 100 ?(????
堆　　　　　　肥 ?，200 ????2，000 ????
馬 鈴 薯 几????????70．0 都?C?70．0 塔?C?80．0 塔?C?過　　　　　石 鼎X ?45．0 鼎X??3 ．0 ?C?30．0 
熔　　　　　燐 鼎?C?40．0 鼎?C?30．0 ??C?30．0 
塩　化　加　里 ?h?R?5．0 ?X??30．0 ??C?30．0 
タ　　ン　カ　ル ???00 ???00 ???00 
堆　　　　　　肥 ??#??，000 ????3，000 ????3，000 
小 i豆 几???曁???0．0 50．0 ??C?S?C?18．0 ??C?18．0 ??C?




46 鼎r?8 鼎?50 鉄?52 鉄2?
40．0 30．0 鼎?C?3?C?40．0 30．0 鼎?C????40．0 3．0 ?ｹ?C?C?#?C?3?C???C?40．0 20．0 33．0 150．0 鼎?C??h峪}8??
30．0 12．0 100 ??C??????30．0 12．0 100 ?X??h??剴#?C?#?C4莇3c畏b?C?ｩ7?隍B?
1，000 ?X???1，000 ????1，000 ????2，000 ????
80．0 塔?C?80．0 塔?C?80．0 塔?C?80．0 塔X??
30．0 ??C?30．0 ??C?30．0 ??C?30．0 ??C?
30．0 ??C?30．0 ?X??30．0 ??C?30．0 ??C?
30．0 ??C?30．0 ?X??8???30，0 ??C?30．0 ??C?
200 ???00 ?00 ???00 ????
3，000 ????3，000 ?，000 ????3，000 ????
7．0 20．0 ??C?20．0 ??C?20．0 ??C?20．0 ??C?C?C?
10．0 ??C?10．0 店??10．0 ??C?10．0 ??C?
100 ??????100 1，500 ???X???3S??
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昭和 40 鼎?42 鼎2?4 鼎R?
ス イ ト コ ン 几??暹???2?h嶌?z"??84ｨ8ｲ?ﾙNﾂ?? ? ?
‘大 豆 几??暹??h嶌?z"??84ｨ8ｲ?ﾙNﾂ?i38年度） 6．0 30．0 7．0 80．0 1，100 ? ? ?
エ 几???????? ?們?h???C?（実取） 30．0 ??%????X?? ??(ｪ?｢??C?過　　　　　　石 0．0 鉄 C 40．0 ?0．0 
ン ?h?嶌???z"????10．0 ??C?度??
麦 ????8?4ｨ?8ｲ?#??00 ?????
堆　　　　　肥 ?，500 ??S??，000 ?，000 
玉 黍 関 几????????45．0 鉄?C?50．0 鉄?C?50．0 田h?r?過　　　　　　石 C?35．0 ?X??30．0 ?C?30．0 
熔　　　　　燐 ??C?35．0 ?X??30．0 ??C?26．0 
塩　化　加　里 ?X??10．0 ??C?15．0 ?X??14．0 
タ　　ン　カ　ル ???00 ???00 ???00 
堆　　　　　　肥 ??#??，000 ????2，000 ????2，000 
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46 鼎r?8 鼎?50 鉄?52 鉄2?
66．7 田x??70．0 塔?C?80．0 塔?C?80．0 ?
29．0 ??C?30．0 ??C?40．0 鼎?C?30．0 
27．0 ?x??25．0 ?X??30．0 ??C?30．0 
14．0 ?H??14．0 度??13．3 ?8?2?3．3 
100 ???00 ?ﾂ?00 ???00 
3，000 ????3，000 ????2，000 ????2，000 
5．0 20．0 ??C?20．0 ? ??C?6．0 20．0 ??Cb??C2?
10．0 ??C?10．0 剴???(???10．0 ??Cb?
100 ???00 500 劔100 1，000 ???X???
50．0 鉄?C?50．0 鉄?C?50．0 鉄?C?63．0 都?C?
30．0 ??C?30．0 ??C?x?R????30．0 ??C?40．0 ??C?
30．0 ??C?30．0 ?0．0 ??C?32．0 ??C?
15．0 ?X??15．0 ?3．0 ?8??13．0 ??C?
100 ???00 ?00 ???00 ????
2，000 ????2，000 ?，000 ????2，000 ????
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∴　　　∴ 鼎?42 鼎2?4 鼎R?






飼 侭{?????35．0 鼎?C?32．0 ??C?40．0 鼎?C?過　　　　　　石 ?X??30．0 ??C?25．0 ?X??25．0 
料 况?????2?0．0 ??C?20．0 ??C?25．0 ?X??
カ ?h?嶌???z"?0．0 ??C?16．0 ?ﾃ???10．0 ??C?
ブ ????8?4ｨ?8ｲ?00 ???00 ?ﾂ?00 ???
堆　　　　　肥 ?X?#??，000 ????2，000 ????2，000 
青 刈 玉 几???????? 亦?0．0 ??C?10．0 過　　　　　　石 剴#?C?ﾂ?0．0 ??C?
熔　　　　燐 剴???10．0 ??C?
塩化加里 タンカル 堆肥 尿素 剴S?????6．0 2，000 塗??
更 新 牧 草 僖??b????v??2?ｰ安40．0 15．0 30．0 几???C?c?C?20．0 60．0 ??C?c?C?20．0 60．0 ??C?C?C?
塩　化　加　里 ?X??15．0 ?X??15．0 ?X??10．0 
え ????8?4ｨ?8ｲ?50．0 ???00 ???00 ???
堆　　　　■　肥 ??#??，000 ????4，000 滴???3，000 
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46 鼎r?8 鼎?50 鉄?52 鉄2?
－青XiJラ 　20．0　20．0 刄C麦一一一一一一一一°→ 　20．0　20．0 ??ﾉ??I闔ｨ耳耳????C??8??鉄?C?
10．0 ??C?10．0 ??C??X??14．0 ?h??
10．0 ??C?10．0 ?ﾂ????14．0 ?H??
7．0 2，000 度??7．0 ??R????店??5．0 塗??
－ ?ﾂ?－ ???61 
2．000 ?????．000 ????2，600 
40．0 鼎?C?40．0 鼎?C?40．0 鼎?C?89．0 僖?c???
30．0 ??C?30．0 ?X??25．0 ?X??24．0 ?x??
20．0 ??C?20．0 ??C?25．0 ?X??20．0 ??CB?
10．0 ??C?10．0 店??12．0 ?(??12．0 ??C?
100 ???00 ?ﾂ?00 ???00 ?ォ??
2，000 ????2，000 ????2，000 ????2，000 ????C?
10．0 ?X??40．0 鉄?C?40．0 ??C?20．0 ?X??
10．0 ?X??30．0 ?X??h??30．0 
－ ?ﾂ?0．0 ?0．0 ??C?19．0 ??C2?
6．0 度??12．0 ?2．0 ?(??13．0 ?8??
－ ?ﾂ?00 ?ﾂ?00 ???00 ???
2，000 ????2，000 ????2，000 ????C8?B?，000 40．0 ????#?Cr?
20．0 ?x?2?5．0 嶋?R?0．0 ??C?10．0 ??Cs2?
20．0 ??C?10．0 ??C?10．0 ??C?11．44 
40．0 ??C?30．0 ?X??15．0 ?X??15．0 ?X?ィ?
10．0 ?8?2?．5 滴??10．0 ??C?10．0 店?ビ?
200　　　　200 ?00 ?S?200 ???00 ?C(?"?
3，000　　3，000 ?，000 ????3，000 ????3，000 滴?##(??
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昭和 　40 鼎?42 鼎2?4 鼎R?
採 草 僖???????b?ｰ　76．7 几??x?B?7．0 鉄?C?25．0 ??C?
過石・熔　燐 况???C?49．0 ?8??50．0 ?8??熔　47．0 
牧 地 ?h嶌?z"??陋ｹ??8．3 ?H??18．0 ?X??13．0 ???
放 牧 地 僖?b???Yv?2?h嶌?z"??陋ｹ??? 鉄?C?S?C????
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46 鼎r?8 鼎?50 鉄?52 鉄2?
30．0 ??C?32．0 ?(??32．0 ??C?c?C?20．0 60．0 ??C#"?
50．0 鉄?C?50．0 ?X??25．0 剴c?CCB?
20．0 ?X??12．0 ??C?10．0 
20．0 ??C?20．0 ??C?20．0 ??C?c?C?20．0 60．0 ??C#?
50．0 鉄?C?50．0 ?X??50．0 劍??



















































56 涛r?6％ 都B?2％ 
57 ???7 田B?9 
58 塔2?5 鼎?52 
59 田?34 鼎?57 
表3　年次別繁殖供用牛（18ケ月齢以上）繰り上りおよび淘汰数
黒　　毛　　和　　種 劔日　本　短　角　種 
繰　り　上　り 剴早@　　　汰 剏J　り　上　り 剴早@　　　汰 
陽　性 ???ｲ?z　性 ???ｲ?z　性 ???ｲ?z　性 ???ｲ?
57 迭?0 ?R? ??2 ?2? 
58 ?? 鼎2? ?? ??5 











































6 六 ??彊 
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層　位 佰ｨ+2??ﾘ??w　　界 ??ｲ??A ㈲ ?????b?¥　　造 ?韃(､Ikﾂ?N　代 
All！ ????ｽ坦・明瞭 又ﾆ??4．1 ??&ﾈ?x?ﾂ??@粒　状（中） 丶H齪懆?､B??ﾈﾇ??1，000年 10，000年 
A12 ??ﾃ#b?ｽ坦・明瞭 犯??5．7 度?U?(??CR??@粒　状鰯） 
2A13 ?h?C?平坦・判然 犯??9．3 ??#(?ﾂ??汪p塊鰯） 
3A14 鼎?ﾃc?平坦・判然 犯??3．4 ??#?ﾈ?x??中亜角塊鰯） 
4B21 田?ﾃコ?ｽ坦・判然 犯??．5 ??#X?B?蛻汪p塊鰯） ??(懆?､B?縺@部 
5B22 塔X??ﾆ??．9 度?U?h??カ　べ　状 ??(懆?､B?縺@部 
表－2．　ススキ草原下の土壌の諸性質







層　位 佰?y?wｨ48?4??2?劍冑ｮ馘?リ　ン酸吸 剋_性シ　ュ　ウ 劔ピ　ロリ　ン 和　度 ％ 假ｸﾅy??c??褸?冑???v?劍褸冑?v?CaiMg 剩ｲ? ?杷R?L ??杷Vﾄ??
me／100g 劔剿ﾖx???????2?
All ??s"?．44 ?．52 ?．32 滴?r?850 ?．18 ??c2?．03 ?．07 ?．54 
A12 ??#b?．10 ?．17 ?．27 ??"?310 ?．23 ????．27 ?．14 ?．51 
2A13 ??3?0．08 ?．17 ?．24 ?B?460 ?．53 ??3B?‾．12 ?．48 ?．04 
3A14 ??3B?．06 ?．18 ?．20 ???2460 ?．34 ????．20 ?．18 ?．52 
4B21 ????．04 ?．08 ?．16 ??2?360 ?．20 ??3B?．62 ?．68 ?．87 
5B22 ?????C??0．11 ?．12 滴?R?960 ?．40 ??3r?．76 ?．20 ?．57 
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表－3．　コナラ林下の土壌の断面
層　　位 佰ｨ?+8?x｢?w　　　界 ??ｲ??A㈲ ??????b?¥　　　　　　　造 
All ?????g状・明瞭 犯??2．5 度?U?(??木　粒　状（申） 
A12 ???ﾃ??g状・明瞭 犯??4．7 度?U?8??申　亜　角　塊鰯） 
2A13 ?h??#2?g状・明瞭 犯??3．9 度?U?(?"??@亜　角　塊鰯） 
3A14 ?8??Cr?s規則・明瞭 犯??．8 度?U?8?2?¥　亜　角　塊（弱） 
4B 鼎x???1．9 ??#h??カ　　べ　　状 
表－4．　コナラ林下の土壌の諸性質
層　位 况Y?|｢??贍ﾂ???Zｩ]ｸ?tﾉ|｢???劔迄ﾏ?y???ﾖX????置換酸度 ml／400g 剽zイオン 交換容量 me／／400g 
自然含水 比　㈲ 剏巴a誘 僮五〇 僵CL 儂aF 
All ??SR?湯?襭?H?????匁B?h?c??1．3 ?6．8 
ーA12 ??SR???匁B?H??滴?"?襭??．17 ?．5 ?4．3 
2A13 ??Sr???匁B?X??滴?"?襭?8???6．7 ?6．1 
3A14 匁B?襭?襭?X??滴?2?襭??．08 ?．2 ?7．8 
4B ??ッ?c?匁B?X??滴?"?襭?8?Sr?10．5 ?0．9 
層　位 佰?y?wｨ484?8?ﾖX?????劔塩基飽 和度％） 刄潟梼_ 保持％〉 剋_性シュウ 酸塩可溶6劾 劔?88ﾘ8ｨ98褪?)v閂ｲ?
Ca 磐r?ｲ???剩fR???i 僥e 僊l 
All ??C?0．37 ?．41 ?．24 ?．9 ?0 ?．19 ?．28 ?????C迭??C??
A12 ????．09 ?．17 ?．14 ?．0 ?7 ?．64 ?2．49 ??3b??CC"??CSB?
2A13 ????．06 ?．16 ?．13 ?．7 ?7 ?．47 ?2．90 ??S??????CSR?
3A14 ????．04 ?．16 ?．17 ?．4 ?7 ?．30 ?．58 ??Sr??Csr??C??
4B ?????C??0．20 ?．09 ?．2 ?3 ?．19 ?．26 ??#R??CSB??SSb?
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5－2）プラーマン種×黒毛和種・日本短角種・ホルスタイン種の雑種巨の山地傾斜地
における成長および産肉能力に関する研究
水間　豊・太田　実・二瓶　章・高橋　久
1．　日　　　　　　的
わが国の肉用牛生産は，零細な経営が多いこと，しかも流通の段階での格付等級による価格の差
が大きいため，繁殖経営，肥育経営ともに付加価値を高めるために，輸入濃厚飼料に飼料基盤を依
存する生産体系に傾斜し，国土の飼料資源の有効利用を図るという視点は極めて弱くなっている。
そして，このことが高コスト牛肉生産を結果している。
外圧にゆれる日本の肉用牛生産の将来を展望する時に，従来とは異なる観点に立って，生産技術
の基礎的研究を進めて置くことが必要である。
BosindlCuS（癌牛）に属するプラーマン種は，Bos taurus（ヨーロッパ牛，日本の和牛もこれ
に屈する）系品種に比べ，基礎代謝量が低く，粗飼料の利用性が高いこと，悪環境下でも或長能力，
繁殖能力が高いこと，ウシマダニや眼腫瘍に対する抵抗性に優れていることが，耐暑性の外に知ら
れている。しかも，これらの性質をよく雑種に遺伝することも明らかにされているよ）
そこで，ブラーマン種の精液を輸入し，東北大学農学部付属農場において，日本短角種，黒毛和
種およびホルスタイン種とのFlを生産し，夏山冬里方式の飼料条件下で，それらのFlの飼料利用性，
産肉能力，強健性などの能力を明らかにし，プラーマン種の遺伝的特性が，わが国の山地傾斜地で
の放牧飼養を主とする条件下でも有用かどうかを検討する。
2．方　　　　　法
1　精液の輸入
1983年9－10月にかけて，豪州の牛肉資源等実態調査に従事したが，その際，豪州で最も牛飼
養頭数の多いクインズランド州において，1，000万頭の飼養頭数のうち65％の牛が，この20年間
に急激に痛牛系統の雑種に置き換った実情を調査した9また，豪州のブラーマン種が優れている実
態を知り，クインズランド第一次産業省ならびに豪州ブラーマン登録協会との接触を行ってきた。
ところで，学術用の家畜人工授精用精液の輸入については昭和59年7月14日付農水省畜産局長
通達（59畜A第2534号）により，畜産局長の許可を得ることが必要であった。このため所定の手
続きにより，研究目的，実施方法等の詳細を記して昭和59年9月10日申請を行い，昭和59年10
月15日付で輸入精液の学術研究用認定を受けた。そ
そこで，予備折衝を行っていた豪州の第一次産業省Wacol人工授精所と，昭和59年11月中旬ま
でにプラーマン種精液を入手するための正式の折衝を開始した。
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豪州と日本政府との間で締結されている検疫条件を満たすブラーマン雑種雄牛の選定に時間を要
し，実際に精液を入手できたのは，昭和60年2月6日であった。このため，昭和59年11月末に
交配する予定で用意していた日本短角種，黒毛和種，ホルスタイン種牛群の使用が不可能となった。
精液の輸入本数は104本である。
（2）人工授精の実施状況
1）　発情の同期化
個体の発情を把握することが困難な放牧および群飼いの牛群に対する発情同期化の方法（東北
大学農場方式）2）に従って発情同期化を行った。
2）　日本短角種および黒毛和種への人工授精
農場の肉牛舎の群飼いの牛群より，妊娠していない日本短角種および黒毛和種を12頭ずつ抽
出し，プロスタグランジンF2α〔PGF2α（Analogue）〕500Llgを11日間隔で2回注射（第1
回昭和60年2月5日，第2回2月15日）し，第2回目の注射後69時間目（2月18日）に第1
回目の人工授精をパドック内の保定枠内で実施した。
次いで，2月19日に第2回目の授精を牛個体の発情状況に合わせて実施した。たゞし，明確
な発情徴候を示さなかった牛についても人工授精をすべて実施した。
発情牛のチェックは午前9時と午後4時の2回乗駕行動により，またヒート・アマントデIテ
クターの赤変も併用して実施した。
PGFねの2回目の注射後の発情確認牛は，黒毛和種8頭，日本短角種6頭で通常の農場におけ
る発情同期化の成績より低い結果であった。
3）　ホルスタイ　ン種への人工授精
発情をチェックしていない舎飼いのホルスタイン種7頭について，昭和60年2月15日にPGBα
500／lgを1回注射後，72時間目の2月18日に1回のみ人工授精を実施した。
この際発情徴候を示した牛は4頭で，発情が不明確なものが3頭あったが，すべて人工授精を
行った。
4）　発情回帰牛等に対する追加授精
以後本年4月10日までに発情回帰を示した牛は日本短角種2頭，黒毛和種3頭，ホルスタイン
種5頭で，いずれも再度人工授精を行った。なお，用いた牛詳以外で追加して授精を4月はじめ
に実施したものは，日本短角種4頭，黒毛和種l頭，ホルスタイン種2頭である。
3．結　　　　　　果
昭和60年4月10日に妊娠診断を行った結果，妊娠が確認された牛は，
日本短角種3頭，黒毛和種8頭，ホルスタイン種2頭であった。
5月10日に妊娠診断を予定している牛は日本短角種6頭，黒毛和種4頭，ホルスタイン種7頭で
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ある。
4．考　　　　　察
通常，農場での発情同期化による人工授精結果は，75％の妊娠成功率である。これに対し，本
研究での妊娠戒功率はかなり低かった。この原因は，厳寒期での群飼い牛群の環境条件に起因した
発情不良が考えられる。
現在19本の精液が残っているので，5月10日の追加牛等の妊娠診断の結果をみて，6月に放牧
地での人工授精を実施する予定である。
また，昭和60年11月より分娩する子牛については飼料利用性，城長状況，産肉能力を調査する。
5．要　　　　　　約
日本短角種，黒毛和種およびホルスタイン種×ブラーマン種の重を作曲し，それらのHの飼料利
用性，産肉能力を調査することを目的として，豪州よりブラーマン種精液を，昭和60年2月6日
に104本輸入した。そして直ちに，東北大学付属川渡農場において，これらの品種の雌にプロスタ
グランジンF2α（PGF2α）を用い発情同期化を行って，人工授精を実施した。
人工授精を行った合計頭数は日本短角種16頭，黒毛和種13頭，ホルスタイン種9頭である。妊
娠診断の結果4月10日までに妊娠の確認された牛は，日本短角種3頭，黒毛和種8頭，ホルスタイン
ン種2頭であった。
6．文　　　　　　献
l）水間　豊・大泉一貫豪州の牛肉資源等実態調査一豪州の牛肉生産環境と肉牛産業の構造一
P51－69，度政調査委員会　東京1984
2）OHTA，M，SASADA．H，andJ．MASAKI。Proceedings　5th World
Cong2．Anim．Pvoduct10n，259－260，1982
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Ⅹ　職員および学生等一覧
1職　　　員（昭和59年4月1日現在）
ア　農場・演習林
農場長・演習林長
副農場長
副演習林長
教　　　　授
助　教　授
′′
教育研究部
農場管理学（第一研究室）　　　教　　　授
助　教　授
助　　　　手
文　部技　官
草地学（第二研究室）　　　　　錬）助教授
簾）助　　手
文　部技　官
′′
家畜管理学（第三研究室）　　　助　教　授
文　部　技　官
森林管理学（第四研究室）　　　助　教　授
文部　技　官
′′
（兼務教官）
経営研究部
企画調整班長
農産係
教　　　　授
〃
′′
助　教　授
文　部技　官
（蕎藍藻蔓）
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酒　　井
阿　　部
佐　　藤
遊　　佐
伊　　藤
菅　　原
伊　　沢
小　田島
遊　　佐
太　　田
二　　瓶
西　　口
今　　野
本　　郷
水　　間
玉　　手
庄　　子
小　　島
中　　鉢
高　　橋
博
篤　　郎
徳　　雄
健　　司
巌
和　　夫
健
守
ト　キ　エ
実
二つさこ．－早・
親　　雄
政　　男
智
豊
英　　夫
貞　　雄
邦　　彦
畜産係
家畜診旗係
機械係
演習林係
事務部
事務長
庶務掛
会計掛
文部技官　　　　遠　　藤
”　　　　　　鈴　　木
（蓄謹藻蔓）　鎌　田
文部技官　　　　高　　橋
〃　　　　　　遠　　藤
〃　　　　　　本　　郷
”　　　　　　遊　　佐
摂堪護援）　太　田
簾）文部技官　　　　二　　瓶
（駿議書擦蔓）　中　鉢
文部技官　　　　中　　鉢
〃　　　　　　菅　　野　順　　一
〃　　　　　　　内　　藤　　誠　　也
”　　　　　　五十嵐　　　　　昇
〃　　　　　　藤　　島　　武　　一
（読蔀巌貴）　高　橋　大　司
文部技官　　　　渡　　辺　　美津子
”　　　　　　狩　　野　　　　　広
〃　　　　　　　高　　橋　　幸　　一
文部事務官
（蕉欝詔蔓）
（喜郎事務屋）
事務補佐員
文部事務官
（会　計　掛　長）
文部事務官
（経　理　主　任）
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業務掛
イ　草地研究施設
施設長
草地利用部門
2　短期雇用職員（昭和59年度在職者）
農場管理学
演習林管理学
農産係
畜産係
演習林係
共　　通
文部事務官
事務補佐員
文部事務官
（業　務　掛　長）
文部事務官
（業　務主　任）
文　部　技　官
／′
事務稀佐貫
（併　　　　任）
農学部教授
助　教　授
助　　　　手
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伊　　沢　　み　さ子
高　　橋　　秋　　子
遠　　藤　　三　　郎
遠　　藤　　全　　二
遊　　佐　　　　　顕
木　　田　　さ　だ子
高　　橋　　　　　実
三　　沢　　り　り　子
鈴　　木　　しずえ
赤　　間　　　　　徹
高　　橋　　幸　　輝
吉　　岡　　秀　　雄
小　　林　　茂太郎
遊　　佐　　き　つえ
高　　橋　　志　　平
高　　橋　　静　　夫
高　　橋　　世知子
高　　橋　　春　　雷
高　　橋　　ふ　じ代
遠　　藤　　清治郎
遊　　佐　　武　　雄
狩　　野　　昭　　男
????????????????
3　学　生　等
大学院生
大学院研究生
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